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E L T E M P O R A L 
Pamplona, 3. 
En esta capital las lluvias han imin-
lado varios barrios. 
—En Elizondo diez casas se de-
ffiunbaron por el empuje de las 
Jguas, pereciendo ahogados algunos 
habitantes. 
^ E l puente entre Hcndaya e I r ú n 
aa sido destruido y los trenes inter-
r'acienales es tán detenidos por el tem-
poral. 
H U E L G A 
Coruña, 3. 
Se han declarado en huelga los 
^reros del puerto. 
.^os buques no pueden ser oarg-ados 
^ descargados. 
L A l B Ó L S A 
Madrid, 3. 
Joy ae cotizaron en Bolsa las libran 
* 88.36. 
Los francos, a 8.45. 
Melquiedes Alvarez es invitado 
a colaborar con el lerno 
E / / / i / s f r e r e p u b l i c a n o l e v a n t ó h o y , e n e l C o n 
g r e s o , e l d e b a t e p o l í t i c o , y e l C o n d e d e R o ~ 
m a n o n e s , e n p l e n a C á m a r a , l e p i d i ó s u 
c o l a b o r a c i ó n , q u e a q u e l o f r e c e . 
desde e n f r e n t e . 
LBS n r o n c d c i s ÍBÍSSS 
L o s h o m b r e s p ú b l i c o s y s u v a l o r i n t r í n s e c o . I n s i g n i f i c a n c i a s y 
n u l i d a d e s . C o s a d e m a g i a . H i s t o r i a d e u n a m o n e d a f a l s a 
q u e p a s ó p o r b u e n a . L a s q u e d e b e n s e r r e t i r a d a s d e l a 
c i r c u l a c i ó n . E s p e r a n d o l a m a r e a . . . 
Madrid, 3. 
La nota del d ía constituyela hoy e l 
debate polít ico planteado en el Con-
greso. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñaña se supo que don Melquíades A l -
varez estaba decidido a intervenir, y 
la expectación con ta l motivo fué 
enorme, rebosando de público la Cá-
mara. 
Reanudado el debate apenas se 
abrió la sesión, don Melquíades Alva-
rez pidió la palabra para recoger al-
gunas alusiones. 
Lamentó que el Conde de Romano-
nes no haya sabido aprovecharse de 
la ' 'hora h i s tó r ica , " y ofrece colabo-
rar por la evolución de la monarquía 
hacia la plena democracia. 
Una. extraordinaria sensación pro-
dujeron las palabras de don Melquía-
des Alvarez. 
A l levantarse a contestarle el jefe 
del Gobierno, la expectación se hizo 
inmensa. 
E l Conde de Romanones, con elo-
cuente acierto, rechazó los cargos que 
E l discurso que el insigne triK'* ^ ^ Melquíades Alvarez le expusiera, 
pronunció elevó el debate a las más 
altas cimas de la grandilocuencia. 
La palabra de don Melquíades A l -
varez se sobrepujó a sí misma. 
En enérgicos períodos se defendió 
de los cargos que el señor Maura di-
rigiera a las izquierdas, acusándolas 
de una sórdida colaboración con la 
monarquía liberal. 
Defendió en bri l lantís imas frases el 
espíri tu de la tolerancia, y dijo que el 
Rey sabe mejor que nadie cuál es la 
conveniencia para el Régimen. 
Agregó que él aspira al gobierno, 
porque es preciso salvar a la Libertad 
amenazada. 
y, en patr iót ico llamamiento, le i n v i 
tó a colaborar decidida y práct ica-
mente con el Gobierno en la obra na-
cional. 
Don Melquíades Alvarez, en una 
rectificación no menos brillante que 
el discurso, ofreció la solicitada cola-
boración, pe ro . . . desde enfrente. 
Esto es, sin decidirse a cambiar su 
Citando el país es pequeño y el .per-
sonal de mérito resulta corto en .su n ú 
mero, claro está que no es fácil pres-
cindir de ciertos hombres cuyo valor 
inlrínseco les ¡hace, sino indispensíi-
bleS n i todo punto, al menos, útilísi-
mos en la parto que con sus activida-
des y competencias pueden ofrecer al 
desenvolvimiento de todo gobierno. 
Pero lo que no se explica es que 
tratándose de insignificancias, y has-
ta de verdaderas nulidades, se manten-
ga una serie de individuos que nada 
producen y que ningún valor repre-
sentan. 
¿Por qué están esos .hombres eterna-
mente colocados? 
Esto se preguntan todos los que con-
templan, en las diversas situaciones 
políticas, el fenómeno extraño de cier-
tas personas que siempre están^ como 
quien dice: "en el candelero." 
Cuando "los americanos" se decía: 
•—"Es porque sabe inglés ," o "por-
que le ha caído simpático al yankee,, 
o, lo más general: "porque el inter-
ventor no sabe la casta de pájaro que 
es."-
Pero vinieron los criollos y al con-
templar cómo «sos individuos se man-
tenían imperturbables, en sus, puestos 
o los cambiaban mejorándolos, él buen 
pueblo so confesaba para sus adentros. 
—Debe ser cosa do magia. 
Porque sin arraigo, sin mérito ex-
traordinario, no se concibo que unos 
hombres que no son n i oradores, n i 
escritores de nombradía, n i estadistas, 
ni industriales, y en muchos casos, n i 
guerreros, estén haciéndose estimar co-
mo elementos valiosos, de los que no ea 
posible prescindir, cuando, n i aún en 
política representan, pn séquito de 
A ! vv 4 media docena de votos municipales 
escaño de republicano por un nuesto , , , en el banco azul de los ministros. 
Los comentarios que se hacen al de-
bate de hoy son variadísimos. 
Y los expectantes no saben qué con-
secuencias predecir. 
Estas personas -son, en una palabra, 
las )}\onedas falsas. 
Una vez, hace muchos años, me me-' 
lieron una peseta de plopio, peni bien 
plateada y con buena apariencia. Era 
del rey chiquito y tenía en un ojo lina 
marca que le bacía aparecer como si 
lo estuviera gqiñahd,o málieiosaménto. 
Guardé en mi poder la moneda, por 
más de un mes, y, al f in , se la di a 
•un. ciego, lo que todavía me reprocho, 
pero lo hice porque acababa de leer 
que era esa la costumbre de Alejandro 
Dumas y siempre es agradable ase-
mejarse a los hombres eminentes. 
Pues bien; muchos años después, 
cuando el reinado fuga/, de la infanta 
Eulalia, en medio de aquellas fiestas 
en que el tyien pueblo, deliran temen te 
la aclamaba como soberana, un cochero 
me metió, en el cambio, la misma pe-
seta que reconocí por la mirada bur-
lona del tierno y simpático niñito. D u 
rante ese gran período on que se ha 
bían sucedido varios capitanes genera-
les, algunos con sus esposas, y eu que el 
partido autonomista había derrochado 
enorme cantidad de tinta e ingenio en 
escribir " E l Tr iunfo , " aquella mone-
da falsa estuvo circulando, de mano 
en mano, de todo el mundo que se la 
pasaba con el conocimiento de que era 
de plomo y sin n ingún valor. 
Para mí fué, aquella "vuelta del pa-
sado," una buena enseñanza filosólica 
que me ha servido después para ex-
plicarme el porqué del fenómeno qu» 
he apuntado desde los comienzos de 
esto artículo. 
Lo que hice, entonces, con la peseta, 
fué un aclo de justicia: la ret i ré de 
la circulación, en honor y desagravio 
de la otra buena y leal moneda y por 
el crédito futuro del interesante niño 
que más tarde había de ser un rey a 
la moderna; sencillo, simpático y va-
liente. 
;. No hice cabal justicia ? De seguró» 
que así. lo entenderán las personas de 
juicio equitativo y bien equilibrado, 
que, aplicando la. paráfrasis al caso 
singular que estamos estudiando, en.-
contrarán que ya es hora de que cese 
la adoración do esas imágenes que en-
gañando están, desde luengo tiempo, 
la buena fe de unos y la paciencia y 
tolerancia de los más. 
Es preciso, que, en adelante, cuando 
a un hombre se le lleve a un puesto 
prominente, se pueda hacer de él una 
historia que lo acredite y ño se diga, 
como hasta ahora ha sucedido en mu-
chos casos: 
—"Es amigo de Fulano, que lo sos-
tiene," o, a lo sumo: "Estuvo leu la 
de Agosto." 
E l que haya leído, días pasados, lo? 
antecedentes que abonan a unos sé-
ñores funcionarios de Instrucción Pú-
blicáj recientemente nombrados, y cu-
yos nombres no cito porque los he ol-
vidado, no dejarán de haber sentido 
cierta tranquilidad de espíritu, al misr 
mo tiempo que gran satisfacción, aun-
que ello nos atañe bien poco en nues-
tros intereses, al notar que cada uno 
de los elegidos contaba largos años de 
práctica en la enseñanza y aportaba 
con títulos fehaeieutes. una compe-
tencia incuestionable, bija de la expe-
riencia más provechosa. , 
No necesito, puest puntualizar, pa-
ra que todos conozcan las monedas 
que deben ser retiradas de la circu-
lación. Para ello, no hay más que es-
perar que la oleada humana, las de-
vuelva a la orilla, como hace la marea 
con todo lo espúreo, y entonces, apar-
tarlas del mercado en que no deben 
circular más que las piezas de buen» 
ley. 
hegtor DE- S A A V E D B A . 
LA LEY DE U 
E l G o b i e r n o l a r e c o m i e n d a c o m o 
b e n e f i c i o s a p a r a l a P a t r i a . 
Madrid, 3. 
En la sesión celebrada esta tarde 
por el Senado, púsose a debate el pro 
yecto de ley sobre las Mancomunidar-
des, ya aprobado por el Congreso. 
Dada cuenta del dictamen, el Con-
de de Romanones recomendó al Sena-
do el proyecto por estimarlo benefi-
cioso para la patria, y declarando que 
sil aprobación const i tuía un compro-
miso para el Gobierno. 
No obstante, de acuerdo con la fór-
mula aceptada por el señor Montero 
Ríos, dejó a la mayor ía en libertad 
para votarlo según el particular cri-
terio de cada uno. 
E r ex-ministro señor Allendesala-
zar, en nombre de los conservadores, 
combatió el proyecto. 
los liberales e n Palacio 
L a v i s i t a d e a y e r a l P r e s i d e n t e M e n o c a l . L o q u e o f r e c e n y l o q u e 
p i d e n . L o s J u z g a d o s M u n i c i p a l e s y l o s S u p e r v i s o r e s d e 
S a n i d a d . L a l e y d e l S e r v i c i o C i v i l , e n v i g o r . 
La Luz de Avilés 
C Y MORCILLAS, 16 m m f p viene a u n . 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
Piense usted, joven que tomando 
^ U dc L A TROPICAL l legará a 
Consejo en Palacio 
Madrid, 3. 
Se ha reunido esta mañana en Pa-
lacio el Consejo de Ministros, presidi-
do por el Rey. 
E l Conde de Romanones, en su ha-
bitual discurso-resumen, se limitó a 
dar cuenta al monarca del estado de 
la polí t ica interior y exterior. 
La Corte se t r as ladará mañana a 
La Granja, de donde el Rey vendrá 
Marruecos tranquilo 
Madrid, 3. 
E l general Alfau ha telegrafiado al 
Ministro de la Guerra desmintiendo 
las alarmantes noticias publicadas 
por la prensa francesa sobre supuesta 
gravedad en la situación de la Zona 
Española . 
E n toda ella, según Alfau, reina la 
más absoluta normalidad. 
Nueva escuela 
Madrid, 3. 
Se ha creado en esta capital la Es-
todos los jueves para presidir ei i cuela General de Telegrafía. 
gejo, 1 Aplaúdese. 
BOLSA DE NEW YORK 
$ V K N T A d c V A U O R R S 
Junio 3. 
A c c i o n e s : 338 ,659 
B o n o s : 2 .065.500 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
RECAUDACION DE AYER, JUNIO 3: 
1 0 . 7 3 3 - 3 5 
Del resultado de la visita que en 
la tarde de ayer hicieron al señor 
Presidente de la República los comi-
sionados por el Comité parlamenta-
rio de la Cámara de Representantes, 
podemos asegurar que salieron bas-
tante bien impresionados los señores 
que tenían conferido el encargo de 
celebrar osa conferencia. 
Los Representantes liberales hu-
bieron de significar al General Me-
uocal que el partido en cuyo nombre 
hablaban, se encontraba animado 
del mejor deseo, así como individual-
mente todos los que en él mil i lan, 
para prestarle su fárnco y decidido 
concurso al Gobierno, en todo aque-
llo rtue fuera obra nacional, pero 
nunca, como era lógico, a dominarse 
en tolerar conveniencias particula-
res del partido que en la actualidad 
tiene la dirección de la co^a pública, 
y desdo luego decididamente resuel-
.tos a (pie las leyes fueran cumplidas 
estrictamente. 
Los visitantes aludidos expusié-
ronle la contrariedad y la sorpresa 
con que habían observado varias de-
-terminaciones adoptadas, entre otras 
en el asunto de los Juzgados Munici-
pales en las provincias de las Villas 
y Camagiiey, cuyos hechos habían 
estimado un atropello de las leyes 
aprobadas por la Cámara popular, 
así como también había sido 
causa de profundo disgusto entre los 
liberales, la supresión propuesta de 
Jos Supervisores de Sanidad en las 
distintas provincias de la isla. 
Estos cargos, según manifestación 
del señor Menocal, fueron suprimi-
dos por la doble consideración de es-
timarlos innecesarios, apoyándose en 
el sentir y en el consejo del señor 
Núñez, Secretario de Sanidad, y poí-
no existir fondos disponibles en el 
Tesoro con que atender a sufragar 
su ascendencia; pero los comisiona 
dos en (uest ión no p u d i ^ o u confor-
marlo con el fundamento do tales ra-
bones, toda vez que, en cuanto al pri-
mer extremo, con esa designación, o 
con otro nombre, los puestos dc refe-
rencia, Jo n ismo en t iemp) de l . i p r i -
mera R¿T>ñbl}ea que en 1 jS de la Én-
tervención, siempre habían existido 
por conskierárseles de imperiosa ne-
cesidad para el buen serviei:. del ra-
mo; y en lo que a los eródiios res-
pecta, sus informes adquiridos sobre 
el particular, eran contrarios; pero 
aunque así no fuera, medios hábi-
les y fáciles dentro de las práct icas 
administrativas existían siempre, al 
alcance del Ejecutivo para obviar el 
inonveniente, antes de tomar una 
medida tan radical y lesiva para el 
partido oposicionista que represen-
taban. 
Eu cuanto al asunto de los Jueces 
Municipales, parece ser que si eu un 
prmci.DÍo estuyp algo nebuloso el se-
ñor Presidente eu sus explicacioneii 
y en general poco o nada explícito 
en exponer su-^)ensamiento e indicar 
ca tegór icamente las resolucioneí- , 
que desde luego ha de adoptar, en 
se-ntir de los visitantes liberales, c i 
de esperarse confiadamente que mo« 
difique su criterio el general, como 
igualmente en lo que a los Supervi-
sores se refiere, una voz que cambie 
sus impresiones con los rospectivof 
Secretarios de los ramos y más ma-
dura y reflexivamente ostndiífdc»» 
sean ambos punios. 
Lo que sí afirmó ooucretamentc & 
los comisionados él señor Presidente, 
fué el sancionar tan- ' pronto ' como 
obre en su poder la ley . poniendo en 
vigor la del Servicio Civil . ' 
Esto en la cuestión de fondo, que 
en cuanto a la de forma, desvanecida 
la, molestia sentida en un momento 
por los señores Comisionados por ^ 
meidenle desagradable qjie con sil» 
cera nobleza aclaró el señor Menocal. 
imperaron en la reunión mutuas de-




Constituían la Comisión de la Cá-
mara los señores Carlos Meudíeta, 
Ibrahim Urquiaga, Felipe González 
•Sarraiu, José R. Cano, N e m ^ i i Biis-
to, Rogelio Día/,, Pardo, Miguel Sná-
í k ; y Jos| Manuel Cqrtiuu, . 
VIARTO DE L A ÍTARINA.—Bdicióri cTe la maflaiia.—Jntiio 4 <i0 1913. 
S e a i o n Mercantil 
i 
.GABLEGRAWAS COMERCIALES 
Nueva York, Junio 3. 
Bonos de Cuba, S por ciento (ex-
interés, 100. . t t j 
Bonos de los Estados Unidos, a 
Io0- - i r l io Descuento papel comercial, a 
por ciento anual. . 
Cambios sobre Londres. 60 ajv.,, 
banqueros, $4.'83.20. 
Cambios sobré Londres, a 18 vista 
banqueros, ^é.S'tí.Tó. 
Cambios sobre París, banqueros. 6Ü 
dlv., 5 francos 3|16 céntimos. 
Cambios sobre Hambargo, 60 djv., 
bajiqueros, OS1^. 
Centrífugas poiarizaciou 96. en pía-
za, 3.33 cts. 
Centrífugas, pol. 96, a 2 cts. c. y i . 
Entrega de Junio, 3.36. 
Mascabado, polarización 89, en pía-
2.58 cts. 
* Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
za, 2.58 cts. 
Hoy se vendieron 23,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4.8o. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.25. • . n 
Londres, Junio 3 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar l omolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 5.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 73.13116 
Ex-<iividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 .por ciento. 
Las acciones comunes de les Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£85. 
. . París , Juno 3. 
Renta Francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 45 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 3. 
Se han vendido boy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 338,669 accio-
nes y 2.085,500 bonos de las princi-
clpale-s empresas que radican en lo i 
Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Junio 3 
Azúcares.— En Londres el precio 
M la remolacha acusa una pequeña 
mejora, cotizándose hoy a 9s. 5.1/4cL 
En Nueva York el mercado rige 
firme, habiéndose pagado a 2 centa-
vos costo y flete, a cuyo precio se ven-
dieron 23,000 sacos de azúcar en 
aquella plaza. 
En los mercados de esta isla unos 
van poniendo lotes a la venta y otros 
cont inúan vendiendo directamente, 
habiendo salido durante la semana 
79,649 toneladas de azúcar. 
Nótase mejor disposición para ope-
rar en los exportadores dentro de los 
precios conocidos. 
Se han hecho las siguientes ventas: 
630 sacos centr ífuga pol. 96, a 
3.3|4 rs. arroba, trasbordo en 
ba.hía. 
7,460 idem idem pol. 96, a 3.62 
rs. arroba, en Sagua. 
1,800 idem idem pol. 96, a 3.62 
rs. arroba, en Sagua. 
3,500 idem idem pol. 96, a 3.63 
rs. arroba, en Sagua. 
Cambios.—Rige el mercado sin va-
riación en los precios sobre todas las 











i . H % 
9.# P. 
2.H 2.X D. 
8 á 10 p. 3 anual 
/^•ndres, "drv 
60 dlv 
París, cdiv , 
Hamburgo, 3 dív. 
Estndos Unidos, 3 d^v 
España,s. plazaycan-
tidad, 8 drv -
Dcto. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cot:< 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9.^ 9.K P-
Plata española - 98. 98. X P 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuó en la tarde de hoy 
la siguiente venta: 
50 aciones Banco Español , 95.1|4. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.A$ CASAS DE CAMBIO 
Habana, 3 de Junio de 1913. 
A las 6 de la tarde 
iata española 98 98% 
J r o americano contra 
oro español 109% 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . lO1^ 11 
Oentemes . • a 5-37 on 
Id. en oaantidiadeis. «• >• .; a 5-38 en 
Luises «i >: >; a 4-28 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en 
El peso americano en 
plata española. . . . 110^ a 111 
P|0 P. 






V a l o r j O f í c J a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, f*- y iv y s k w k 
Luises. . v > ir >• . » h q ^ 
Peso plata española. H 
40 centavos plata Id. . v >.• 
20 idem, Idem, Id. . ,: >: % g 







M e r c a d o J ^ e c u a r i o 
Junio 3 
Entradas del dia 2 : 
A Juan Arencibia, de San José de 
las Lajas, 6 hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de varios lu-
g'a.rcs, 82 machos y SO hembras vacu-
Salidas del dia 2. 
Para abastecer los mataderos d-) 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Ivuyanó, 90 machos y 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 198 machos y 
85 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Simeón Martc-
ly, 8 hembras vacunas. 
Para Marianao, a Alberto Brú, 0 
machos vacunos. 
Para Boyeros, a Juan Dorta, 25 
•machos vacunos, 
Matadero InatustrlaS 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Oanado vacuno 210 
Idem de cerda/ .• 92 
Idem lanar 27 
329 
Se detalló la carne a los siguiente» 
precios en plata: 
La toras, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 23 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 23 centavos el ki lo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
ki lo. 
Mia¿adero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Oanaído vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a les siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 24 cts. el ki lo . 
Lanar, de 32 a 34 cts. el ki lo . 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el ki lo . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabe/ai 
•Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguieotei 
oreeios en plata: 
Vacuno, de 18 a 21 cts. 
Cerda, de 38 a 42 cts. 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales durante el día, fueron los que 
a continuación se expresan: 
Oanado vacuno, a 5, 5.112 y 5.518 
centavos. 
Cerda, de 9 a 10 cts. t 
Lanar, a 5 centavos. 
TABACO 
" L a Liber tad ," de San Juan y 
Martínez, dice que, con motivo de la 
gran cantidad de tabaco cosechado, 
se ve a diario por aquel término un 
buen número de compradores. 
La remolacha en Ing la t e r ra 
Una sociedad inglesa se ha constituido 
con un capital de 110,000 libraa para cons-
truir en Burlón o en Treut, una azucare-
ría que trabajará por unas 4,000 toneladas 
de remolacha. Se dispone para ello de 
1,000 hectáreas en un radio de 32 kilóme-
tros alrededor de Ja fábrica. 
Vapores de travesía 
SE M P Í r A N 
Junio 
„ 4—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 4—Saratoga. New York. 
., 5—-Pío IX. Galveston. 
„ 5—Constantia. Hamburgo y escalas. 
„ 6—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ 9—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 9—México. New York. 
„ 11—Loulsiane. Havre y escalas. 
„ 11—Havana. New York. 
„ 12—St. Jerome. Buenos Aires y escal-
„ 12—E. O. Saltmarsh. LIv. y Glasgow. 
„ 13—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 14—-Castaño. Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Junio 
4— Maartensdijk. P. México. 
5— •Corcovado. Coruña y escalas. 
6— Pío IX. Canarias y escalas. 
8— Saratoga. New York. 
9— México. Veracruz y Progreso. 
10—Morro Castle, New York. 
12—Loulsiane. Ne würleans. 
„ 14—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
16—'Havana. Ntew York. 
16—Monterey. Progreso y Veracruz. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
cia nt**. 
Londres, 3 d|v 20^ 19%p0P. 
uomdires, 60 d|v. . . . . 19y2 19 P 0 P. 
París, 3 d|v 6 5 ^ p 0 P . 
París, 60 dlv. . . . .< PIO P. 
Aílemania, 3 d|v 4% 3% p 0 P. 
Alemania, 60 d|v. . . . 3 p 0 P, 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 9% 9%pOP. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. sj, plaza y 
cantidad 2#' 2%p]0P. 
Descuento papel Comer-
cial , l. 8 10 piO P. 
AZUCARES 
Azúcar centnruga, ao guarapo, poiarl-
ración 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 3.9|16 ra. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al 
macón,• a precios de embarque, 2.9|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Fi'onciflco Díaz. 
Piara Azúcares: Benigno DIago. 
Habana, 3 de Junio de 19tí. 
Joaquín Guma y Forran, 
Sindico Presidente 
B Q L . S A P R I V A D A 
COTIZACION WBTAIOHES 
O F I C I A L 
BUloter del Banco EH'pafiol da la lola flí 
de Cuba, de U a 4 
Fíala eapí'.fiola contra oro español 
,í)8 a 1)814. 
BANGO ESPAlfll OE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 18S6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E 1LOS P f t N C Q S P E L I » A I 3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Dílclna Central: AGUIAR 81 y 83 
S U C U R S A L E S B N R L I N X E J R I O R 





Pinar del Rto. 
Sanctl Spfrltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánams. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = SE ADMITE DESDE U N PESO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO SEGUN TAMAÑO . 
1879 1-Jn-
GrssnbackB contra oro eepftIUA 
109^ a 109% 
VALORES 
Cempb VenC 
Fondos Públlcoe Valor PjO. 
Bmpréstlto do la República 
de Cuba 111 116 
Id. de la República do Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102^ 10714 
Obligaeienet primera hloo* 
t e c a d e l Ayuntamlonto 
de la Habana 116% 118% 
Obligaciones segunda lirpo-
teca del Ayuntacaionto do 
de la Habana. 110 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. do Cienfuvgos a Vlllr.-
clara N 
lá. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
l i . p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín sin 109 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de ¡a 
Compañía, de Gas y Flec-
tricidad 110 136 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a I Iw a y's Co. f en 
circulación 103 106 
Obligaciones generales (per. 
petuas) consolidadas do 
ios F. C. U. do la Ka-
baña 115 123 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bobos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works. N 
tdem hipotecarios Centra! 
aamiarero "Olimpo". . . K 
M. Idem 'jentrai azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 109 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad do la Ha-
bana 104 106*4 
Em^réPtito de la Repúbl'ca 
de Cuba 103 107% 
Matadero Industrial. . . . 70 89 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco FRpa&ol de la Ula 
de Cuba 95̂ 4 95 
Sai.co \grIcola de Puerto 
Príncipe S 
Banco Nacional de Cuba. . 117 sin 
Banco Cuba > « N 
yomp-.üla de Ferrocarrilee 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. 93^4' 93% 
Herntañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 25 60 
Oeaapañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Qorapajñla Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Habana (preferidas). . . N 
t i id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holgma N 
Oa. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D;«|ue de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. , , N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana, (preferidas . . . . N 
Iti. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionec y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
roir>pañía Havana Blectrlo 
Ra -lway's L i g t *. Power 
Preferidas lOO^ 101^ 
Id. Id. Comunes 88 88% 
Comnañís. Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co 82% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 40 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id id . Beneficiadas. . . , 
Cárdenas City Water Worka 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . - . 
Ca. Eléctrica de Marlanao. 
Habana. 3 de Jimio de 1913. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
'Jefatura de la Ciudad de la Habana. Ha-
•bana, Junio 3 de 1913. Hasta Jas dos p. m. 
del día 27 de Junio de 1913, se recibirán 
en esta Oficina (Antigua Maestranza) pro-
posiciones en ipllegos cerrados para la 
compra al Estado del abono (estiércol) 
^procedente de los establos de la Jefatu-
ra de la Ciudad de la Habana y del barri-
do de calles, y entonces serán abiertos y 
'leídos públicamente. Se facilitarán a loa 
que lo soliciten informes e impresos. Ci-
ro de la Vega, Ingeniero Jefe. 






OBSERVA í / iONSS 
Correspondientes al día 2 de Junio de 
1913, hechatj al aire libre en "El Ai-
mendareB," Obispo núm. 64, expresa-
mente para el Diario de Id Marina. 







Barómetro: A las 4 p. ¡m. 763. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DCEJ CUBA-—SECRETARIA 
de Obras Públlcae. Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios a la Na.veg«-olto. Maes-
traTma. Calle de Cuba. Habana, 8 de Junio 
de 1913, Hasta las dos de la tarde del día 
27 de Junio de 1913, se (recibirán eoi esta 
Oficina proposiciones en pMê cks cerrados 
para la contratación del Servlolo de Conm-
nlcaclfloi y Abastecimiento de los Paros de 
San Antonio, Oa<yo Jutlas, Punta Goberna-
cona. Punta de Maya, Cayo Diana, Ceyyo 
Ptedras del Norte, Cayo Cruz del Padre, 
Cayo Bahía de CAdlr, Cayo Cristo, Boca de 
Sacua, Cayo Francée, Oayo Caimán Gran-
de de Santa María, Cayo Paredón arando. 
Punta de Maternllloe, Punta de Prácticos, 
Puerto Padre, Punta Peregrina, Vita, 8a.-
oni, Punita Lucrecia, Baaeo, Nlpe, Sagua de 
Tájiamo, Punta de Malaí, Cabo Cruz, Cayo 
la Perla, Punta de los Colorados, Cayo Pie-
dras del Sur y Cayo Guano del Este, y en-
tonces dichas proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán pornuanorreis 
a quienes los soliciten. E. J. Balbln, Inge-
niero Jefe del Negociado del Servlco de 
Faros y Auxilios a la Navegación. 
G 1816 alt 8-4 
íSEOÉETARIA D E GOBERNA-
CION. — NEGOCIADO DE PERSO-
N A L , BIENES Y CUENTAS.—Has-
ta las 2 p. m. del dia 20 del próximo 
mes de Junio se recibirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos ce-
rrados, para el suministro y entrega 
de "Uti les y accesorios para coches" 
que necesite esta Secretar ía durante 
el año fiscal de 1513 a 1^14 en cuya 
hora las proposiciones presentadas se-
r á n abiertas y leídas públicamente.— 
Se darán pormenores a todo el que lo 
solicite en este Negociado. 
Habana, 30 de Mayo de 1913. 
Enrique de la Vega, 
Jefe del Negociado 
i . 1814 alt. 6-4 
NEGOCIADO D E PERSONAL, B I E -
NES Y CUENTAS. 
Hasta las 2 p. m. del día 19 del pró-
ximo mes de Junio se recibirán en este 
Negociado proposiciones en pliegos ce-
rrados, para el suministro y entrega 
de "ú t i l e s y accesorios para automó-
viles" que necesite este Secretaría du-
rante el año fiscal de 1913 a 1914, en 
cuya hora las proposiciones presenta-
das serán abiertas y leídas pública-
mente. Se darán pormenores a todo 
el que lo solicite en este Negociado. 
Habana, 30 de Mayo de 1913. 
Enrique de la Vega, Jefe del Nego-
ciado. 
C 1803 alt. 6-3 
REPUBLICA DE CUBA. AVISO. SECRK-
taría de Sanidad y Bcnefloencia. Hospital 
de Dementes de Cuba. Contaduría. Mazo-
rra, Mayo 12 de 1913. Hasta las nueve de 
la mañana del día 6 de Junio próximo, se 
recibirán en la Oficina de la Dirección de 
este Hospital en Mazorra, proposiciones, en 
pliegos cerrados para los suministros de 
VESTUARIO, MADERAS, EFECTOS ELEC-
TRICOS. EFECTOS DE ESCRITORIO Y MA-
TERIALES DE CONSTRUCCION, en el año 
económico de 1913 a 1914, y entonces las 
proposiciones, por el orden señalado, se 
abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores a quien los solicite en esta Oll-
cina en día y hora hábil.—T. A. Etchandy, 
Contador del Hospital de Dementes. 
C 1639 alt. 6-15 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. 
Hasta las dos p . m . del día 18 
del próximo mes de junio se recibirán 
en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y 
entrega de "Efectos de Escritorio e 
Impresos" que necesite esta Secreta-
ría durante el año fiscal de mi l nove-
cientos trece a mi l novecientos cator-
ce1, en cuya hora las proposiciones 
presentada serán abiertas y leídas pú-
blicamente. Se darán pormenores a 
todo el que lo solicite en este Nego-
ciado". 
Habana, 30 de mayo de mi l nove-
cientos trece. 
Enrique de la Vega, 
Jefe del Negociado. 
O 1797 alt . 6-2 
N . G E L A T S & C o . 
V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p 
e n t o d a » p a r t o s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Reclblnu»depósito» «a esta Secdón 
pasando Intaresea al 3 ^ anual. •««MU 
T o d a » e s t a » o p e r t í d o n o » p u e d e n c t e U n a i a e i a u i M e a a p o r - e q q ^ 
C 103S M--30 
C A R T A S D E C R E D I T 8 
A N T E S DE E M P R E N D E R VDUE 
•ASafcra d&-valor « a m i 
B A N C O N A O O N A L D E C ü B a 
m i 
I R I S 
La Compañía de segnros mutuos contra incendios " E l I r i s " no es 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establecí, 
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra^ 
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagaí 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en t reinta de A b r i l representaba un ca. 
p i ta l de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima f i ja . Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juau 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dir igi rán por escrito al señoí 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
E l Consejero Director, 
A N T O N I O GONZALEZ CURQUEJ0. i 
S U B A S T A 
E n la Jefatura de Despacho de la 
Dirección de Sanidad, San Lázaro nú-
mero 243, se reciben proposiciones en 
pliegos cerrados, hasta las 10 a, m. del 
día 5 de Junio de 1913, para suministro 
a la Dirección de Sanidad, Hospital 
"Las Animas," "Sanatorio la Espe-
ranza," Establo de Observación, Cen-
tro General de Vacuna, Dispensario de 
Tuberculosos y Laboratorio Nacional, 
de café, pan, galleta y panetela, hielo 
leche de vaca y carbón. Hasta las 10 
a. m. del día 6 del mismo mes, para el 
suministro de carnes, aves y huevos, 
pescados, viandas y frutas, forraje, ma-
deras en tosco y labrada, efectos de es-
critorio e impresos. Hasta las 10 a. 
m. del día 7 del mismo mes, para el su-
ministro de víveres, drogas y material 
y útiles de cirujía. Hasta las 10 a. m. 
del día 9 del mismo mes, para el su-
ministro de ropas y equipos, efectos 
eléctricos, locería y materiales de cons-
trucción. Hasta las 10 a. m. del día 
10 del mismo mes, para el suministro 
de efectos de ferretería, talabartería, 
desinfectantes y boletín oficial, y en-
tonces se abr i rán y leeerán pública-
mente. 
Se dará pliegos de condiciones y de-
más pormenores a quienes lo soliciten 
al Negociado do Personal, Bienes y 
Cuentas de la Dirección de Sanidad, en 
San Lázaro número 243 esquina a Be-
lascoain, Doctor Angel Diez Estorino. 
Jefe del Negociado del Personal, Bie-
nes y Cuentas. 
C 1709 
E m p r e s a s M e r c a n ü l e s 
y S o c i e d a d e s 
fe r rocar r i l es Unidos de la tiabana y 
Almacenes de Regla, Limitada 
COMPAÑIA INTERNACIONAL 
Comité Local 
Ta, señora Emilia Van do Water do 361' 
berg, < omo heredera de la señora Amp.lia 
Lambden do Van de Water ha participado 
el extravío del "ciuedan núm. 725," expedi-
do en 4 de Mayo de 1899 por esta Com-
ptafiía a favor de la citada señora Liambden 
al presentar sus acoiones para inscribirlas 
en la Comiiñía Internacional en cuyo do-
cumento consta habemo dejado depositados 
en esta Empresa nn-a acción de a $200-00 
y cupones ascende.ntes 'n total a $32-00, dé 
la Sociedad Anónimá "Banco del Comercio 
Ferrocarriles Unido.s do la Habana y Al-
macenes de Regla." 
LiO que se anuncia por acuerdo del Co-
mité .advirtiéndose que después de trans-
currir 10 días desde la primera publica-
ción de este anuncio, sin reclamación de 
tercero, se considerará nulo dicho quedan 
proceditMidose a lo que haya lugar, 
llabama, 30 de Mayo de 1913. 
FrancUc» flfc ¿Meetrern, 
É _ ^retarlo. 6428 é. , 
S o l i d e z 
EL Banco de la flabaM cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
ricío bancario de primera, y 
más ofrece las garantías áe una 
administración prudente qnc w 
aseguran por su amplio capital 
y directira bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra 7 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede ha&er leu operatione* por «**'*• 




A V I S O S 
B A Ñ O S 
Carneado ^ 
Calle de Pasco, teléfono F-1777, T*Abril 
abiertos a todas horas, precios Jjf* '0Vil 
y Mayo 30 baños familiar. $3 y 30 p J()reJ 
$1, fíjese usted en que son laf fl ¿o rf» 
aguas por su situación, según certino ^ 
los médicos. jOjc! no los co"^"0-^ 
con otro». 3532 íiv 
REMATE por diezdías 
v . , ^ ^ galvanizad0-Dos mil tejas de hierro 
Diez mil Tejas Francesas. 3" ^ ^ 
criollas de canal. 1.000 V ^ ^ , ^ duX* 
tamaños. 1,000 horcones de mad* otro» 
500 rejas de balcón y ventaJia, 
muchos objetos para fabricación. 
SK DA MEDIO REGALAD 
lufanta 10a, moderno, esquina a S»11 
TELEFONO A-3517 
VERAS A Co., CUBA K í » ™ ^ 
1898 1898 
C A J A S R E S E R V A D ^ ; 
L a s t e n e m o s e n ^ t0. 
B ó v e d a c o n s t r u i d a ^ ' 5 
d o s l o s a d e l a n t o s n l o a ^ u a r 
y l a s a l q u i l a m o s P f^XseS ' 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c de 
b a j o l a p r o p i a cus toen 
l o s i n t e r e s a d o s . .^ern05 
E n e s t a o f í c i n a d f r e d « ' 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e 5 
s e e n . d0191° 
H a b a n a , A g o s t o » ü 
A G U I A R No- l0¿ 'Mp 
BANQUERO5 j tf 
.MU 














DI asunto de la reclamación peen-
^ana los gobiernos de Fran-
,-a Alemania e Inglaterra hacen al 
¿e Cuba por daños causados a súbdi-
,.oS de las tres naciones durante la úl-
tima guerra de independencia, ha si-
do objeto de un nuevo aplazamiento: 
]a Cámara de Representantes no ha 
',0erido votar, n i sicpiiera discutir, el 
proyecto de ley autorizando al Ejecu-
tivo para concertar un tratado de ar-
bitraje sobre la materia. Si la absten-
;¿n en este caso fuese una solución, 
,,0 habría reparos que oponen a 
la actitud de la Cámara ; mas por des-
gracia él problema queda en pie inte-
gre y probablemente agravado, por-
(itie es seguro que no ha de hacerse 
aperar una presión exterior (pie dé 
motivo a decir que lo que no se hizo 
espontáneamente, o por lo menos sin 
obedecer a otro apremio que el de 
circunstancias que sólo obligan por si 
jiúsmas, y en iguales condiciones para 
todos los gobiernos, hubo que hacerlo 
r-or la voluntad exclusiva de terce-
ros. 
Se trata de un pleito planteado en 
U-nninos cordiales que lleva ca-
si tres lustros de existencia; que 
exige de nuestra parte, a f in de apre-
ciarlo en su verdadero sentido, juicio 
giíreno y espíri tu práct ico; que, en 
ú:timo extremo, es el noviciado que 
parecemos destinados a pagar por 
péestro ingreso en el concierto de 
las naciones. N i nuevo, n i grave, en 
realidad, el asunto pudo servir de 
escuela para la iniciación de nuestros 
c'plomáticos; y en vez de indignar-
los y de buscarle eomplieaciones, de-
cimos, desde su principio, verlo con 
cierto optimismo, primero aceptando 
discutir el fondo de cada reclamación 
y oponiendo razones a su validez, ya 
que la mera negativa a negociar no 
había dé conducirnos al desestimien-
to de los reclamantes, n i a evitar, lle-
gado el caso, la presión eficaz de és-
tos; y segundo, si el primer t rámi te 
no nos daba resultado, que sería lo 
más probable, llevando el asunto al 
conocimiento de un tr ibunal de arbi-
traje escogido con cuidado para ase-
gurarse de que su laudo se dictaría en 
condiciones de independencia, desin-
terés e imparcialidad. De la contien-
da, tanto en el terreno diplomático 
como en el contencioso, si a éste hu-
ibltse que acudir, habr ía salido reafir-
mada la personalidad nacional de Cu-
ba para tratar y resolver por sí mis-
fia; mientras que resistiéndonos a 
pactar directamente, corremos el 
íiesgo seguro de que se acuda a 
"Washington para que allí se nos "su-
giera" la idea de que es indeclina-
ble la necesidad de que nos some+a-
^os al éxamen de las reclamaciones 
fine formulan Alemania, Francia e In -
glaterra; con lo cual, sin que cambie 
Muestra situación en lo que a tañe a 
^ validez de aquéllas desde el punto 
vista jurídico, no habremos mejo-
rado nuestra posición internacio-
Bal desde el punto de vista de la so-
i r a n i a . E l Gabinete de Washington 
entremete ya en nuestros asuntos 
con harta frecuencia por propio im-
PLdso; ¿para que queremos que tam-
^ién se entrometa por impulso de 
terceros? 
Entre ciertos elementos de nuestra 
^Oviedad, no obstante su fama bien 
tañada de cultos y sagaces, domina 
-a tendencia a enredar las cuestio-
U n p a s o e n f a l s o 
lies más aencilla», y a t ravés de una 
desconfianza sin ejemplo, de un te-
mor constante de hundimientos y de-
rrumbes, ven lo futuro rodeado de 
tmieblas, y toda senda que haya 
<.u« atravesar la estiman peligrosa y 
l1» na de sombras, desde las que nos 
acechan irremediables desgracias. Se-
mejante punto de vista coincide con 
la sospecha, que se respira en la at-
mósfera, de que todas las soluciones 
que se rozan con los intereses de la 
patria se amasan con levadura de 
egoísmo por la mano de la codicia; y 
no surge iniciativa n i se da consejo 
o se toma partido que no provoquen 
anuncios de desastres irremisibles, 
que no se tornen en fantásticos ríos 
de oro que a chorros inunden las 
cajas de ciertos privilegiados. 
Cuando oímos discurrir acerca del 
problema del arbitraje advertimos la 
presencia de esos deplorables expo-
nentes, y mientras hay quienes apuntan 
peligros inverosímiles, abundan tam-
bién los que desent rañan combinacio-
nes pecaminosas, y no faltan exalta-
dos que sientan surgir en su alma el 
impulso heroico de retar las escua-
dras y los cañones europeos. En cam-
bio, una palabra, serena, reposada, 
producto de la meditación y del estu-
dio, se desoye; y los críticos de lo ac-
tuado, los improvisadores de solucio-
nes o los negados a admitir concepto 
alguno de avenencia, desconocen, por 
lo general, la índole del asunto, su 
trascendencia, su amplitud, su natu-
ral desenvolvimiento. 
En las altas esferas del gobierno 
la lucha ha sido desigual. Frente a 
expertos diplomáticos extranjeros, los 
nuestros tenían que mostrarse débi-
les, sin recursos adecuados, sin una 
práctica que no habían podido adqui-
r i r . Y las negociaciones se han re-
sentido de una positiva ausencia de 
táctica, de una falta absoluta de ca-
pacidad profesional. Cada paso en 
falso era una batalla perdida; cada 
declaración imprudente era una heri-
da que nos inferíamos por nuestra 
propia mano. Y nuestra cancillería 
intentó muchos caminos. E l único que 
no-quiso adoptar era el que evitaba 
escollos, el que simplificaba la cues-
tión, el que podía proporcionarnos al-
gunas ventajas. Los términos en que 
aceptó nuestro gobierno—desde 1903 
hasta 1912— la controversia, fueron 
los más perjudiciales a nuestra causa; 
y en este punto las partes contrarias, 
dando muestras de habilidad, dejaron 
avanzar a los diplomáticos cubanos. 
Ellas declararon que existía un víncu-
lo inequívoco entre la República y 
la Revolución, y que la una, por tan-
to, era responsable de los actos de la 
otra. Asombroso es que el gobierna 
de Cuba escogiera como recurso de de-
fensa el de negar su origen, en vez de. 
afirmar que la República no era de-
bida al esfuerzo y a la energía de los 
cubanos. Europa le atr ibuía capaci-
dad al gobierno de Cuba, y éste re-
husaba semejante honor, creyendo 
equivocadamente que de ese modo se 
evitaba el riesgo de pagar lo exigido. 
Europa daba amplitud a> nuestra so-
beranía ; nosotros preferimos restrin-
girla, proceder como una* dependen-
cia de los Estados Unidos, no como 
una nación que pretende consolidarse 
y probar al mundo que. conoce sus 
derechos, lo mismo cuando se trata de 
obligarla a pagar lo que no debe, que 
cuando se le demuestra que en efec-
to es deudorav 
El debate se prolongó, así, in&s tiem-
po de lo que al crédito cubano conve-
nía. Sin darse cuenta, los negociadores 
ignomntí» de la responsabilidad en 
quo incurrían, apelaron a los Estados 
Unidos para colocarse bajo su tutela; 
y la solución del arbitraje surgió al ca-
bo como un procedimiento reparador, 
que no comprometía nuestro tesoro 
más que en el caso problemático de 
que las reclamaciones que contra él se 
hacían fuesen, tras amplia controver-
sia, declaradas justas por un tribunal 
de jurisconsultos, y (pie, desde luego, 
realzaba la dignidad nacional. No se 
concertó el arbitraje, sino que, en vista 
de la actitud firme del gobierno fran-
cés, se íe prometió a éste recabar del 
Congreso la autorización para concer-
tarlo; y una medida tan indirecta en 
el camino de las soluciones, entregada 
a la discreción, patriotismo y probi-
dad del Presidente de la República, sa-
tisface, en principio, a los reclaman-
tes, que consideran este corto avance, 
al cabo de catorce años, como un acto 
de probidad cubana y como un titulo 
a la cordialidad de sus intenciones. 
Pretender que los Estados Unidos 
nos amparen y defiendan para esqui-
var el pago, resulta candoroso. Quie-
nes así opinan serán, en general, bue-
nas . personas, excelentes jefes de fa-
milia y modelo de ciudadanos, pero la 
miopía de su sentido político les con-
dena a irremediable incapacidad para 
las funciones públicas. Por otra parte, 
¿ resulta ese un medio decoroso de rea-
firmar la República, de levantar su 
crédito, de estimular su riqueza? De-
bemos merecer el respeto, el afecto, 
la estimación de todos los pueblos de 
l'a tierra. Los que se resisten a conce-
der la autorización para ajusfar el con-
venio de arbitraje, si fuere necesario, 
atontan—acaso porque no lo hayan me-
ditado—contra los derechos más esen-
ciales de la .Repúbl ica; porque defen-
dernos por propia cuenta en un tribu-
nal y establecer allí la prueba de que 
nada debemos de lo que se nos exi-
ge, equivale a laborar por el engrande-
cimiento moral y aun material de la 
República; mientras que^ volver los 
ojos al poderoso vecino para que nos 
defienda, como si de él dependiésemos, 
o para que nos obligue a pagar como 
malos deudores, buscando de paso el 
medio de merecer la gratitud de terce-
ros a costa nuestra, menoscaba indis-
cutiblemente la independencia de Cu-
ba. 
l \ Ferrocarril del Oeste 
bástalos Arroyos de Mantua 
Agítase entre los habitantes del oc-
cidente de Vuelta Abajo la idea do 
trabajar en pro de la prolongación del 
ferrocarril del Oeste hasta los Arro-
yos de Mantua, puerto cuya habilita-
ción se gestionará al par de la im-
portante mejora indicada. La exten-
sión y riqueza tanto de los Remates 
de Guane como del término municipal 
de Mantua de sobra demandan la 
atención de los Poderes Públicos, que 
son los llamados,—toda vez que la em-
presa del Oeste está animada de muy 
buenos deseos—a proporcionar aque-
llas adelantos. 
En un mensaje presidencial envia-
do al Congreso en. Junio de 1909 se 
demuestra la necesidad de llevar las 
paralelas a los Remates. La lectura 
de dicho documento basta a convencer 
de lo provechosa que será la adopción 
de la medida qué" allí se recomienda. 
Cuanto a Mantua, existe ya reuni-
da gran copia de datos en favor de 
lo que se aprestan a pedir el Ayun-
tamiento, los partidos políticos y 
cuantos elementos dan vida a l'a co-
marca. Estos serán convocadas en 
breve a f in de acordar lo conducente 
al mejor éxito de tan justas aspira-
ciones. 
emeterio S. SANTO V E N I A . . , 
B A T U R R I L L O 
" L a identificación dact i loscópica" 
es un luminoso trabajo del doctor 
Fernando Ortiz, editado por la Se-
cretaría de Gobernación, a quien r in-
dió su informe el notable psiquiatra 
cubano, cumpliendo misión que el 
gobierno liberal le confiara. 
Se trata de los procedimientos mo-
dernísimos para identificar a los cri-
minales reincidentes; t rámi te que se 
hace preciso para que los fallos de 
los tribunales deeansen en una base 
lógica, ya se refieran a delincuentes 
principiantes, ya a degenerados in-
curables, de esos que viven en perpe-
tua guerra con el orden legal y son 
perpetua amenaza de la gente de 
bien. 
K) doctor Ortiz, que es un estudio-
so de inmensa vocación y grandes 
aptitudes en esos problemas delica-
flos de sociología, analiza los rutina-
rios y los defieientes medios de iden-
tificación puestos en práctica hasta 
el sisteniti Bertil lón, y a part ir de 
unos cuantos siglos antes de Jesu-
cristo: el tatuaje, la mutilación de 
orejas y narices, y otros procedimien-
tos igualmente inhumanos. Y des-
pués de hacer justicia al laborioso 
empleado de nuestros penales, señor 
Steegers, que ha hecho cuanto ha po-
dido por obtener un completo regis-
tro de criminales y un arsenal de 
pruebas de reincidencias, expone las 
ventajas y las eficacias de la dacti-
loscopia, medio seguro a su juicio de 
determinar la identificación de una 
persona que parece ser otra de la re-
tratada, medida y anotada en las ofi-
cinas carcelarias, por efecto del tiem-
po transcurrido, consecuencia de en-
fermedades o cambio de nombre y de 
costumbres. 
E l propósito principal de esta pu-
blicación es.* familiarizar a magistra-
dos, jueces, policías, etc., con la teo-
ría y los recursos dactiloscópicos, en 
bien de la moral social y de la garan-
tía de los hombres honrados. Y no 
puede ser sino muy plausible la in-
tención ; como es claro, erudito y 
bien organizado el trabajo del doc-
tor Ortiz. 
* # * 
El señor Fidel del Río, de Santa 
Clara, me envía otro número de " E l 
Heraldo de V i v e r o " en qué se des-
cribe el acto solemne de colocación 
de la primera piedra para el segun-
do edificio escolar que a costa de la 
sociedad "Vivero y su Comarca" se 
construye en aquella alegre porción 
de Galicia.'" 
Es en la parroquia de Brabos, 
Ayuntamiento de Orol, del distri to 
vivariensé, donde va a levantarse ese 
nuevo templo de civilización, debido 
al patriotismo de estos hijos de V i -
vero residentes en América, y al en-
tusiasmo y la actividad de don Justo 
Taladrid; que no se ha conformarlo 
con laborar por las escuelas; que ha 
obtenido del Gobierno de Madrid la 
creación d-e una biblioteca popular, 
gracias a las nobilísimas gestionas 
de don José Soto Reguera, y solicita 
la construcción de tres caminos veci-
nales, ¡de absoluta necesidad p a r í el 
desarrollo agrícola de la comarca. 
Con razón está regocijado el señor 
del Río, y complacido de los progre-
sos de su rinconcito natal. 
* * * 
Con atenta carta de remisión del 
joven Gobernador de Matanzas, reci-
bo los tomos tercero y cuarto de la 
"Bibl iograf ía Cubana" de que es au-
tor mi erudito amigo Carlos Trellcs, 
y cuya publicación protege el Con-
sejo Provincial de la tierra de MDa-
né? y Guiteras. 
Estos tomos comprenden todas las 
proiducciones literarias y científicas 
de cubanos o impresas en Cuba, des-
de 1841 hasta 1868; que con los da-
tos anteriores constituyen una exac-
tísima bibliografía de las dos prime-
ras partes del siglo NTX. A partir 
de la revolución de Yara, tercera y 
úl t ima parte de la pasada centuria, 
probablemente será más copiosa la 
cosecha: como que desde el Zanjón 
particularmente brotaron iniciativas, 
¿esper tó la conciencia colectiva a la 
vida de la cnltura y se escribió y se 
peroró mucho. Carlos Trelles habrá 
tenido que recoger muchos datos, 
aunque la tarea le hab rá sido más fá-
ci l que hasta el presente, por lo in-
completo de las bibliotecas y la ac-
ción fatal de la indiferencia pública. 
Solamente siendo él tan tenaz y ac-
tivo, contamos hoy con esas cuatro 
joyas históricas y sabemos del in-
menso número de obras y de autores 
cubanos o residentes en Cuba en un 
período de sesenta y ocho años. 
Una vez más felicito al Consejo de 
Matanzas por su apoyo a una obra de 
cultura y de honor patrio tan impor-
tante; y para el hábil bibliógrafo 
tengo un nuevo sincerísimo" apre tón 
de manos. 
«' « # 
"Sr. Joaqu ín N^ Aramburu, 
" M u y señor m ío : 
"Después de saludar respetuosa-
mente a usted, espero que con las 
presentes líneas quede enteraldo del 
beneficio que, a iniciativas de nuca-
tro protector don Nicolás Rivero, se 
efectuó en nuestro honor. 
"Lanzó la idea el señor Rivero, y 
fué acogida con calor por los compa-
ñeros de nuestro infortunado padre. 
E l señor Domingo Rosillo prestóvSe, 
con riesgo de su vida, a efectuar un 
vuelo, que fué suspendido más de 
una vez por el excesivo viento fie 
aquellos días. Por f in se verificó; los 
que asistieron pagaron sus entradas, 
y nosotros hasta el presente no he-
mos recibido un centavo. ¿Causa? La 
ignoramos. 
" L o ponemos en conocimiento de 
ustetá, señor Aramburu, porque es 
usted uno de los pocos que ss ponen 
al lado del débil, y al mismo tiempo 
de los que rinden culto a la razón. 
i, Cree usted correcto lo que nos han 
hecho? El público que pagó sus en-
tradas, creyó favorecernos, y nada 
hemos alcanzado. Somos nueve huér-
fanos, niños casi todos, ninguno es 
mayor de edad; se nos acabó el apo-
yo de nuestro inolvidable padre; ha-
bíamos perdido desde hace cuatro 
irnos nuestra amada maxire. ¡ Esta-
mos tan solos!.. . ¡Parece tan inicuo 
que los ñier tes nos hagan esas co-
sas!... ¡Es tan triste f inal de una 
obra piadosa concebida por el noble 
corazón del señor Rivero!" 
Y firma esta carta Herminia Bar-
barrosa, hija del periodista Enrique, 
cuya muerte lamentamos los que fui-
mos sus viejos compañeros. 
¿Comentarios? Es tán de más. Creo 
que no t a rda rá la explicación que de-
ben dar a los hermanitos Barbarro-
sa los que intervinieron en ese bene-
ficio que, por lo visto, ha tenido po-
co de benéfico. 
Por mí, cumplo con reproducir la 
oueja de una niña infortunada. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
U UNEA D f " " " 
CHIBARIEN A YAGUAiAY 
Por haberse extraviado las notas 
que de la inauguración del Ferroca-
r r i l de vía estrecha propiedad de la 
compañía azucarera " N o r t h Ameri-
can Sugar" nos remitió nuestro envia-
do especial al referido acto, no le di-
mos publicidad oportunamente. 
• Hoy diremos que fué un suceso su-
mamente simpático el de la referida 
inauguración, a la que asistió el ele-
mento oficial de ambos pueblos, y mu-
chas y distinguidas damas.» 
Se corrieron trenes excursionistas, 
quedando desde aquel momento esta-
blecida la comunicación terrestre en 
lugar de la marít ima que existía. 
Los trenes saldrán de Caibarién con 
el siguiente itinerario: Mixto a las 6 y 
50, y el rápido a las 10 a, m. y el co-
rroo a la 4 y ^0 p, ra. De Yagua-
jay salen a las 7 a, m. el mixto; a la 
1 y 45 el rápido y a la 1 y 46 el correo 
(ambos p. ni.) 
La banda municipal de Caibarién 
amenizó la fiesta, siendo todos los con-
currentes obsequiados con profusión 
de dulces y champagne. 
Nuestra felicitación a los seuoreís 
Ricardo Berrayarza y Agustín Goiti-
solo, administrador y subadrainistra-
dor de la mencionada compañía, a los 
que sin duda alguna se les debe la 
nueva vía de comunicación que tanto 
beneficia a aquella comarca. 
La cuestión « d e s t i n o s 
Entre las muchas causas que origi-
marón la guerra civil de Agosto de 
Í906 señala Mr. Ch. Magoon-- pagina 
7 de su Informe de la Administración 
Provisional-las siguientes: "Inasis-
tencia de los miembros del Congreso 
v la consiguiente imposibilidad de toi -
mar qmru.m; afiliación de Palma al 
partido Moderado para lograr la pío-
mulgación de leyes y medidas que es-
timaba necesarias y convenientes; la 
coalición de Nacionales con Modera-
dos desafectos, constituyendo el par-
tido Liberal al que se unieron los anti-
guos Radicales. A l afiliarse el Pre-
sidente Palma al partido Moderado, 
se adoptó la política de privar a los 
Liberales de los puestos oficiales de 
toda la isla, cubriendo esos cargos 
con miembros del partido Moderado, 
Esto agrió más los ánimos, en su opo-
sición al Gobierno. De tal manera 
se abusó del poder y tantas injusticias 
se perpetraron, que esta opinión los 
llevó a la revolución. 
En previsión de que pudiera esta-
blecerse un estado de ánimo semejan-
te el gobierno de Washington, por 
medio de una nota, hizo ineficaz—en 
favor de los guerrilleros y t ra idores -
la suspensión de la Ley del Servicio 
civil que hoy se quiere aprovechar, a 
lo que parece, para lanzar de sus 
puestos a cubanos que no tienen otra 
nota que la de ser liberales, n i otra 
tacha que la de ocupar puestos que ne-
cesitan para sí los del lema "honra-
dez y paz madiente trabajo en las ofi-
cinas p ú b l i c a s " ; siendo lo más pere-
grino, que los que más se compade-
cían de las mujeres e hijos de los gue-
rrilleros que iban a quedar sin el 
pan oficial, son los que ahora laboran 
con actividad y tesón dignos de mejor 
causa para doblegar la actitud . co-
rrecta y patriótica que desean ob-
servar los que tienen la responsabili-
dad del gobierno. 
Hay que fijarse en que a iguales 
causas, semejantes efectos. La situa-
ción del gobierno moderado en tiem-
pos de don Tomás y la del de Menocal 
en los actuales, no se diferencia gran 
cosa en cuanto,, a la organización de 
los partidos gubernamental y de opo-
sición. 
Si tomamos la pluma es: para acon-
sejar prudencia, continencia y tem-
planza. 
Recuérdense las palabras de Mr. 
Malón, comisionado por el presidente 
Wilson'para leernos la cartilla de mo-
ral en que se informan los principios 
democráticos: 
" E l pueblo americano es amigo de 
la paz y no puede sentir simpatía al-
guna hacia aquellos que tratan de co-
ger el Gobierno para mejorar sus am-
biciones personales. En esas circuns-
tancias, no puede haber paz duradera. 
"Es propósito del Presidente de 
los Estados Unidos: sostener un go-
bierno firme y justo contra todos los 
elementos de desorden. 
" L a cooperación del Gobierno de 
los Estados Unidos no es posible más 
que cuando está apoyada por un go-
bierno justo, basado en la ley, en el 
consentimiento de los gobernados y en 
la conciencia pública; él t ra ta rá de 
oponerse a toda fuerza arbitraria o 
irregular. Esta será la base de nues-
tros trabajos." 
Lo justo sería que todos aquellos, 
liberales o conjuncionibtas que hubie-
ran entrado, en las oficinas sin los re-
quisitos que exigía la ley del s i r vicio 
civil , durante el gobierno de1 general 
Gómez, quedaran obligados a revali-
darlos de acuerdo con lo dispuesto por 
esa ley; que a los que entraron a ser-
vir puestos oficiales con arreglo a la 
misma y carecen de aptitudes o no ha-
yan observado buen comportamiiíiito, 
se les someta a expediente y, compro-
bado el hecho, se les retire como la ley 
dispone; iy que los cesántes sean sus-
tituidos, también de acuerdo con esa 
ley, por otros, siendo preferidos en 
igualdad de circunstancias los conser-
vadores y asbertistas sobre los libera-
les, por iguales partes. 
No hay camino más recto que el de 
la ley. Donde no hay ley no hay paz, 
e l COMANDANTE. 
(de filiación liberal.) 
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"-Todo cuanto puedohacer por t í , 
f̂. ofrecerte un puesto en mi banda. 
^ P j e soldado, para empezar. Bajo 
«Us órdenes, verás cómo gana un ge-
,eral una batal la . . . y cómo se em-
olsa el botín, para él'solo. ¿Te pare-
-e bien? 
'^Itenheim rechinaba ios dientes, 
U1^a de síi Mllrmuró: 
y ííaces mal, Lupín. . . haces mal ... 
o tampoco necesito a nadie, y ese 
^Jf» no me embaraza más que otros 
qiio saca^« con buen éxito , , . Lo 
íin ^0 <-lc<i'Vd era para llegar antes al 
Wse tran(Íu^amente» sin estor-
iW 110 me estorbas —dijo desde-
^ m e n t e Lupín. 
^ ¡^Ulta allá! Si no nos aso-
^ uno solo llegará al fin. 
*^o me hasta. 
Cadd • U0 ^egara sin0 pasando por el 
1 Ver del otro. • Estás preparado a 
esa clase de duelo, Lupín . . . . dueb 
a muerte, ¿comprendes? La puñalada 
es un medio que tú desprecias; pero 
¿y si la recibes ahí, en plena gar-
ganta? 
— ¡ A h ! ¿eso es lo que me propones 
en resumidas cuentas? 
—No; a mí no mt. gusta la sangre... 
Mira mis puños . . . yo pego, y uno 
cae . . . . Pero "el o t ro" mata . , • 
acuérdate . . . la pequeña herida en 
la garganta . . . ¡Ah! ¡Lupín, ten 
cuidado con ese 1. . . Es terrible e im-
placable Nada 1c detiene. 
Pronunció esas palabras en voz ba-
ja y con tal emoción, que Semine se 
estremeció al recuerdo abominable 
del desconocido. 
—¡Barón!—dijo con sorna—creyó-
ras& que tienes miedo a tu cómpl'ice, 
—Temo por los otros, por los que 
nos barren el camino, por tí. Lupín. 
Acepta o estás perdido. Y yo mismo, 
si es preciso, obraré. E l objeto esta 
muy cerca . . . lo toco . . . ] Vete, Lu-
pín I 
Estaba vibrante de energía y de 
voluntad exasperada, y tan bruta], 
que parecía pronto a matar al enemi-
go inmediatamente. 
Semine se encogió de hombros. 
-^¡Dios mío! ¡qué hambre tengo! 
—dijo bostezando.—¡Qué tarde.se co-
me en tu casa! 
Abrióse la puerta. * ^ 
— ¡ E l señor está servido!—dijo el 
maestresala. 
—¡Magnífica frase! 
A l pasar por la puerta. Altenheim 
le cogió el brazo y, sin cuidarse de la 
presencia del criado, le d i jo : 
—Un buen consejo . . . acepta. E l 
momento es grave. . . Es mejor, te lo 
juro, es mejor aceptar. 
—¡Cavial ! — exclamó» Semine — 
¡ah ! eres muy amable . . . te has acor-
dado que invitabas a un príncipe ru-
so. 
Sentáronse uno frente al otro, y el 
lebrel del barón, enorme animal de 
pelo plateado, colocóse entre ellos. 
—Te presento a Sirio, mi más fiel 
amigo. 
— T u paisano — dijo Semine. — 
Nunca olvidaré el que me dió el zar, 
cuando tuve el honor de salvarle la 
vida. 
— ¡ A h ! ¿Ha tenido usted el honor... 
algún complot terrorista sin duda ? 
—Sí, un complot que yo había or-
ganizado. Figúrese que ese perro, 
que se Hemaba Sebastopol.. . 
La comida continuó alegremente. 
Altenheim había recobrado su buen 
humor, y los dos hombres hicieron 
gala de ingenio y de cortesía. Semi-
ne contó anécdotas a que el barón 
contestaba con otras, y hablaban de 
cacerías, deportes y viajes, mentaban, 
H cada, paso, los apellidos más anti-
guos de Europa, grandes de España, 
lores ingleses, magiares húngaros, ar-
chiduques austríacos. 
— ¡ A h ! — exclamó Semine. — 
¡Qué bonito oficio el nuestro! Nos po-
ne en relación con cuanto hay de bue-
no en la tierra. Toma, Sirio, un poco 
de esta ave trufada. 
El perro no le. quitaba el ojo, tra-
gando do un bocado todo lo que le 
tendía Semine. 
—¿ Una copa de Chambertín, prín-
cipe? 
—Con mucho gusto, harón. 
—Se lo recomiendo, procede de has 
bodegas del rey Leopoldo, 
—¿ Un regalo? 
—Sí, un regalo que yo ..nie hice. 
— ¡ E s delicioso!... ¡Con este pas-
tel de hígado, es un hallazgo!... Mi 
enhorabuena, barón, tiene usted un 
cocienro de primer orden. 
;—Es una cocinera, príncipe. Se la 
quité, a precio de oro, a Levraud, el 
diputado socialista. Pruebe estos pas-
telillos ; son una invención genial. 
—La forma es encantadora —dijo 
Semine, sirviéndose. Si responde a su 
presen tac ión . . . Toma, Sirio, esto de-
be de gustarte mucho. Locusto no hi-
ciera cosa mejor. 
Rápidamente, había cogido un pas-
telillo, y ofrecióselo al can, .Este .de-
vorólo de un bocado, permaneció dos 
o tres segundos inmóvil, como alelado, 
luego, dió vueltas sobre sí mismo, y 
cayó como herido por el rayo. 
Semine se echó hacia atrás, para 
no ser cogido a traición por algún 
criado, y, rompiendo a reír, d i jo : 
— D i , barón, cuando quieras enve-
nenar a uno de tus amigos, procura 
que tu voz quede tranquila y que no 
te tiemble nías manos,,. De lo con-
trario, uno desconf ía . . . ¡ Pero yo 
creí que te rcupgnaha el asesinato! 
—Una puñalada, sí—dijo Alten-
heim, sin turbarse—pero siempre he 
tenido ganas de envenenar a alguno... 
Quería ver a qué sabe eso. 
—.¡Demonio! ¡Escoges b i e n . , . ! Un 
príncipe ruso! 
Sé acercó a Altenheim, y díjole en 
tono (ionfidéricial: 
—¿Sabes lo que ocurrir ía si hubie-
ses conseguido tu objeto, es decir, si 
mis amigos no me vieran volver a'las 
tres, a más tardar? Pues que, a las 
tres y media, el prefecto de policía sa-
bía exactamente a qué atenerse acerca 
del supuesto barón Altenheim, el cual 
barón sería aprehendido antes de ter-
minar el día, y encerrado en la pre-
vención. 
—¡Bah!—dijo Altenheim — de la 
cárcel se evade uno , . . mientras que 
nadie vuelve del reino adonde vo te 
enviaba. . . . 
— Evidentcmonte; pero primero 
hubiera sido preciso enviarme, y eso 
no es tan f á c i l . , . 
—Bastaba un bocadito de uno i * 
esos pastelillos. 
—¿Estás muy seguro? 
—Pruébalo. 
Decididamente, no eres tú de la ma-
dera de un gran maestro de la Aven-
tura, y, probablemente, no lo serás 
nunca; puesto que me tiendes lazos 
de esa clase. Cuando uno se cree dig-
no de llevar l'a vida que nosotros te-
nemos el honor de llevar, hay que ser 
también capaz de llevarla, y, para 
eso, estar preparado a todas las even-
No habla acabado la última pala-
bra, cuando se sintió cogido del cue-
llo y echado hacia atrás. Alguien que 
se escondía en el bosquecillo, junto a 
la puerta pequeña, le había echado 
mano a la cabeza. Vió levantarse úíX 
brazo armado de un puñal' de hoja 




la punta del puñal le alean 
na garganta. 
En él mismo momento, 
se le echó encima para rematarlo, 
rodaron los dos por el suelo. F u é co-
sa de veinte o treinta segundos. Por 
fuerte que fuese y acostumbrado a los 
ejercicios de lucha, Altenheiní cedió 
casi en seguida, lanzando un grito de 
dolor. Semine se levantó y corrió ha-
cia la puertecita, que acababa de ee-
rrarse traa una figura oscura. ¡Dema. 
L A P R E N S A 
1 " ' E l Tríunfo ' ' ha envainado su «¿e-
Í ro. No hay, por ahora, necesidad de 
j otro Agosto reivindica-lor. 
No hubo desdén en Alenocal JSe8|)0ü-
! lo a los Representantes liberales, h i 
única descortesía fué la de la tortíco-
í i i que, sin previo aviso, brusca ^ y 
osadamente hizo presa en el Jete Su-
premo de la Nación. 
A c r i b e " M Triunfo 
El general Menocal ha dado exjjli-
cariones satisfactorias al Comité Par-
lamentario Liberal, dirigiendo al co-
ronel ^rendicta uua earte afectuosa en 
que rectificaba su actitud del vjernos 
y culpa al doctor ^lontoro de no ha-
ber cumplido sus instriiccmnos ateft-
diendo como se merecían a los repre-
sentantes do nuestro partido. 
La solución de este incidente nos 
(satisface; ante el agravio levantamos 
nuestra voz con energía que nadie ha 
superado, ante la rectificación del Je-
fe del Estado nos sentimos satisfechos 
y nos congratulamos de su actituíl, 
porque, no hoy. sino siempre, hemos si-
i do voceros de la cordialidad entro los 
elementos cubanos y hemos comba!i lo 
sin tregua por alcanzar una franca 
y leal inteligem;¡a entre los que com-
partimos la responsabilidad de la vi-
da pública y entre los que asumen la 
dirección ñe la opinión. 
No tuvo, declara el general Meno-
cal, la menor intención de agraviar a 
sus visitantes, a quienes aprecia y dis-
tingue. 
Sea enhorabuena. 
En la carta de Menocal al Coronel 
Mcndicta no hemos visto nosotros 
ninguna inculpación a Montoro. Eso 
hubiera sido una indiscreción. Y no 
es Menocal de los que se aturden has-
ta el punto de cometerlas. 
Tampoco es Montoro, dechado de 
diplomacia e hidalga cortesía, de los 
que olvidan sus deberes de caballero 
y funcionario público. 
i Cómo es creíble que prescindiese 
de las instrucciones recibidas por Me-
nocal, si le sobran talento y percep-
ción delicada para haberlas adivinado 
en lo que a la cortesía atañe, aún 
cuando no las hubiese recibido? 
Pero pasó ya el percance pacífica-
inente. 
• . Y el coronel Mendieta volverá a 
Palacio. 
| Sobre la actitud de éstos declaró el 
representante señor Sagaró algo quo 
conviene coger. 
Dijo (informa ¿1 Diario) que los as-
bertistas. conjuiicionistas actualmen-
te, consideraban un deber aprobar la 
Ley del Servicio Civil y que a pesar 
del conjuncionismo ellos continuaban 
siendo liberales con bandera y jete. 
¿ Indicarán osas últimas palabras 
inedia vuelta de conversión'.' 
¿Será verdad lo qne informaba '"La 
O p i n i ó n " sobre las entrevistas del ge-
neral (Jóme/, con Ashert en lo de la 
Jefatura del Partido Liberal? 
Asbert es conjuncionista. Pero pa-
rece que se resiste a perder el caudi-
llaje de su grupo liberal. Va lo mani-
festó explíci tamente a raíz de su via-
je a Chaparra, no del todo triunfador. 
Ahora que la pesa de loa destino.^ 
no se inclina hacia él tanto como qui-
siera, lo ratifica por medio de su ami-
go el representante señor Sagaró. 
No sabemos las vueltas que ha de 
dar la veleidosa rueda do la política. 
Pero jurar íamos que el general G¿-
mez y Asbert siguen queriéndose. 
V que Zayas sigue ojo avizor los 
movimientos efusivos de ese cariño. 
Las declaraciones hechas a un pe-
riódico por el Secretario de Goberna-
ción coronel Aurelio Hevia, han causa-
do hondo efecto satisfactorio. 
Son palabras del editorial de " E l 
Comercio,',, que con su habitual sen-
satez comenta dichas manifestaciones. 
E l periódico aludido es el Diario de 
i.v MAKIN'A. 
Parece que al colega se le olvidó es-
ta vez nombrarlo. 
res, no se encontraban ciertamente los 
congresista.s en condiciones de realizar 
una obra minuciosa y concienzuda en 
materia de suyo árida. Hemos llega-
do, pues, sin sorprendernos ,1 una. si-
tuación en que los apremios del tiem-
po revelan que será difíciV sumamen-
te difícil, que nuestras Cámaras discu-
tan y aprueben el Proyecto formulado 
por el Presidente Gómez antes del lo . 
de Julio próximo. La solución natu-
ral con arreglo a la Ley 5y\ Poder Eje-
cu I i vo sería, en tal evento, la prórroga 
del actual Presupuesto durante el 
nuevo año fiscal". 
Do suerte que los conservadores ten-
| drán que transigir con harto dolor de 
| su alma en este asunto, nada baladí 
| por cierto, con el "continuismo". 
Después, más despacio, cuando los 
| nuevos gobernantes se den perfecta 
i cuenta de las obligaciones, de los com-
promisos y de los ingresos vendrán los 
soñados presupuestos baratos v senci-
llos. 
Las cuestiones nacionales no se pue-
den arreglar a raja tabla. 
Así poco más o menos discurre " L a 
Discusión'". 
Como nosotros estamos cansados de 
repetirlo desdo los comienzos de la 
nueva situación, no tenemos que sor-
prendernos por ninguna de estas tran-
sigencias. 
Todavía quedaban algunos puntos 
^ue aclarar y remachar en la historia 
del veteranismo. Los deslindó y fijó 
con tanto valor.como elocuencia el 
doctor Ferrara en el debate de la Cá-
mara sobre la Ley del Servicio Civil . 
Pasada aquella turbia tempestad 
que la puso en grave peligro de nau-
fragio, era natural que saliese de nue-
vo a flote. Y le echaron las amarras 
no sólo los liberales sino también los 
íonjuncionistas. 
Por lo visto j > conservadoras no lie-
non muchos deseos de cambiar de pre-
supuestos. Encuentran bueno el del 
gobierno liberai. 
E l lector recordará aquel debate de 
la Cámara entre el doctor Forrara que 
apremiaba la discusión do los nuevos 
presupuestos y algunos Representan-
¡ tes conservadores a quienes no urgía 
nada esto asunto. 
Ahora escribe " L a Discusión"", 
" L a vigencia de los actuales Presu-
puestos Generales de la Nación, tendrá 
su término legal el día 30 del corrien-
te mes de Junio. Circunstancias de to-
dos conocidas, relacionadas con la agi-
tación predominante en nuestra vida 
pública, congruente a todo cambio ra-
dical en los poderes del Estado, ha he-
cho que el Congreso no dedicara en su 
oportunidad la atención necesaria al 
estudio del Proyecto presupuesta! pa-
ra el entrante año económico de 1913 
a 1914. Sometidos al proceso de reno-
vación de los dos cuerpos colegislado-
A tal grado de pesimismo ha lleva-
do a '"La Lucha" el ansia "presu-
pues t ívora" de los políticos que pro-
pone nada menos que la disolución de 
los partidos. 
Dice el colega: 
"Nuestras llamadas agrupaciones 
políticas tienen la desgracia de que en-
tre nosotros no hay verdaderos pro-
blemas en lo social, ni en lo religioso, 
ni en lo político ni en lo internacional. 
Süs actividades se encaminan todas a 
lo mismo. No quieren ni piden sino 
destinos y más destinos, y en ese or-
den hemos visto últ imamente cosas 
1 que realmente asombran y que dan 
j la exacta medida de lo que son "nnes-
1 tros órganos de gobierno", como pora-
| posaraente se t i tulan esos conglomera-
! dos de ambiciones y—¿por que no de-
1 cirio ?—de concupiscencias que hemos 
I bautizado con el nombre de partidos 
I políticos. 
Por tiquis miquis personales sobre 
quien debía ocupar este o el otro car-
go, sábese que los conservadores de 
Cienfuegos y de Camagüey han ha-
blado incluso de disolver sus asamblas 
y retirarse a sus casas. Como esos 
ejemplos tenemos otros muchos, y ver-
daderamente, pensando con frialdad 
es muy posible que fuese un bien pa-
ra Cuba la disolución de esos parti-
dos que con su conducta infantil im-
posibilitan hasta un extremo desespe-
rante la organización de los servicios 
públicos". 
Hay un pequeño inconveniente para 
esa disolución do los partidos, existeri-
tes. 
¿Dónde ' están las nuevas agrupa-
ciones que habrán de sustituirlos? 
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CODA PROPICIA A UNA RECIPROCIDAD CON 
Conferencia con el cónsu l cubano en tanad 
La autenticidad de la famosa fra-
se creada por Joseph Chamberlain 
(Jurante su ferviente defensa para 
estrechar las relaciones morcantiles 
dentro del imperio: "Que los domi-
nios allende los mares jamás se ve-
rán en solicitud7' francamente se ha 
confirmado en lo que al Canadá se 
refiere durante los últimos auns. 
Francia, Alemania, los listados [Jni-
ncedieran mutuamente venta-1 
jas arancelarias. 
miento en población y ^ 
las más fundamentales v . o . 3 l l Í 
Prosperidad y progreso de Cuba 
'bo í l e s 








nidos, Italia, Bélgica, •Suiza y 
países, todos han 'solicitado ar 
más sus relaciones comerciales 
este Dominio. Pero la última 
presión de esta clase nos vdéi 
una nueva comarca, de hecho, 
vj^ne de Cuba, la que es en 
Ind segunda República en c 
ferio occidental. 
Incuestionablemente Cuba 
siderado la posibilidad del mercado 
canadiense y la ha considerado con 
una perspicacia digna de un ex-
perto profesional. Hace sólo dos 
años que el general Carlos García 
Vélez. Ministro cubano en Gran 
Bretaña, después de haber realizado 
un viaje a t ravés de los dominios, 
fué tan altamente impresionado de 
la posibilidatl que brinda el Canadá, 
que en un discurso público abogó 
por la reciprocidad entre Cuba y 
Canadá. Qne el resultado de su via-
je no ha sido en vano para su Gobier-
no, lo comprueba el reciente nombra-
miento recaído en el comandante N . 
Pérez Stable, funcionario oficial de 
notable experiencia en el servicio di-
plomático y consular de Cuba, para 
el cargo de Cónsul en Halifax, don-
de se halla la jefatura del Cuerpo 
Consular de Cuba en Canadá, y. 
donde el nuevo Cónsul, desde su 
llegada, con vitalidad ha emprendi-
do la ardua obra de popularizar la 
reciprocidad cubana-canadiense en-
tre el pueblo de los Dominios. Nu-
merosas entrevistas con el Cónsul 
han visto la luz pública en la prensa 
canadiense, en la cual se ha señala-
do y ensalzado la oportunidad y ven-
taja de un intercambio comercial. 
Con las mismas miras ha sabido el 
Cónsul ut i l izar los beneficios de la 
poderosa e instructiva prensa de 
Cuba, a f i n de que sea más amplia-
mente conocido el atractivo comer-
cio del Canadá, que lo que actual-
mente se conoce en el mercado de su 
propio pa-ís. 
Los puntos de vista del Cónsul son 
dignos de una cuidadosa atención, 
no solamente por parte de los co-
mercianites canadienses, que anhelan 
por conquistar quevog mercados, si-
no quizás también por aquellos de 
las Antil las inglesas que aún toda-
vía no se encuentran complacidos 
para prestarse a unirse con las co-
lonias que tienen convenio recípro-
co con el Canadá, y " ouiones por 
este país se les podría retirar a la 
terminación de los tr-s años estipu-
lados en el convenio de reciprocidad 
entre el Canadá y las Antillas, a 
menos que dentro de este período 
un representante del " C a n a d á West 
Indian Magazi.ne"—está muy lejos 
de ser conocida en el Canadá como 
ella merece serlo. Si fuera mejor 
conocida, incuestionablemente (pie 
sus comerciantes le prestar ían .mu-
cha más atención de lo que lioy se 
hace al mercado cubano, y, muy 
especialmente si ellos conocieran los 
maravillosos progresos que ha real i -
;cado Cuba en estos últimos años, 
progreso que aún sigue realizándo-
se, progreso que ha de continuar su 
marcha si consideramos los recursos 
de Cuba y la civilización y cultura, 
de la administración cubana. Desde 
la declaración de independencia, a 
pesar de afrontar con noitablcs y ver-
daderos descensos internos, Cuba lia 
ejecutado prodigiosos saltos en su 
progreso y desarrollo nacional. En 
el año de 1898 en que se efectuó la 
evacuación del ejército español, co-
menzó la naciente "República su exis-
leneia con una población de un m i -
llón 600.000 almas y ahora en el 
presente año el número de sus habi-
ta ni es alcanza a 2.500,000. 
En 1002 la importación total de 
Cuba alcanzó a $60.574,800, en con-
tra del notable aumento del pasado 
año fiscal de IOS millones 703 pesos; 
por el mismo período de tiempo la 
exportación de Cuba creció desde 
^64.329,700 a la actual cantidad de 
128.542,038. demostrando haber au-
mentado exactamente el doble en 
una década. 
"Asimismo — siguió diciendo el 
Cónsul—fíjese usted en el caso de 
nuestra.s ciudades. Tome, por ejem-
plo, a nuestra capital la Habana. 
Por la inversión de $35.000,000, en su 
alcantarillado y pavimentación, ella 
echa por tierra el estigma del pa-
sado, cuando la mort í fera fjebre 
amarilla campeaba dentro de sus 
murallas. La Habana, como puerto, 
rápidamente se abre paso para lle-
gar a lo más alto. E n un egresa que 
envuelve millones de pesos se reali-
zan facilidades de muellaje y los 
planos de estos adelantos engloban 
una bahía suficientemente profunda, 
a. f i n de que los más grandes buques 
hoy a flote puedan atracar a sus 
muelles. En la fecha de la evacua-
ción española en 1898, contaba la 
Habaua escasamente con una pobla-
ción de 250.000 habitantes. Hoy pue-
de decirse que ya tieoie 400,000 al-
mas. Muy notable es el desarrollo 
que van tomando los suburbios de la 
capital, pues algunos de ellos rápi -
damente van convintiéndose en her-
mosas y modernas ciudades convir-
tiendo a la Habana en un centro me-
tropolitano. 
"Son estos datos pruebas eviden-
tes del extraordinario aumento en el 
comercio, así como del sólido creci-
'tas y permanentemente t,., 
sus prodm^.s se ganen l . 
del nnebl,. ,1,. U ¿ 1,1 
•a (pie el Canadá ê sté vsobpr^- pa-
pueda estimar cualquier So y 
^ comercio que p u d i e r » 0 ^ 
••<'''*ole. a Im de aumentar L * K 
18 ven. 
% 
dol pueblo de la Repúbli; ; 
Sobre el asunlo de |a , n 
dad entre Canadá v Cub, ( ) ¡ ^ i -
es de lo más entusiasta < 
^ í h , podría faeilitar \ l R U 3 ^ 
cesiones al Canadá y ( r ^ M 
Cónsul! desearía dar ' e o n S * 
medio de un magn/ine qne el ^ 
do de reciprocidad .p,,. 
lebrado con los Ksl.adns I m d ^ ' r ' 
1 ^ 1 en modo alguno l ^ N 
iado. in mueh,. monos, indos V 
tículos que Cuba import;, { \ ( [ J **\ 
el Cónsul encontró f„Pr temJ 
rrraigada en Canadá^ "-Rsto c ^ 
-mió el Cónsul, está probado pope?| 
•ebo de que. fuera de la imporia. 
eomercial de 1011, donde k)S H 
dos Cuidos eonlribnyeron con l ] 
llenes de pesos, otros países. a d e J 
de los Estados Cuidos, g /̂.an 
proporción que ale;nv.a% 56.O00aL 
de pesos, es decir, sobre un 50* j 
100 en el total de importación f. 
mercial. Preeisamente es en ese t i 
fico mercantil donde podría Cul 
encontrar margen suficiente parj 
ofrecer preferencias fie algún t J | 
al Canadá en easo de un traladr, 
Bastante de esas mercaderías ' ¿ 
osos otros países suministran a íl 
Isla, son de tal naturaleza que muy 
bien puedo el Canadá proveerll 
pues algunos do aquellos paísos que 
tanto so bonofician con tan notóle 
importación a. la República, yernos 
que muy pocas ventajas o nada prn. 
porcionan en cambio a Cuba. Xn1 
veo por tanto las razones por qué no 
han de poder disminuirse los dere-
chos de esas mercancías de referen-
eia cuando se importen del Canadá, 
En csitc sentido es donde Cnha tiene 
campo sificieuto para realizar las 
concesiones que le pudieran corres-
ponder, a fin de hacer viable un tra-
tado comercial do reciprocidad coa 
Canadá, cuyas bases podrían ajus-
tarse a mutuas rebajas arancelarias, 
Artículos cubanos a los oue podrían 
concedérseles preferencia 
A l indagar su opinión sobre aque-
llos artículos por el cual el Canads 
pudiera otorgar concesiones que k-
snltasen satisfactorias para los cu-
banos, nos manifestó el Cónsul, qiMfi 
esos artículos consistían principal-
mente en dos partidas, que son azú-
car y tabaco torcido (pues el fok-
co en rama entra, libro de derecliosl 
Nos demostró que ante el nxmfo, 
Cuba figura como el paí'; azucaré 
de caña que hoy hace la m"'' 
po r t ac ión ; indicándonos . 
central azucarero de la T " 
T I S I S 
La Emuls ión de A n t i e r 
Es recetada extensiva-
mente por eminentes especialistas de los 
pulmones; con su uso se recupera el apetito, 
y la digestión, asimilación y nutrición aumen-
tan considerablemente. 
Hace desaparecer los angustiosos síntomas 
de la Tisis, tales como la tos, sudores durante 
la noche y diarrea. 
No solo alivia la tos mas impertinente, sino 
que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. 
Diferente á las otras emulsiones; es agra-
dable de tomar y se aviene perfectamente con 
el estómago más delicado. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
No hay mejor tónico 
Se C u r ó e l Catarro 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví i 
tomar la Emulsión do Petróleo de Angier (y esto después 
de haber usado muchos remedios sin obtener ningún 
alivio), y pronto noté con gran satisfacción un rápida 
alivio, y ahora estay completamente curado. 
También he recomendado su Emulsión á varios amigoŝ  
y todos convienen que es un remedio excelente. Hago cons-
tar esto en la inteligencia de que UU. pueden publicar 
estas líneas si así lo creen conveniente, y creo que hacién-
dolo así UU. prestarán un buen servicio 4 la humanidad 
sufriente. De Ud S. S. y atento.— Ramón Alfonso, Can-
¿elaria, Cuba» 




An5ler Chemical (binpany 
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M é d i c o s l a R e c o m i e n d a n 
D I A U I O D I L A T M L ^ R r N A . — B d k i ó i a de la m a ñ a n a . — J u n i o 4 de 1913. 
m u c h o m á s a z ú c a r que l a c o l o n i a de 
Taniaicii- S e a v e n t u r a a c r e e r que 
1 Cíiündk no h a de c o n s e g u i r de l a s 
^utiJIas ing lesas todo e l a z ú c a r que 
¿ j l a n e c e s i t a p a r a a b a s t e c e r s e debi -
damente , o p i n a n d o t a m b i é n que e l 
C a n a d á t e n d r á que d e p e n d e r de 
otros p a í s e s p a r a p r o v e e r s e de u n a 
buena p a r t e p a r a s u c o n s u m o , m n -
« h o m á s en l o f u t u r o , que en la a c -
¿ j a l i d a d , s i t e n e m o s e n c o n s i d e r a -
c i ó n el r á p i d o a u m e n t o que v a a d -
quir iendo este a r t í c u l o y l a es tac io -
n a r i a p o s d e i ó n e n que p r á c t i c a m e n t e 
ge e n c u e n t r a l a p r o d u c c i ó n i n g l e s a 
(1c í izúca.r . 
C u b a y a h a p r o p o r c i o n a c i o u n a 
¿ n e n a c a n t i d a d de s u a z ú c a r a l C a -
n a d á . P o r t a n t o no h a y r a z ó n p a r a 
[fme e l l a no p u e d a 'abas tecer la m u -
cho m á s . E n c u a n t o a l a s conees io-
ifes que el C a n a d á e x t i e n d e a l o s 
a z ú c a r e s de p r o c e d e n c i a i n g l e s a , no 
Je c o n c e d i ó i m p o r t a n c i a a l e x t r e -
mo de s e r este u n o b s t á c u l o , s i e m -
pre que a C u b a se l e c o n c e d a u n a 
p r e f e r e n c i a e n l a s t a r i f a s a d u a n e r a s 
gobre l a s p r o c e d e n c i a s de a z ú c a r e s 
<3e p a í s e s e x t r a n j e r o s . " E n u n a p a -
Infora,—el C ó n s u l n o s m a n i f e s t ó — s i 
a l a z ú c a r c u b a n a se l e c o n c e d i e r a e l 
.derecho de l a t a r i f a i n t e r m e d i a d e l 
C a n a d á , p u e d e que l a ' c o n c e s i ó n se 
•considerase de a l g ú n v a l o r . 
S o b r e los t a b a c o s t o r c i d o s e l C ó n -
s u l es de o p i n i ó n que e l C a n a d á pue-
,de f a c i l i t a r v e n t a j a s a C u b a s i n p e r -
p i d i c a r s u i n d u s t r i a y f á b r i c a de 
tabaco . E l i m p o r t e de u n o s $5-00 
p o r c a d a 100 p u r o s h a b a n o s , qne es 
e l d e r e c h o que p o r l o r e g u l a r c a r g a 
el C a n a d á a l o s t a b a c o s t o r c i d o s i m -
portados de t o d a p r o c e d e n c i a , i n -
c u e s t i o n a b l e m e n t e que l i m i t a no ta -
b lemente l a v e n t a de l o s p u r o s cu-
banos . E n u n a p a l a b r a , e l p u r o h a -
bano se b a c o n v e r t i d o e n u n l u j o 
que s ó l o los b i e n a c o m o d a d o s p u e d e n 
d i s f r u t a r l o . U n a c o n c e s i ó n q u e r e -
b a j e los d e r e c h o s de los m e n c i o n a -
dos tabacos , s e g ú n s u o p i n i ó n , p u e -
de que C u b a l a c o n s i d e r a s e de i m -
p o r t a n c i a . 
Oportunidades comerciales 
sin la reciprocidad 
, P e r o a u n c u a n d o h a s i d o m u y pe-
n e t r a n t e y p e r s p i c a z s o b r e l a r e c i p r o -
c i d a d con C a n a d á , e l c o m a n d a n t e 
P é r e z S t a b l e c l a r a m e n t e nos r e v e l ó 
que s i C u b a o frece c o n s i d e r a b l e oca-
s i ó n y s u m e r c a d o en l a a c t u a l i d a d 
m a g n í f i c a s o p o r t u n i d a d e s a l C a n a d á , 
como y a n o s h a d e m o s t r a d o , o tros 
p a í s e s , f u e r a d e los E s t a d o s U n i d o s , 
a c t u a l m e n t e i n t r o d u c e n m e r c a d e r í a s 
• por v a l o r de $56.000,000. G r a n p a r t e 
I de e l las , n o s i n f o r m ó , s o n de t a l n a -
t u r a l e z a , que s i n d u d a a l g u n a p u e -
de • d e c i r s e p o d í a n s e r s u m i n i s t r a d o s 
p o r e l C a n a d á . A l p r e g u n t a r l e s u 
p a r e c e r r e s p e c t o a l o s a r t í c u l o s que 
a l C a n a d á p o d r í a s e r l e m á s f á c i l i n -
t r o d u c i r a u m e n t a n d o s u c o m e r c i o , e l 
C ó n s u l n o s p r o p o r c i o n ó u n c u a d r o 
que c o n s t i t u y e n l a s p a r t i d a s p r i n c i -
pa les y que a h o r a d a m o s a conocer . 
A d e m á s de l a c a n t i d a d t o t a l de d i -
cho c u a d r o que en 1910 a 1911 r e -
p r e s e n t a u n v a l o r de $17.297,000 de 
m e r c a n c í a s , dados a c o n o c e r p o r el 
C ó n s u l , que en m a y o r o m e n o r c a n -
t i d a d p r o d u c e e l C a n a d á y que m á s 
o menos p o d í a m o s a b a s t e c e r , n o t a r e -
mos hue este "Dominio s ó l o h a con-
t r i b u i d o con u n v a l o r de u n m i l l ó n 
511.261 pesos . 
Propaganda y tráfico naviero 
L o s m o t i v o s p o r ^ que e l C a n a d á no 
tiene h o y m u c h o m a y o r t r á f i c o c o n 
C u b a , a dos r a z o n e s los a t r i b u y e e l 
C ó n s u l P é r e z S t a b l e . U n a , a l a f a l -
ta de p r o p a g a n d a . L o s o o m e r c i a n -
, tes c a n a d i e n s e s n i t r a t a n e l los de 
darse a c o n o c e r n i t a m p o c o lo h a c e n 
coi) s u s p r o d u c t o s en l a I s l a d e C u -
ba. E n c a m b i o los c o m e r c i a n t e s de 
otros p a í s e s t o m a n g r a n e m p e ñ o en 
f i lo y se m o l e s t a n en h a c e r l o . D e c i -
d idamente deben , p u e s , los c a n a -
dienses, p r o c e d e r a l i g u a l que los de 
los otros p a í s e s , s i es que d e s e a n 
a r r a i g a r s u c o m e r c i o en e l m e r c a d o 
I cubano . 
A h o r a que n o s e n c o n t r a m o s e n los 
f o m e n t o s en que el C a n a d á a c a b a 
de s u s p e n d e r l a ú n i c a l í n e a de v a p o -
res que s o s t e n í a p a r a c o m u n i c a r n o s 
con la, p o r c i ó n m á s p o b l a d a y p r ó s -
p e r a de C u b a , ( l a p r o v i n c i a de l a 
H ü b a n a ) v e m o s l a s e g u n d a r a z ó n 
de l C ó n s u l , de p o r q u é , s i n u e s t r o co^ 
raercio c o n C u b a n o es m a y o r que lo 
que a c t u a l m e n t e r e p r e s e n t a , se debe 
ú n i c a m e n t e a l i n a d e c u a d o s e r v i c i o 
d e v a p o r e s y a l a s p o c a s f a c i l i d a d e s 
de t r a n s p o r t e . 
E s t e h e c h o d e b í a o c a s i o n a r . u n 
c a m b i o de a c c i ó n de p a r t e de l a s a u -
t o r i d a d e s de O t t a w a r e f e r e n t e a l 
s e r v i c i o con C u b a . 
" U n b u e n s e r v i c i o r e g u l a r de v a -
p o r e s , es p r e c i s a m e n t e lo que se ne -
c e s i t a p a r a a d q u i r i r y d e s a r r o l l a r 
n e g o c i o s c o n C u b a ; " esto, s e g ú n d i -
j o e l C ó n s u l , es lo que se i m p o n e en 
c u a l q u i e r p a r t e <lel m u n d o p a r a lo-
g r a r é x i t o s c o m e r c i a l e s . D e b i d o ^ a 
l a s m u c h a s f a c i l i d a d e s que se b r i n -
d a n y m e j o r a s c o n s t a n t e s en loa me-
dios de t r a n s p o r t e , v e m o s que en 
X u e v a Y o r k e s t á m a n i p u l a n d o l a 
m a y o r p a r t e de l t r á f i c o c o m e r c i a l 
que C a n a d á sos t i ene en l a a c t u a l i d a d 
c o n C u b a , c o n p e r j u i c i o , o p i n a é l , 
de l a p r o s p e r i d a d y p r o y e c t o s de m e -
j o r a s en los p u e r t o s c a n a d i e n s e s . 
R e s p e c t o a l o que el C a n a d á po-
d r í a l o g r a r en e s t a r e p ú b l i c a , e l C ó n -
s u l P é r e z S t a b l e e n t é r m i n o s elo-
c u e n t e s , n o s s e ñ a l ó la. i m p o r t a n t e 
p o s i c i ó n que en l a s p l a z a s m e r c a n t i -
les de C u b a o c u p a n T h e Tíoyal B a n k 
y t h e N u e v a S c o t i a : A m b a s i n s t i -
t u c i o n e s b a n c a r i a s h a n p r o s p e r a d o 
de t a l modo, que b i e n p u d i e r a d e c i r -
se que y a s o n i n d i s p e n s a b l e s e n e l 
m u n d o f i n a n c i e r o de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a . N o h a y m o t i v o a l g u n o , nos 
d i jo» e l C ó n s u l , p a r a que los c o m e r -
c i a n t e s c a n a d i e n s e s n o se h a g a n 
i g u a l m e n t e i n d i s p e n s a b l e s , s i s e de-
c i d i e r a n a e m p r e n d e r los p r o p i o s 
m é t o d o s que h a n o a r a c t e r i z a d o a es-
t a s dos g r a n d e s i n s t i t u c i o n e s c a n a -
d ienses , desde e l d í a que se es tab le -
c i e r o n en C u b a . 
( D é l "Canadiain W e s t l u d í a n Magazine," 
d é Mantreal, Quebec.) 
Y LA PRENSA 
T e s t i m o n i o d e g r a t i t u d 
N u e s t r o m u y quer ido amigo A m a -
lio M a c h í n , el i n t e l i g e n t í s i m o y ac t i -
vo A d m i n i s t r a d o r de l Diario, nos rue-
ga que h a g a m o s c o n s t a r su g r a t i t u d a 
cuantos p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s i l u s t r a -
das h a n ven ido d e d i c a n d o en estos d í a s 
in formac iones y comentar ios a l fra» 
t e r n a l h o m e n a j e que el C e n t r o A s t u -
r i a n o le d e d i c ó a l c e s a r en s u S e c r e t a -
r í a , donde—agregamos nosotros— t a n 
g r a t o e i n o l v i d a b l e r e c u e r d o supo é l 
d e j a r . 
Q u e d a complac ido A m a l l o M a c h í n , 
y con s u g r a t i t u d v a t a m b i é n l a nues-
t r a , pues como p r o p i a s queremos sus 
sat i s facc iones , y e l las son t a m b i é n 
nues tro orgul lo . 
U l t i m o tr ibuto 
E n l a t a r d e de a y e r f u e r o n t r a s l a -
d a d o s a l c e m e n t e r i o de C o l ó n los ros-
t o s d e l que en v i d a f u é n u e s t r o dis-
t i n g u i d o a m i g o d o n M a n u e l P é r e z 
G a r c í a , v o c a l de l a D i r e c t i v a d o l C a -
s ino E s p a ñ o l y socio gerente d e l a l -
m a c é n i m p o r t a d o r de t e j i d o s ' ' L a C o -
l o s a l . " 
N u m e r o s o s a m i g o s a c o m p a ñ a r o n el 
c a d á v e r h a s t a l a ú l t i m a m o r a d a , c a l -
c u l á n d o s e e n dosc ientos c a r r u a j e s los 
que en a q u e l l a l a r g a f i l a p a s a r o n p o r 
l a p u e r t a de n u e s t r a r e d a c c i ó n , y to-
d o s e l los o c u p a d o s p o r e l ementos 
p r e s t i g i o s o s de l a b a n c a y de l c o m e r -
cio. 
E l C a s i n o E s p a ñ o l t e n í a a l l í s u r e -
p r e s e n t a c i ó n , . a l i g u a l que d i s t i n t a s 
s o c i e d a d e s a l a s que el f i n a d o p e r t e -
n e c í a . E l due lo lo p r e s i d í a n s u p a d r e 
p o l í t i c o e l s e ñ o r T V u j i l l o M o n a g a s , s u 
soc io e l s e ñ o r F r a n c i s c o Q-ómez y e l 
L e d o . E m i l i o I g l e s i a s , l l e v a n d o t a m -
b i é n c r e s p o n e s n e g r o s en los f a r o l e s 
dos c a r r u a j e s m á s , o c u p a d o s p o r los 
soc io s de l q u e a y e r n o s a b a n d o n ó p a -
r a s i e m p r e . 
M u c h a s y v a l i o s a s c o r o n a s p e n d í a n 
d e l coche f ú n e b r e , p u d i e n d o a n o t a r 
l a s s i g u i e n t e s : D e f l o r e s n a t u r a l e s , 
u n a de g r a n d e s d i m e n s i o n e s , c o n es-
ta d e d i c a t o r i a : " A m i i n o l v i d a b l e 
M a n u e l , s u e s p o s a . / ' O t r a t a m b i é n de 
f l ores , que d e c í a : " A M a n u e l P é r e z , 
F r a n c i s c o P u i g y f a m i l i a . " U n a de 
t i s c u i t , e l e g a n t í s i m a , c o n es ta i n s -
c r i p c i ó n : " L o s e m p l e a d o s de " L a C o -
l o s a l " a s u j e f e . " U n a m á s de b is -
c u i t : " A M a n u e l P é r e z , M a n u e l H e r -
n á n d e z y f a m i l i a ; " y u n a c r u z de f lo-
r e s n a t u r a l e s y de g r a n v a l o r a r t í s t i -
co, que d e c í a : " M a r í a A n t o n i a H e r -
n á n d e z a s u p a d r i n o . " 
I d e n t i f i c a d o s c o n el s e n t i r de los 
s n y o s , d a m o s l a s g r a c i a s a c u a n t o s 
a c o m p a ñ a r o n e l c a d á v e r h a s t a n u e s -
t r a . n e c r ó p o l i s , y h a c e m o s votos p o r -
oue e l b á l s a m o d e l a r e s i g n a c i ó n m i -
l i g u e en lo que p u e d a e l do lor p o r que 
en estos m o m e n t o s a t r a v i e s a n s u de-
s o l a d a v i u d a l a d i s t i n g u i d a d a m a I s a -
b e l T r u j i l l o , sus soc ios y d e m á s f a m i -
l i a r e s . 
D e s c a n s e en p a z n u e s t r o pobre a m i 
go y r e c i b a n sus f a m i l i a r e s y d e m á s 
d e u d o s n u e s t r o p é s a m e m á s sen t ido . 
La reclamación tripartita 
Reunión de diplomáticos 
E n l a e n t r e v i s t a que a y e r ce lebra-
r o n c o n e l S e c r e t a r i o de E s t a d o los 
M i n i s t r o s de I n g l a t e r r a , A l e m a n i a y 
F r a n c i a , s o b r e l a r e c l a m a c i ó n que 
c o n j u n t a m e n t e h a n f o r m u l a d o , por 
d a ñ o s que s u f r i e r o n s u b d i t o s de sus 
n a c i o n e s d u r a n t e l a g u e r r a de inde -
p e n d e n c i a , e x p r e s a r o n los r e f e r i d o s 
d i p l o m á t i c o s el deseo de s a b e r s i e l 
G o b i e r n o a c t u a l m a n t i e n e e l m i s m o 
c r i t e r i o que el a n t e r i o r a c e r c a de so-
m e t e r l a c u e s t i ó n a u n a r b i t r a j e . 
E l s e ñ o r C o s m e de l a T ó m e n t e l e s 
m a n i f e s t ó que el G o b i e r n o e s t u d i a r a 
e l a sunto y que t a n p r o n t o como lo h a -
y a e f ec tuado l e s d a r á a conocer s u 
o p i n i ó n . 
L a e n t r e v i s t a f u é m u y c o r d i a l . 
E l R e c t o r de l Coleg io de B e l é n y 
otro rel igioso v i s i t a r o n a y e r t a r d e 
a l A l c a l d e p a r a i n v i t a r l e al' acto de l a 
d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s a los a l u m n o s 
de d icho p l a n t e l . 
La Cámara de Comercio de la Habana 
E s t a C o r p o r a c i ó n que con tanto 
ah inco y a c i e r t o - v i e n e defendiendo los 
intereses de l a s c lases que representa , 
h a d i r i g i d o a los s e ñ o r e s comerc ian-
tes e i n d u s t r i a l e s , sean o no asociados, 
l a s igu iente c i r c u l a r : 
T r a t a n d o esta C o r p o r a c i ó n de, impe-
d i r e l p e r j u i c i o que r e c i b i r í a n los co-
m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s por e l c u m -
p l i m i e n t o de l a O r d e n M i l i t a r n ú m e r o 
47, de 22 de F e b r e r o de 1902, que dis-
pone l a i n s t a l a c i ó n d e metros contado-
res de a g u a e n las f á b r i c a s y estable-
c imientos que h a c e n g r a n consumo de 
dicho l í q u i d o , l a C á m a r a de C o m e r c i o 
h a obtenido del D e p a r t a m e n t o de 
O b r a s P ú b l i c a s que se s u s p e n d a l a 
e j e c u c i ó n de l a m e n c i o n a d a O r d e n 
d u r a n t e seis meses, que e m p e z a r á n a 
contarse desde e l d í a 3 de M a y o p r ó -
x i m o pasado, con objeto de que p u e d a 
gest ionarse ante e l P o d e r L e g i s l a t i v o , 
l a r e f o r m a de l a m e n c i o n a d a ley . Y 
con e l fin expresado , l a C o r p o r a c i ó n 
a c o r d ó c o n v o c a r a u n a r e u n i ó n que 
t e n d r á efecto el' d í a 16 de l mes e n 
curso , a l a s tres d e l a t a r d e , en e l sa -
l ó n de actos de la S o c i e d a d , A m a r g u -
r a 11, s egundo piso, c o n objeto de que 
los in teresados e n d i c h a r e f o r m a con-
c u r r a n a l a c i t a d a j u n t a , a p o r t a n d o 
los datos y observac iones que p r á c t i -
camente h a y a n rea l i zado respecto de l 
gasto d e a g u a que c a d a u n a f á b r i c a o 
es tablec imiento 'de comerc io h a g a en 
u n p e r í o d o no menor de d iez d í a s de 
t r a b a j o , p a r a f u n d a r e n esas razones 
l a r e f o r m a de la ley . 
N'o l ia de o c u l t a r s e a l a p e n e t r a c i ó n 
de usted l a i m p o r t a n c i a que t iene esta 
•medida, y p o r tanto le ruego que, con 
los datos qu© usted obtenga, c o n c u r r a 
a l a j u n t a e n e l d í a y h o r a que se 
e x p r e s a n , 
H a b a n a . J u n i o 4 de 1918. 
Respetuosamente , 
Narciso Qelats, 
Pres idente . 
D I A S D E H A S T I O - D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S . 
Existia la creencia de que la propensión á 
"mal genio," susceptibilidad é irribitabili-
dad de una persona era debida á su carácter 
•atural mientras que ya hoy sabemos qu t tal 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los ríñones. 
E s considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano y es obli-
gación de los ríñones filtrarlo v eliminarlo, 
pero cuando estos órganos se hallan enfermos 
6 debilitados, ese veneno se propaga por la 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dría, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
vista cansada, hastio, y una persistente in-
clinación á enfadarse poi causas triviales. 
Se siente Ud. que el menor ruido le mo-
lesta. Aun á los pequeñuelos les sorprende 
la nerviosidad y mal humor de lá mamá. 
E l hombre de negocios regaña con asperidad 
í sus empleados por faltas insignificantes á 
veces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro-
pesía ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de los ojos; hinchazón de las muñecas, pier-
nas y pantorrillas. 
Las afecciones de los riñones, interrumpen 
la función normal de la orina, resultando el 
paso de los orines demasiado frecuente, ó 
U n o s R i ñ o n e s E n f e r m o s 
C a u s a n D i v e r s o s 
O t r o s M a l e s . 
S i es a h í son 
los r i ñ o n e s . 
" Q u e n e r v i o s a e s t o y ! " 
escaso con dificultad y dolor y eventualmente 
sobrevienen ataques de anemia ó piedra en 
los riñones ó vejiga. 
E s peligroso desatender unos riñones afec-
tados, puesto que existe el riesgo de un fatal 
caso de Mal de Bright ó de Diaoetes. 
Las Pildoras de Foster refuerzan los rí-
ñones, curan el dolor de espalda, normalizan 
la orina y restablecen á los riñones para el 
desempeño de su función natural de filtrar la 
sangre y expulsar los venenos úricos. Aquí 
mismo en el país se han dado casos inves-
tigables. 
P R U E B A S C E R C A N A S ; -
L a S e ñ o r a D o ñ a Felicidad Ajrgu-
dín, domiciliada en la calle de Lus; 
CabaJlero núm. 7, Ciudad de Holguín , 
nos escribe lo que sigue: 
"Con referencia á las Pildoras de 
Foster para los Riñones , certifico que 
he usado unos tres pomos solamente, 
pero con muy buen éxi to , y en vista 
del buen resultado que á mí me han 
dado, me propong'o recomendarlas ca-
da vez que se me presente la ocas ión , 
á. fin de que otros puedan recibir 
Igual beneficio. P a r a curar los acha-
ques de los r i ñ o n e s y otros á, que es-
tamos expuestas las mujeres, no creo 
que pueda haber medicina mejor adap-
tada que las Pildoras de Foster pa -
r a los Riñones ." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en la» boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClelIan Co., Buffalo, N . Y . , EL U . de A . 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
E l c o r r e o f r a n c é s . E l " E s p a g n e " r e c o g i ó e n l a s A z o r e s a l o s pasajeros 
d e " L a C h a m p a g n e " . L o o c u r r i d o a e s t e b u q u e . D o n P o r f i r i o n o 
v a a M é l i c o p o t a h o r a . L o q u e d i c e u n d i p l o m á t i c o . O t r a s 
n o t i c i a s . E n p e l i g r o i n m i n e n t e . M o v i m i e n t o e n e l p u e r t o . 
E L " E S P A G N E n 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s ' ^ E p a g -
n e " e n t r ó en p u e r t o a y e r al med io -
d í a , procedente de S a i n t N a z a i r e , 
S a n t a n d e r , C o r u ñ a y l a s A z o r e s , d o n -
de r e c a l ó p a r a r e c o g e r e l p a s a j e p a -
r a l a H a b a n a que t r a í a el v a p o r de l a 
m i m a C o m p a ñ í a " L a C h a m p a g n e " , 
que por h a b e r s u f r i d o u n a a v e r í a en 
las. m á q u i n a s no pudo s e g u i r v i a j e . 
E l " E s p a g n e " t r a j o c a r g a g e n e r a l 
y 95 p a s a j e r o s de p r i m e r a , 32 de se-
g u n d a , 47 de t e r c e r a pre ferente y 612 
de t e r c e r a o r d i n a r i a , hac iendo entre 
todos u n to ta l de 786. 
L o s p a s a j e r o s de " L a C h a m p a g n e " 
que r e c o g i ó en las A z o r e s , e r a n 13 de 
p r i m e r a , 8 de s e g u n d a , 9 de t e r c e r a 
pre ferente y 210 de t e r c e r a o r d i n a r i a . 
E N V I A J E D E N E G O C I O S 
E n v i a j e de negocios, r e l a c i o n a d o 
con l a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a de M a -
d r i d , l l e g ó en el' " E s p a g n e " el s e ñ o r 
F r a n c i s c o Ozcoz M o r a l e s , ex -d iputado 
a C o r t e s p o r l a V i l l a y C o r t e y yerno 
del ú l t i m o A l c a l d e que en t iempos de 
l a C o l o n i a tuvo l a H a b a n a , d o n M i -
g u e l D í a y A l v a r e z . 
E l s e ñ o r Ozcoz p e r m a n e c e r á breves 
d í a s e n t r e nosotros y r e g r e s a r á a E s -
p a ñ a en el prop io v a p o r en que v i n o . 
E L A C C I D E N T E 
D E CCLA C H A M P A G N E " 
P a s a j e r o de " L a C h a m p a g n e " e r a 
el d iputado m e j i c a n o , por e l E s t a d o 
de J a l i s c o , s e ñ o r G o n z a b C a s t i l l o Ne-
g r e t e / q u e a y e r l l e g ó , de t r á n s i t o p a r a 
V e r a c r u z . 
E l s e ñ o r C a s t i l l o X e g r e t e nos refi-
r i ó el acc idente o c u r r i d o a l ^ntes c i ta -
do vapor . 
D i c e que desde S a i n t X a z a i r e empe-
z a r o n a n o t a r que algo a n o r m a l ocu-
r r í a , porque el barco , en v e z de ' s a l i r 
a las seis de l a t a r d e , s a l i ó a l a s t re s 
de l a m a d r u g a d a . 
A S a n t a n d e r l l e g a r o n c o n . g r a n d í s i -
m i retraso , y d e s p u é s s i g u i e r o n l a s 
i n t e r r u p c i o n e s , h a s t a que, horas des-
p u é s de h a b e r abandonado l a C o r u ñ a , 
e l C a p i t á n a n u n c i ó a l p a s a j e que i b a n 
a tener q u e a r r i b a r a las A z o r e s , p a r a 
r e p a r a r u n p e q u e ñ o desperfecto en l a s 
m á q u i n a s . 
L l e g a r o n a l a s A z o r e s y a l l í se vio 
q u c el barco no p o d í a c o n t i n u a r s u 
v i a j e p a r a A m é r i c a . 
E n l a s A z o r e s dice , que p a s a r o n 16 
d í a s a b u r r i d í s i m o s , has ta que l l e ^ ó e l 
" E s p a g n e " y se t r a s b o r d a r o n a é l . 
E l v i a j e en este hermoso t r a s a t l á n -
t ico ha sido i n m e j o r a b l e : m u y r á p i d o 
y m u y c ó m o d o . 
E l s e ñ o r C a s t i l l o Negrete ,que se en-
c o n t r a b a e n E u r o p a , en v i a j e de p l a -
cer , que e m p r e n d i ó desde el mes de 
N o v i e m b r e pasado, r e g r e s a a s u p a í s 
p a r a c o m e n z a r n u e v a m e n t e s u labor 
p a r l a m e n t a r i a . 
U N C O N C U N O 
D E D O N P O R F I R I O 
T a m b i é n e r a p a s a j e r o d e l " E s p a g -
n e " el L d o . L o r e n z o E l í z a g a , casado 
con u n a h e r m a n a p o l í t i c a de d o n P o r -
firio, l a s e ñ o r a S o f í a R o m e r o R u b i o . 
V a el L d o . E l í z a g a " a v e r s i le de-
j a n r e s i d i r en M é j i c o " — s e g ú n s u s 
p a l a b r a s . 
D i c e que " l o s cambios e s t á n m u y 
bajos y que por eso no puede s e g u i r 
v i v i e n d o e n P a r í s ' ' . 
_ E l s i m p á t i c o L d o . E l í z a g a , que p a r -
t i ó de M é j i c o cuando tuvo que a b a n -
d o n a r s u p a t r i a el v i e jo d i c t a d o r me-
j i c a n o , d i j o que don Porf i r io no ven-
d r í a por a h o r a a M é j i c o , 
E s t á a h o r a el glorioso l e ó n de O a -
x a c a en P a r í s , y se dispone a m a r c h a r , 
c o n toda s u f a m i l i a , p a r a Schoenex , 
c e r c a de L u c e r n a , donde p a s a r á e l ve-
rano . 
D e s p u é s , c u a n d o l a p a z re ine en el 
t err i tor io m e j i c a n o , v e n d r á a e l don 
Porf ir io , o antes , s i a l g ú n poder ex-
t r a ñ o pretendiese i n t e r v e n i r en los 
asuntos in ter iores de s u p a t r i a . 
The Oaiy Guiranteed ExterminaUr i 
Stearns' Electric 
Rat^Roach Paste 
R e a d y for use. Be t t er t h a n t raps . 
S o l d hy d r u g g w U , 2 5 c a n d $ 1 . 0 0 
crsent direct, chargea prepaid. on receipt of price. 
M O N E Y B A C K I F I T F A I L S 
Stcarm' Electric Pa»te C o , Chicago, III . 
U N D I P L O M A T I C O 
M E J I C A N O 
T a m b i é n se d i r ige a V e r a c r u z , l l a -
mado por el gobierno f e d e r a l d e l 
g e n e r a l H u e r t a s , e l s e ñ o r C a r b s A m é -
r ico L a r a , uno de los m á s d i s t ingu idos 
miembros de l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a 
m e j i c a n a . 
E l L d o . L e r a hace t r e i n t a y c inco 
a ñ o s que i n g r e s ó en l a c a r r e r a d i p l o -
m á t i c a . 
R e p r e s e n t ó d u r a n t e ocho a ñ o s a s u 
p a í s en el J a p ó n y luego h a s ido M i -
n i s tro en R u s i a c inco a ñ o s . 
Tomó p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a en el 
t r a t a d o de comerc io concer tado entre 
M é j i c o y R u s i a y le h a pres tado otros 
s e ñ a l a d í s i m o s serv ic ios o s u p a t r i a 
desde e l puesto de d i p l o m á - t i c o . 
E l gobierno de M a d e r o le p i d i ó s u 
d i m i s i ó n , y desde entonces se encon-
t r a b a res id iendo en E u r o p a , h a s t a 
que a h o r a el genera l H u e r t a s le h a 
l l a m a d o p a r a r e s t i t u i r l e , s e g u r a m e n -
te, en el cargo que con tanto ac ier to 
d e s e m p e ñ a b a . 
D O S M E D I C O S 
S A L V A D O R E Ñ O S 
D o s m é d i c o s s a l v a d o r e ñ o s se d i r i -
gen a V e r a c r u z en el " E s p a g n e " . 
S o n ellos, el doctor L u i s V e l a s c o , 
que es taba e n P a r í s , como C a n c i l l e r 
de l C o n s u l a d o de s u n a c i ó n y e l doc-
tor A d r i a n o V i l a n o v a , que es taba es-
t u d i a n d o l a s en fermedades de los n i -
ñ o s . 
O T R O S P A S A J E R O S 
T a m b i é n v a n p a r a V e r a c r u z en el 
" E s p a g n e " , el l i c enc iado A l b e r t o 
G a r c í a , que f u é c a n d i d a t o m a d e r i s t a 
a l g o b i e m o de l E s t a d o de M é j i c o , a 
r a í z de l a c a í d a de don P o r f i r i o . 
Y el s e ñ o r George P i n s ó n , banque-
ro y P r e s i d e n t e de l C a s i n o F r a n c é s 
de M é j i c o . 
P a r a l a H a b a n a v e n í a n , el a c a u d a -
lado comerc ian te de B a r a c o a , don J o -
s é A b a l o G o n z á l e z ^ a c o m p a ñ a d o de s u 
f a m i l i a . 
E l r i co p r o p i e t a r i o de l a H a b a n a 
don M a n u e l F a l c ó n A l v a r e z , que r e -
g r e s a de P a r í s con s u d i s t i n g u i d a f a -
m i l i a . 
Y el comerc ian te de esta p l a z a , don 
E m i l i a n o N a y a y s u esposa. 
L A C A R G A 
D E L " E S P A G N E " 
C o m o el " E s p a g n e " t r a j o l a c a r g a 
que p a r a l a H a b a n a v e n í a en " L a 
C h a m p a g n e " , e l i n s p e c t o r de v i s i t a 
de l a A d u a n a , s e ñ o r A b e l a r d o de 
A g u i a r , l e v a n t ó u n a d i l i g e n c i a , con 
l a c u a l d i ó c u e n t a a l A d m i n i s t r a d o r 
de l a A d u a n a , p a r t i c i p á n d o l e que el 
c a p i t á n de l " E s p a g n e " le h a b í a p r e -
sentado los manif iestos y cert i f icados 
consu lares correspond iente s a. e sa c a r -
ga t r a s b o r d a d a a s u barco . 
M E N O R E S D E T E N I D O S 
E n el " E s p a g n e " v e n í a n con p a s a j e 
de c á m a r a , e l s i r i o J o s e p h B o r g e y s u 
s o b r i n a M a t h i l d e B o r g e , de diez y seis 
a ñ o s . 
C o m o no t r a í a n l a d o c u m e n t a c i ó n 
n e c e s a r i a a l objeto de c o m p r o b a r el 
parentesco que s e g ú n ellos e x i s t í a en-
tre ambos, l a m e n o r M a t h i l d e f u é re -
m i t i d a a T i s c o r n i a , de donde no p o d r á , 
s a c a r l a s u t í o s i n antes firmar u n ac-
t a n o t a r i a l ra t i f i cando las m a n i f e s t a -
ciones que hizo a bordo, a l i n s p e c t o r 
de I n m i g r a c i ó n . 
T a m b i é n f u é detenido, por c a r e c e r 
de p e r s o n a que se h a g a cargo de é l , el 
m e n o r F r a n c i s c o S i l v a , n a t u r a l de E s -
p a ñ a y de diez y seis a ñ o s de edad. 
I n g r e s ó en T i s c o r n i a . 
N O T R A I A D I N E R O 
Y por no t r a e r l a c a n t i d a d que l a 
l ey exige a todoi i n m i g r a n t e p a r a po-
d e r d e s e m b a r c a r , i n g r e s ó en T i s c o r n i a 
el p a s a j e r o de t e r c e r a o r d i n a r i a P e -
dro A m i e e h V i l a. 
E N F E R M O S 
F u e r o n remit idos al hospital ' ' L a s 
A n i m a s " , por padecer de s a r a m p i ó n , 
los n i ñ o s A n t o n i o C u b e i r o y N a z a r i a 
I s m a e l , de u n a ñ o de edad ambos y l a 
j o v e n M a r i a n a K r e y m a h , de diez % 
seis . 
E L " M A S C O T E " 
E l v a p o r amer icano " M a s c o t t e " en 
t r ó en p u e r t o a y e r tarde , procedente 
de K e y W e s t y conduc iendo 10 p a s a -
j eros , entre ellos a l a v i a d o r A g u s t í n 
P a r l á . 
N o s r e f i r i ó P a r l á que h a b í a s ido 
m u y a g a s a j a d o en K e y W e s t por l a 
co lonia c u b a n a , l a c u a l o r g a n i z ó v a r i a s 
fiestas en h o n o r suyo . 
A l l á le e s t á n hac i endo u n a s u s c r i p -
c i ó n p a r a r e g a l a r l e u n a copa, p o r s u 
a r r e s t a d o v i a j e aereo a l a H a b a n a . 
Y el c l u b C u b a , en m u e s t r a de dis-
t i n c i ó n , le h a n o m b r a d o Socio de H o -
nor . 
U N S E R I O P E L I G R O 
L o c o r r i e r o n a y e r t a r d e los v a p o r e a 
" M o n t s e r r a t " y " M a s c o t t e " . 
E n e l momento que e n t r a b a el se-
gundo s a l í a el p r i m e r o , y a poco m á s 
é s t e h u b i e r a embestido a l otro e n el 
momento en que m a n i o b r a b a f ren te a l 
M o r r o p a r a enf i lar e l c a n a l de entra* 
d a de l puer to . 
P o r f o r t u n a , los p r á c t i c o s que pi lo-
t e a b a n ambos vapores en aquel los mo-
mentos no p e r d i e r o n l a s e r e n i d a d , lo-
g r a n d o e v i t a r e l choque, que p a r e c i ó 
i n m i n e n t e . 
E L " R I V S T O N " 
E s t e v a p o r l l e g ó a y e r de F i l a d e l f i a , 
con c a r g a m e n t o de c a r b ó n m i n e r a l . 
S e g ú n l a patente e x p e d i d a p o r e l 
c ó n s u l de C u b a , d u r a n t e l a ú l t i m a 
q u i n c e n a h a n o c u r r i d o e n a q u e l l a c i u -
d a d 16 casos de v i r u e l a s . 
A C U S A N A U N V I G I L A N T E 
E l c a p i t á n de l P u e r t o r e c i b i ó a y e r 
t a r d e u n a c a r t a , firmada p o r u n t a l 
B e n i t o P i ñ e i r o , vec ino de M a r i n a 5 , 
C a s a B l a n c a , acusando a l v i g i l a n t e A n -
tonio G a r c í a , de l a p o l i c í a d e l P u e r t o , 
de haber le exigido d i s t in tas c a n t i d a d e s 
de d inero . 
E L " A L F O N S O X I I I " 
S a l i ó a y e r p a r a V e r a c r u z y C o a t -
zoalcos e l v a p o r correo e s p a ñ o l " A l -
fonso X I I I " . 
E L " M O N T S E R R A T " 
E s t e v a p o r s a l i ó a y e r con r u m b o a 
B a r c e l o n a y escalas en C e n t r o y S u d -
A m é r i c a . 
E L " O L I V E T T E " 
L l e v a n d o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , 
s a l i ó a y e r p a r a K e y W e s t y T a m p a , e l 
v a p o r a m e r i c a n o " O l i v e t t e " . 
E L " C A S T E M U N D E " 
E l v a p o r a l e m á n de este n o m b r e 
s a l i ó a y e r , despachado p a r a T a m p i c o 
y P u e r t o M é j i c o . 
e l " r a m o n d e 
L a r r i n a g a ' 1 
E l v a p o r ' e s p a ñ o l " R a m ó n de L a r r i -
n a g a " , se hizo a l a m a r a y e r , p a r a L i -
verpool , v í a X e w p o r t News . 
E L " M O N T E R R E Y " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " M o n t e r r e y * ' , , 
s a l i ó a y e r , d irecto p a r a N e w Y o r k , coa1 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L " P R I N C E G E O R G E " 
E l v a p o r i n g l é s " P r i n e e G e o r g e " , ' 
h í z o s e a l a m a r a y e r , despachado paf 
r a K e y W e s t . 
bclmont 
C A 8 T O R I A 
p a r a P á r r n l o s y N i ñ o s 
E n U s o p o r m á s d e T r e i n t a A ñ o s 
U n C U E L L O 
A r r o w 
c o n e l A R A - N O T G H 
es m á s f á c i l de p o n e r y q u i t a r 
que u n cue l lo c o n o j a l y a j u s t a 
m e j o r , l u c e m e j o r y d u r a m á s 
que los cuel los o r d i n a r i o s . 
i0 cts. cada uno. 2 por S5 cts. oro español, 
incluyendo los ycmclos. 
CLUEi;T, PEABODY & CO., Inc.. Fabricante^ 
Troy, N. Y.. E . U. de A. 
S I N O P E R A C I O N C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E W A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 4 á 5 
Espec ia l para ]os pobres de 5V3 a 6 
Lleva l a 
firma de 
k\ mm 
A todos los c i u d a d a n o s que v i e n e * 
de l i n t e r i o r de l a I s l a , a p r e s e n c i a r e ü 
esta c a p i t a l las f ies tas de l a R e p ú b l i c a 
y que t e n g a n e c e s i d a d de c o m p r a r Me-
d i c i n a s de c u a l q u i e r clase o A r t í c u l o s 
de c u r a c i ó n , o b ien P e r f u m e r í a , reco-
m i e n d a e l D o c t o r G o n z á l e z q u e a c u d a n 
a s u F a r m a c i a y D r o g u e r í a s i t u a d a en 
l a ca l le de l a H a b a n a , e s q u i n a a L a m -
p a r i l l a , en l a que h a l l a r á n u n s u r t i d o 
completo, de b u e n a c a l i d a d y a prec ios 
m ó d i c o s . 
E l doctor G o n z á l e z o b s e q u i a r á a los 
g u a j i r o s a f i n que no se p i e r d a n n i d e n 
tropezones, con u n I t i n e r a r i o de los ca-
rros e l é c t r i c o s de l a c i u d a d . N o o l v i -
den las s e ñ a s . H a b a n a ciento doce. 
M A R I O m DA M A R I N A . - B ü c i é » de la raañaDa.—Jimio 4 ñe 1913. 
POR LASOFICINÁS 
alacio 
EL DOCTOR ZAVAS 
B] Presidente del Partido Liberal, 
doctor Alfredo Zayas, visito ayer 
tarje al señor Presiderite de la Be-
pública para cambiar impresiones so-
bre política, hablarle de nombra-
¿ l en tos de algunos Jueces Munici-
pales que no lian sido confirmador 
aún v de algunos Jefes de Sanidad 
local'que se encuentran «mi el mismo 
caso. 
g íiohernacion 
L L A M A D O PARA ( T)N KKIMvM'1 A R 
Jefe de la Policía Nacional ge-
nera] Arman lo J. R-iva, fué llaraado 
ayer por el Secretario de Gtobémación 
a'sn despaclio. pu'a pedirle informes 
verbales con vista de los cuales poder 
resolver varias solieitinles re reingre-
so en el Cuerpo que le han sido presea-
tadas con tal objeto, por ex-ot'ieiales 
a- vigilantes de la policía. 
RITJEBTO EN EL VIVAC 
A cansa di' una ("norte InrraclnM-a. 
falleció ayer en el Vivac Municipal 
do Jovellanos un individuo blanco, 
desconocido, cine había sido conduci-
do allí en completo estado de em-
briaguez. 
HEDIDOS EN REYERTA 
En la ciudad de Camágiiey sostu-
vieron reyerta José González Buer-
*e.l. Ramón Pallan y Emiliano Fuen-
tes. pesUltañdo heridos los dos últi-
mos de machete y palo. 
ÜNÁ COMISION 
Una comisión de miembros de la 
Conjunción de las Villas, formada 
por el Alcalde Municipal de Sagua la 
Orande señor Campa, el senador se-
f or Alberdi, el Presidente de los Ve-
teranos de la ciudad de Santa Clara 
don Pedro Valdés Fuentes y el Re-
presentante don Carlos Roban, visitó 
ayer tarf]"e al Secretario de Goberna-
ción señor Hevia para recomendarle 
iriterponfira su influencia cerca del 
general Meno.cal y el Secretario de 
Hacienda a Tin de <nie sea nombrado 
Administrador, de la Aduana de la 
Isabela nn vecino de arpiella locali-
dad que baya luchado por el triunfo 
de la Conjunción. 
E! señor Hevia prometió a los so-
jieitantes hacer cur.nto pueda en pro 
de su solicitud. 
Secretaría de Hacienda 
CESANTIA Y NO.MHRAMIENTO 
Se han declarado terminados los 
servicios del señor Julio A b r i l y Le-
tamendi, segundo Jefe de la Sección 
de Deudas Nacionales de la Secretaría 
de Hacienda, y se ha nombrado en su 
lugar al señor Pablo Revira. 
ASCENSOS 
Han sido ascendidos: a Inspector 
Auxi l ia r de Impuestos el señor Ri-
cardo Gispert; a inspector de segunda 
dase elxseñor Manuel de Armas y pa-
ra la plaza de escribiente que éste de-
ja se ha uombradó al señor Angel 
Pórtela . 
ENTREGA 
Ayer tarde comenzó el señor Leo-
poldo Ramos Parets a hacer entregj 
de la caja de la Administración 
Peni as e Impuestos de la Zona Fiscal 
de la. Habana, al señor José Eligió 
Ferrer. 
El arqueo se está haciendo en pre-
sencia del Contador de la Zona, señor 
Cedro Batlle. del Inspector designado 
por la Secretaría de Hacienda, señor 
Pedro Bolívar y del . delega'do de la 
Intervención General, señor Mario 
Villanueva, 
Secretaría m Estada 
FL DR. DESVKIv'XIXK 
El doctor Pabló Desverniue, qiio 
ha sido nombrado .Ministro Ar Cuba 
en Washiiigion, embarcará prohablc-
mente para su destino a Fines de la ac-
tual semana. 
' INVITACIÓN 
Los Padres AnsoloagH y Gutiérrez 
danza, invitaron ayer al Secretario y 
al Subsecretario de Estado, para el 
acto de la reparlieión de premios a 
los alumnos del Colegio dtí Pelen qiío 
se efectuará pn^ximamente. 
PROBABLE XOMI'.R A MIENTO 
Según nuestras noticias, el señor 
Edelherto h'arrés será nombrado Mi-
nistro <!(> Cuba en Méjico. 
LO DEL CHAMPAGNE 
Fl Secretario de Estado nos mani-
festó ayer tarde, que una de las razo-
nes que le han determinado á supri-
mir el obsequio con ohaniDi.gne a los 
diplomáticos, marinos, etc.. en las vi -
sitas de cortesía, es la de que no se 
usa en ninguna parte. 
Secretaría de Justicia 
NOTARIO 
Ha sido nombrado Notario público, 
con residencia en Manzanillo, el doc-
¡ ,>v Eladio Ramírez y León. 
MANDATARIOS 
Los señores Jacinto M. Abelenda, 
Manuel de Fuentes y Peña y Joaquín 
Moreno Fernández han sido nombra-
dos Mandatarios Judiciales con resi-
dencia en Sagua la Grande, Holguín 
y Bayamo, respectivamente. 
PROCURADOR 
l ía sido nombrado Procurador pú-
l';;co para ejercer en Santa Clara el 
señor Ramón Rojas y del Río. 
J Ü E O E S MUNICIPALES 
Se han. hecho los siguientes nom-
bramientos de Jueces Munieipales: 
Victoria de las Tunas: Priraei' su-
plente, Sr. Vicente Urizárraga Iz-
ouierdo; segundo suplente, Sr. Juan 
( onzález Pareta. 
Oalicito: Primer suplente, Sr. Ar-
mando García Ruiz; segundo suplen 
te, Sr. Tomj'is Galiano Cancio. 
Manzanillo: Segundo suplente, se-
ñor José Alonso Bartomeu. 
Cabacín: Primer suplente, señor 
Rafael Rosell Delfín. 
Velasco: Primer suplente, Sr. Bar-
tplomé López González. 
Tareyal"; Propietario, Sr. Francis-
•CO Feria y Avi la ; segundo suplente, 
señor Manuel Maldonado Díaz. 
J i g u a n í : Primer suplente, señor 
' iui l lermo Trucher Groob. 
Cristo: Propietario, Sr. Ju l ián M i -
ralles. 
San Xicolá.s: Primor suplente, se-
ñor Ramón Blanco Carricaburu; se-
; v.ndo suplente, -Sr. Higiuio Toledo. 
Alqu íza r : Primer suplente, señor 
Jul ián Bueno Baralt: segundo su-
plente, señor Joaqu ín Lenco Novo. 
Nueva Paz; Primer suplente, señor 
José M. Pérez Guerrero. 
I X D I LTOS DENEGADOS 
Con fecha de ayer el señor Presi-
dente de la República, de acuerdo 
c-m el Secretario de Justicia, ha re-
suelto denegar treinta solicitudes de 
indulto. 
SALA DK LO C I V I L Y 
CONTENCIOSO 
Quebrantamiento de forma e Infrac-
ción de Ley. Expediente de declarato-
ria de herederos de Mariano Milé pro-
movido por su hijo natural. Miguel. 
Ponente: señor Hevia. Fiscal: sí'ñor 
Bidegaray. Letrado: señor Gonzalo 
Pérez André. 
Queja menor cuantía. xManuel R. 
(Jai-cía contra los herederos de * rau-
cisco García. Ponente: señor Menocal. 
Letrado: señor Valdés. 
E N L A A U D I E N C I A 
RECOGIDA D E PERROS 
En el día de ayer se han recogido 
once perros y se han sacrificado seten-
ta y cuatro en el Depósito Municipal. 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
RECURSOS DECLARADOS 
SIN LUGAR 
Por la Sala de lo Criminal de esta 
superioridad se han dictado las si-
guientes sentencias: 
Declarando no haber lugar al recur-
so de casación por quebrantamiento de 
forma e infraeción de Ley establecido 
por Ramón A l i r Ballester contra una 
sentencia dictada por la Audiencia de 
Camagüey en causa por un delito de 
lesiones graves por imprudencia te-
meraria. 
—Declarando no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
Ley establecido por el Ministerio Fis-
cal contra una sentencia dictada por 
la Sala Primera de la Audiencia de 
la Habana en causa seguida contra 
*Salustiano López Causal por disparo 
de arma de fuego. 
D E S I S T I M I E N T O 
Se han dictado autos teniendo por 
desistido al Ministerio Fiscal y al pro-
cesado Francisco Fornet Montejo de 
los recursos de casación que interpu-
sieron contra las sentencias de las Au-
diencias de la Habana y Camagüey, en 
causas seguidas contra Rafael Ta ma-
yo y Justoyo y Justo Hernández por 
robo y homicidio respectivamente. 
CIRCULAR A LOS FISCALES 
E l doctor Cárdenas, Fiscal dél 
Tribunal Supremo, ha dirigido comu-
nicación a los Fiscales de las Audien-
cias interesando se le remita relación 
de los pleitos en que intervengan en 
representación del Estado, con expre-
sión del trámite en que se encuentren, 
prueba que se haya aducido o que de-
ba aducirse, si .-e hallan éstas a dispo-
sición del representante del Ministe-
rio Público o dificultades con que 
tropiecen para encontrarlas o presen-
tarlas en el pleito, añadiendo cuan-
tos más datos estimen oportunos, pa-
ra poder estar enterado el señor Fis-
cal de la actuación de cada uno de los 
pleitos en que tiene interés el Estado. 
LICENCIAS 
Se han concedido 25 días al Fiscal 
de la Audiencia de Pinar del Río se-
ñor Aróstegui : un mes al Teniente 
Fiscal de ia de Camagüey señor Be-
lancourt Manduley e igual, tiempo al 
Fiscal de la misma Audiencia. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
SALA DE LO C R I M I N A L 
Infracción de Ley. Pedro Cano Gán-
dara (S. en C.) y otro por estafa. Po-
nente : señor Cabarrocas. Fiscal: señor 
Figueredo. Letrados: señores Dolz y 
L. Erbi t i . 
Quebrantamiento de forma e infrac-
ción de Ley. E l Ministerio Fiscal y 
Juan Antonio de la Cantera Chappo-
tin por cohecho. Ponente: señor Fe-
rrer. Fiscal: señor Bidegaray. Letra' 
do: señor Herrera Sotolongo. 
Infracción de Ley. Luis Esperón 
Rodríguez por lesiones graves. Ponen-
te: señor Latorre. Fiscal: señor B i -
degaray. Letrado: señor G. Rol'-ígu^z 
de Armas. 
IXKKACCIOX POSTAL Y ROBO 
Auto la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios de las 
causas contra Jenaro de La Porle por 
infracción del Código Postal y con-
tra John M. Greson por robo; intere-
sando el Fiscal para el primero $100 
de multa o 100 días de arresto y para 
el segundo 4 años, 2 meses y 1 día de 
prisión. 
Defendieron los Letrados de oficio 
de dicho Tribunal. 
ATENTADO 
Ante la Sala Segunda se celebró el 
juicio de la causa contra José Santos 
Perche por atentado; para quien inte-
resó el Fiscal 2 años y 4 meses de pr i -
sión correccional. 
La defensa interesó la absolución. 
RETIRO E L F I S C A L 
Anie la Sala Tercera se celebró el 
juicio de la causa contra Manuel A l -
va rez, por hurto, para quien intere-
saba el Fiscal provisionalmente 6 me-
ses y 1 día de arresto. 
Después de practicadas las prue-
bas, dicdio Ministerio retiró la acusa-
ción. 
CONFORME CON L A PENA 
Ante la misma Sala Tercera se con-
formó ayer con la pena de 6 meses de 
arresto que le interesaba el Fiscal, en 
causa por estafa, el procesado José 
Morejón. 
SUSPENSIONES 
En la Sala de lo Civil se suspendie-
ron ayer, por diferentes causas, todas 
las vistas que estaban señaladas. 
E L SR. GONZALEZ A G U I L A R 
E l competente señor Joaquín Gon-
zález Aguilar, ha sido designado en 
la Sala Tercera de lo Criminal para 
desempeñar el difícil negociado de in-
dultos. 
Por esta prueba de confianza que se 
le ha dado, lo felicitamos. 
PERSONAL COMPLETO 
La distribución del personal de la 
Audiencia, lo que respecta, a los ofi-
ciales de Secretaría de las diferentes 
Salas, resulta, en la actualidad, equi-
tativamente distribuido, si se tiene en 
cuenta que cada Secretaría cuenta con 
con dos oficiales y la Sala de lo Civil 
con cuatro. Y se explica muy lógica-
mente el aumento de oficiales de esta 
última Sala si nos fijamos en que com-
prende dos ramos: el civil y el con-
tencioso-administrativo que dan tra-
bajo, con exceso para dos Salas. 
Por estos antecedentes están fuera 
de lugar las objeciones que sobre el 
particular se han hecho en estos días. 
E l señor Morales, dignísimo e inta-
chable Presidente de esta Audiencia, 
ha tenido el buen cuidado de hacer ese 
reparto de manera perfecta. 
RASGO H U M A N I T A R I O 
Ayer tenía que ingresar en la cár-
cel, por no poder satisfacer una mul-
ta de $31 qüe le impuso el Tribunal 
Supremo, la señora Perfecta Rodrí-
guez, a vir tud de causa que se le si-
guió por atentado. 
A l concurrir la referida señora a 
la Secretaría de la Sala Segunda con 
el propósito de hacer su ingreso, a su-
f r i r condena, lo hizo acompañada de 
tres hijitos de pocos año.s y anegada 
en llanto lamentando su desgracia, to-
da vez que le era imposible hacer efec-
tiva la multa precitada. 
Ante cuadro tan dcsolador hubo 
almas que se conmovieron v a instan-
Xortc: Agustín Hernández 
Francisco .Martínez .Mesa, sob,. 
Ilición contrato mayor 'cuan3 Po-
nente: Edelmann. Letrados- p' 150' 
Larrinaga. Parles: Illa. ' " 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en |a a 
oia las personas siguientes: 
P A S T I L L A V A L M 
TE*m L A B O C A 
ES ÜNA GARANTIA DE PRESERVACION 
de las afecciones de la Garganta, Corizas, 
Ronqueras, Resfriados, Bronquitis, etc 
ES LA DESAPARICION INSTANTANEA 
de la sofocación, accesos de Asma, etc. 
ES LA RAPIPA CÜRACtON 
de todas las enfe rmedades del pecho 
a d v e r t e n c i a I m p o r t a n t í s i m a 
P E D I R , E X I G I R 
en todas las farmacias 
LAS LEGITIMAS PASTILLAS VALDA 
que son UNICAMENTE las qne se venden 
en CAJAS con el nombre 
nn la lapa. 
t o c L £1» l a . » f a r m a c 
y c i r o gruí e r i a s 
RESINOL limpia la tez 
más manchada. 
El uso regular del Jubón Resmol con ligeras y ocasionales aplicacio-
nes del Ungüento Reainol excita la piel, produce una acción natural y 
saludable y limpia la tes de granos, tumorcitos, manchas, rubicundeces 
etc., rápidamente, fácilmente y a poco costo. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
la» Farmacias de la Habana y de la Isla. 
Instrucciones completas en espafiol. 
Li S ME JIBES C E T O A S SONLAS DELPÁIS 
:CERVEZAS CUfUS: 
- L A T R O P I C A L -
T i m u - ~ -
A G U I L A m, m m 
CERVEZAS DBSÜGRilS 
- E X G E L S I Q R -
- - M A L T I g y A - -
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscura» están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianea. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
n p i p I l J A C . UNIVERSIDAD 34 CílZAOA OE PAUTÍNO »" 
Uf l U i n r i U , Teléfono «1-S7 Teléfono 6004 
cias de la señorita María Igntcia U n -
cís, distinguida auxiliar de la aludida 
Sala Segunda, .se inició una suscnpeion 
entre gran número do empleados y 
otras pélSÓim terminando dicha ini -
ciativa con el más perfecto éxito pues 
que la colecta superó a las e-speran/.as 
de su noble organizadora y una pobre 
madre se ha visto libro de tener que 
Hbaiidonar a sus seres más queridos e 
ingresar en un penal. 
Estos rasgos solo aplausos merecen 
y por eso se los prodigamos, con el al-
ma, tanto a la iniciadora como a los 
donantes todos. 
FALLOS O I V Í L E S 
SOBRE RENDICION DE m i N T A s 
En el juicio, declarativo do mayor' 
cuantía que sobre rendición de cuen-
tas promovió en el Juzgado del Esto 
don Gumersindo Díaz Yaldepares, por 
sí y como representante de su legítima 
consorte doña Tomasa Rodríguez y 
Loraque. contra don José López y Per. 
nández; la Sala de lo Civil ha fallado 
revocando en parte la sentencia ape-
lada y declarando también en parte 
con lugar la demanda, condenando al 
demandado a que rinda cuenta de los 
billetes de Lotería que se consignaron 
a las colecturías números 868 y 869, 
que estaba obligado a recoger según 
contratoe; a que entregue el importe 
del 3 por ciento; confirmándose dicha 
sentencia en cuanto por ella se decla-
ró sin lugar la demanda en sus otros 
extremos o sea el abono de intereses 
de demora y el pago de daños y per-
juicios: sin hacerse especial condena-
ción de costas en ambas instancias. 
En el inferior tr iunfó el señor Ló-
pez Fernández. 
SOBRE LIQUIDACION DE 
CUENTAS T PAOO DE SALDO 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que sobre liquida-
ción de cuentas por servicios persona-
les y pago de saldo, promovió en el 
Juzgado del Este don Francisco Díaz 
y Alonso contra la Sociedad de M i -
guel Acebo y Compañía; la Sala de lo 
Civil ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada, con las costas de esta 
segunda instancia de cargo del ape-
lante. 
En el inferior triunfó la sociedad 
citada. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
S A L Í PRIMERA 
Causa contra. José Mayan por dis-
paro. 
Contra Alfonso Herrera por aten-
tado. 
Contra Ricardo Piedra por estafa. 
SALA SEGUNDA 
Contra Juan Sierra por lesiones. 
Contra Andrés Félpete por robo. 
SALA TERCERA 
Contra Francisco García por per-
jur io . 
SALA DE LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de lo 
Civi l de la Audiencia para hoy, son 
las siguientes: 
Sur: Sociedad encomandita Sobri-
nos . de Herrera contra Edmundo 
Kothschild Barón de Rothschid en co-
bro de pesos mayor cuantía. Ponente: 
Presidente. Letrados: Iglesia. Pessino, 
Partes: Piedra Tejera. 
Oscar de Barinaga y Mestre contra 
Guillermo Pons y Veranes Ejecutivo. 
Ponente: Cervantes. Letrados: L . Ba-
rinaga. 
Letrados: .Jumi Sous.-i. l ^ ' ^ i ... 
Kelipe Prieto, Miguel y vion ,) m 




uio L . Vaiverde, Osear ] 
gente). 
Procuradores: Slerliu, Xaya. 
rrio, Granados, Liaran, I s idro ' (v 
Luis Castro Pereira, Toscano, \ r ? ! 
my. Aparicio. ' ' aLU" 
Mandatarios y Partes: Joaquíll n 
San/. Isaa • Regalado, Oscar de 7a 
Pedro Cria. Félix R.,Castro \ ¡ t m 
Pons. Andrés Castro. Federico T - l 
che. Enrique Rubio. Francisco h i m 
con, Francisco Herrera, Eugenio " f l ^ 
lien. 
Mandatarios y Partes: Jacinto X 
tolongo. Emiliano Vivó, Ramón 
Ricardo Dávila. FiiriMiie Maüito V' 
touio Roca, Aurelio I vi ruco, PmIio p 
Kohly Flent.rio Marüne/, Manuel 
Soto, Arturo An-rmo. Leonor X i ^ j ! 
José R. lleehevaiTÍa. Franeisco Día? 
Díaz,. Félix M. de Villier.s, José ' i j 
Juan Canales, Manuel Maceiro fta' 
raóu Suarez, Flías Herrero, Diego di 
la Noval, Rafael Castillo, Pedro'.Fraa 
co, Celestino Díaz. 
UN P R E M I O . 
Estamos seguros de que usted eo« 
noce a algún amigo o pariente que' 
sufra de los nervios o que comience a 
sentir los horrores de este mal. Cual-
quiera que, sea la causa, por sus pro-
pias faltas, por ignorancia, o algún 
otro motivo, es un hermano que hay 
que ayudar. 
l i e aquí m u oportunidad que m 
ofrecemos. Dígale que las propieta-
rios de la Esencia Persa para los Ner-
vios, se comprometen a curarlo o de-
volverle su dinero en caso contrario. 
Que compre estas pequeñas tabletas 
Orientales inofensivas que le costa-
ran $1.00 la caja, que siga fielmente 
las instrucciones, hasta terminar seis, 
cajas. Si después de este tiempo no 
se ha curado aún., le devolveremos 
inmediatamente su dinero. • Puede lia-
ber más garant ía? 
Una vida ordenada y la EseueU'. 
Persa para los Nervios, es el premio 
que ofrecemos a cualquier enfermo de 
nerviosidad. 
Se vende en todas las Boticas o se 
j remite por correo al recibo de. Sl-00 oro 
• la caja o $5-00 oro e! tratamiento com-
I pleto de C cajas. 
i T H E BROWN EXPORT Co. 
95 L I B E R T Y ST., NUEVA YORY, 
i N . Y.. E. U. A. 
No m á s moscas 
"CONOS MOSCOCIDAS SMÍU" 
D O S C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R Á . 
C 1765 
G U I A D E 
L A y N U C V A 
30-31 Mí 
S ^ 1 
ESTE LIBRO UTILISIMO, 
verdadero Directorio de la Re" 
pública, va a la imprenta el cha 
10 del corriente mes. 
BOGAMOS a nuestros abona-
dos envíen a la Administración 
los cambios de nombre o cual-
quiera alteración que deseen ha-
cer en sus registros respectivos, 
porque después de corregí**» 
Jas pruebas de imprenta, no ^ 
r á posible hacer modificación 
alguna. 
ASIMISMO, todas H * * * * 
personas que tengan el propo^ 
to de solicitar teléfonos 
apresurarse a hacerlos antes . 
día 10 para que puedan f t é ^ 
sus nombres en la edición pJ 
ma a publicarse. 
T E L E P H O N E 
Aoartado 94. Aguila 161-^? Jn. i 1806 
m Á M O m L A MARTMA.—Edkiófl 
C A R T A S D E P U E R T O 
( P a r a e l 
L a Casa d e E s p a ñ a 
rnaiiro histórica va a teni?[' casa 
>aerto Rico. Un español lanzó la 
í San Juan, y todos 
en |a isla se innoven 
^ j n o para allegar re( 





oue enviarán eso ií?nal numero 
^pesetas mensualeá iiasla que la "Ca-
1 je España , ' ' qu^ costará unos 300 
f i l p^sos. esté concluida. 
"Casa de E s p a ñ a " aos da cu> 
il0'(.! gran pensaaor astur señor Fer-
^ d e z Juncos—estará situada en la 
w^g nlás hiíriénica. vistosa y pintores-
V d r San Juan, frente a l'a bahía es-
''i,;n.li,la. a pocos pasos de la estación 
lerroearril. junto ai pasco de Cova-
doric-a y al lado misino de la írran ar-
teria que comunica a la ciudad con el 
Esto ,1o la isla ; 
o édificai 
D I A R I O D E L A M A R I N A " ; 
las, uno de los cinco t'acuKativos de la 
expresada sociedad, tres casos de. peste 
bubónica. Fué un triunfo resonante, 
porque a los tres les salvó la vida. 
La ''Sociedad Española , " obligada 
por los méritos contraídos por su presi-
dente insustituible, don Avelino V i -
cente, le ha dedicado un homenaje; 
un retrato, al óleo, y un busto en már-
mol, figuran ya. respectivamente, en 
una de las salas y en los jardines del 
grandioso edificio de Hato Rey. El 
acuerdo se adoptó durante la ausencia 
del señor Vicente. A l comunicánsolo 
después, declinó toda clase -le honores 
a su persona. 
" A todos—expuso con énfasis—ha-
brá que honraií'es poi* igual ." De esta 
manera se expresó quien a tan grande 
altura ha sabido poner el prestigio de 
la Colonia Española aquí. 
Mucho costó convencerle. !):• manera 
espontánea, sin necesidad de formar 
lo más plausible eá 
ñor el esfuerzo de lije S(' va 
todos los españoles residentes en Fuer- | listas de donantes voluntarios, fijando 
.. jj.jco. por medio de cuotas rnensua-
H practicando el admirable método 
c0W'tivo de los "muchos pocos/' 
I El Casino Español, tan favorecido 
B r la alia sociedad de San Juan, ad-
(iiiirirá en la "Casa de E s p a ñ a " todo 
ildesarrollo, la comodidad y la ele-
•aicia que necesita, y todos los ser-
vicios de la colonia española cncontra-
feáu allí reunidos acomodo correspon-
dente. 
* Por último, el proyecto de la "Casa 
Ü España ' ' ha servido para unir, en 
nn solo acto de voKintad natriótiea. 
fojo1; los españoles residentes en Puer-
i l Rico, sin distinción de opiniones po-
lítica v todas las instituciones españo-
las aquí existentes, y ha promovido 
¡anas un í?ran movimiento de simpa-





Como muchísimos compatriotas han 
apuntado como suseriptores mensuales 
a los miembros de .su familia, se calcu-
la o ue al año tendrán los iniciadores 
de la •Casa, de E s p a ñ a " $135.000, 
Cerca cíe ••doscientos m i l " dólares ha 
costado ya el edificio que la "Sociedad 
Española d(. Auxilio Mntuo y benefi-
cencia" ha construido en Hato-Rey, el 
sitio más sano cerca de San Juan. 
Los iniciadores de h "Casa de Es-
pa^a,• podrán construir, pues, en tres 
años, un edificio de un valor de "cua-
trocientos mil dolores," que es casi a lo 
que se aspira. 
, En junta celebrada en el "Casino 
Español."" veinte compatriotas dueños 
pe automóviles puriéronlos a disposi-
|('ión de los iniciadores del proyecto, a 
ím de que- recorran la Isla para predi-
car la "buena nueva." 
Te las la< sociedades y Casinos es-
pañoles de Puerto Rico han abierto ya 
I : suscripción. 
WMk "Casa de E s p a ñ a " será, por con-
aguiente. una hermesa realidad dentro j 
de poco. Hasta muchos compatriotas! 
míe residen en la Península han ofre- ¡ 
lelo, espontáneamente, contribuir. 
U n g a l l e g o i l u s t r e 
IblL l'a inteligencia y, más qae nada^ a 
'a'voluntad de hierro de don Avelino ' 
ieñte González, natural de La Guar-
ía, se debe el magnífico sanatorio que 
la "Sociedad Española de Auxilio Mu-
tuo y Beneficencia" ha construido cer-
i de San .luán, en la campiña do Ha-
ludícy. lia costado—dijimos—ya unos 
"doscientos m i l " dólares. 
l'm la sala de operaciones, que es tan 
exceiento como la mejor de Berlín, 
iató quirúrgicamente el doctor Calde-
las en el consultorio del Sanatorio, la | 
suscripción cubriós0 con rapidez. 
La inscripción grabada en el pedes-
tal del busto.de mármol, dice: " A 
Avelino Vicente, la Sociedad Española 
de Auxilio Aíutuo y Beneficencia 
agradecida." 
O c h o m i l l o n e s 
La comisión portorrí (líeña que fué a. 
Washington solicitará del " National 
City Bank." de Xucva York, un em-
prestito para los agricultores. 
En la última asamblea legislativa i'1 
Puerto Rjco fueron presentados 'dos 
proyectos de ley. uno del señor Gior-
getti y otro del señor Parceló, para re-
solver el conflicto que por falta oe 
monetario circulante amenaza a lox 
agricultores. Ninguno de los dos llegó 
a convertirse en. ley, pero la idea fué 
' aprovechada y ha dado calor a otro 
| proyecto, que está en vías de realizar-
se. Se trata de la fundación de un ban-
co en Puerto Rico, con un capital efec-
tivo de un millón de dóllars. qnc so 
| destinará a préstamos agrícolas, con 
hipotecas, a largos plazos y con un in-
terés no mayor del' 7 por ciento anual, 
; siendo los préstamos garantidos por el 
| pueblo de Puerto Rico. Invertido el 
primer millón, el banco emitirá bonos 
sobre las hipotecas a su favor consti-
tuidas, y esos bonos serían fácilmente 
vendidos en Nueva York, destinándose 
el producto de los mismos, a nuevos 
préstamos hipotecarios, que determina-
rían una nueva emisión de bonos- y 
así. sucesivamente, las operaciones'de 
préstamos podrían alcanzar a 7 u 8 
millones de dólares en un breve 
do' de tiempo. Es lo que 
emisión circular, 
EH señor De Diego. Presidente de la 
Comisión portorriqueña, acaba de ha-
cer en Washington' las siguientes de-
cía raciones respecto del particular: 
"Cuando llegamos a Nueva York, 
encontramos allí al Gobernador de la 
isla, Mr. Colton. y le hablé de la nece-
sidad imperiosa de acudir en auxilio 





Le expuse el proyecto y le pedí la 
dirección de un banco que pudiera ha-
cer la negociación. El Gobernador me 
dio el nombre del City Bank, y allí 
fuimos a conferenciar con el gerente 
df, la poderosa institución banearia. E l 
negocio es bueno, porque además de la 
garantía de las fincas, está la que le 
presta el pueblo de Puerto Rico, y el 
gerente del banco accedió en principio 
a realizarlo. Soto estamos pendientes 
de llegar a un acuerdo en lo que res-
pecta a la forma en que ha de interve-
nir en la negociación el gobierno de 
la isla, ya que la suprema garant ía del 
préstamo ha de ser ésta quien la pres-
te ." 
La Comisión portorriqueña se pro-
pone gestionar también que el millo-
nario y filántropo Mr. Andrevv Car-
negie cumpla el ofrecimiento que hizo 
a esta isla, liace algunos años, de do-
nar $150,000 para construir un edifi-
cio destinado a biblioteca pública, en 
San Juan. 
La Cámara votará el crédito nece-
sario para sostenerla. 
H o n o r a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
El tecer "magazine" de la Revista 
de las Antillas, que ve la luz en San 
Juan, es notabilísimo. 
Entre los fotograbados, aparecen el 
de nuestro ilustre Director, c} del ma-
logrado Curros Enríquez y el del exi-
mio Joaquín N. Aramburu, con expre-
sivas líneas consagradas a poner de 
relieve sus talentos, 
Pd "magazine" tiene más de 250 
páginas. En él colaboran. 
Fué la obra postuma del escritor 
madrileño. 
U l t i m a s n o t i c i a s 
En el pueblo de Naranjito, mien-
tras jugaba en el patio de su casa un 
niño de tres años, hijo de Pedro Ro-
dríguez, fué atacado por una ardilla, 
la cual, después de haberle destroza-
do lías manos, lo agarrró por el labio 
superior, hasta que un vecino, que 
acpdió a los gritos de la madre de la 
criatura, estranguló a la alimaña, que 
se resistía a soltar la presa.' 
—La gran compañía dramática 
"Starace-Sainati" ha abierto un abo-
no de ocho funciones más en San 
Juan. 
—La comisión de esta isla, que fué 
a Washington para abogar en con-
tra de la libre entrada del azúcar, re-
gresará a Puerto Rico el 31 de este 
mes o el 7 de Junio próximo. 
— E l nuevo Secretario de la Guerra 
Mr. Garrison, vendrá a esta isla a 
lin de julio o en agosto. Le acompa-
ñarán otro.s altos funcionarios de 
Norte-América. 
— E l Gobernador ha manifestado 
que tiene el propósito de convocar pa-
ra el' 16 de junio, en sección extraor-
dinaria, a la Legislatura. 
—Un conocido personaje norteame-
ricano ha hecho en Madrid la siguien-
te declaración acerca de esta isla: 
"Nuestro propósito es convertir a 
Puerto Rico en un país de descanso y 
de recreo; pero, para ello, tenemos 
necesidad de hacer que baje la pro-
piedad todo lo más posible, a f in de 
poder adquirir a bajo precio las. f in-
cas y casas, que hoy se cotizan a ore-, 
cios verdaderamente extraordina-
r i o s " . . . 
—No transcurre día sin que los 
automóviles causen desgracias. En 
Mayagiiez ha perecido un niño. Juan 
Rodríguez, por lo cual se exige al 
Chauffeur una fianza de $2,000^ y en 
San Juan fué arrollada una mujer. 
Dionisia Rodríguez, quien sufrió con-
tusiones leves. 
— E l 14 de junio celebrará exáme-
nes l'a Comisión del Sen-icio Civil , pa-
ra proveer en los cargas de médico-
oficial de. Sanidad, inspector del Tra-
bajo, dentista. Beneficencia, etc. Los 
exámenes serán libres y de oposición. 
—Se aguarda aquí la Compañía 
dramática de Miguel Muñoz, que ac-
túa en Venezuela. 
— Don Mariano Alarcón dará en 





'ué " E l ' 
breve una 
esta ciudad. 
—La Comisión portorriqueña que 
está en Washington haciendo gestio-
nes desesperadísimas porque no. se 
apruebe el proyecto del azúcar libre, 
ha celebrado varias conferencias con 
el Comité del Senado y con algunos 
Senadores indecisos. 
— E l señor don José D 
Presidente de esa Comisión, 
conferencia en el "Ateneo 
Americano" de la capital d 
tados Unidos. Su tema 
idea 1 Pan-americano.'' 
—Ha sido inaugurada en San Juan 
la nueva estación del ferrocarril. 
Costó más de $150,000, pues tuvo que 
pagar unos $13 por cada metro cua-
drado de tierra. 
—En los trabajos que se al'ectúan 
para las. obras del riego en Patillas 
ocurrió un desprendimiento de tie-
rras, que sepultó a los obreros Ber-
nardino Rivera y José Muñoz. Se 
procedió inmediatamente a los traba-
jos de excavación y salvamento, en-
contrándose muerto por asfixia al. 
primero de dichos trabajadores, y con 
vida al segundo, quien se halla en 
tan gravísimo estado que se teme fa-
llezca de un momento a otro. 
— A beneficio del Refugio de niños 
desamparados y de otros asilos bené-
ficos, se han cel'ebrado en San Juan 
Unos Juegos Florales. Fueron pre-
miados los poetas Enrique Zorrilla. 
José de J. Esteves, Eugenio Benítez 
Castaño, Trinidad Padilla y Virgilio 
Davila. 




—Se encuentra aquí el notable pia-
nista canario Manolito Funes, quien 
dará dos conciertos cuando retorne 
de Venezuela. 
CRISTÓBAL REAL. 
y Buenos Aires con trasbordo en 7igo, Co-
ruña o Bremen a precios máflicoa. 
Para más informes y detalles dirigirse 
a eus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-270C.—Apartado 749.—Habana. 
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V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
S E D E S E A A 
u n a g e n t e d e p r i m e r a c l a s e p a r a r e p r e s e n t a r e n l a H a b a n a 
u n a c a s a i m p o r t a n t e d e b o r d a d o s e n S a n G a l l . 
D e b e s e r m u y b i e n i n t r o d u c i d o c o n l a s c a s a s d e c o m e r c i o y 
p o s e e r u n a c l i e n t e l a b u e n a . 
Dirigir ofertas con referencias a l (i. m a RUDOLFO MOSSE, San Gall, Suiza. 
Preguntamos: loe 
Premiada con medalla de bronce en ra última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
ISól 
íoser? 
P. ¿ Q u é es bueno para la tos? 
R. El Pectoral de Cereza del 
D n Ayer. 
P. ¿ Pot cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años . 
P. ¿ L o abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo har íamos . 
P. ¿Publ icáis la fórmula? 
R. S í . En cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en é l ? 
R. N i una gota. 
P. ¿Podr ía obtener m á s informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al médico. E l 
lo sabe. 
Pectoral de Cereza 
del D r J y e r 
Preparado por el DR. J. C. ATEB y OIA... 
Lowell, Mas?.. B. Vf. de A. 
Club de Damas'' ¡le Ponej 
una fiesta para honrar la 
sitor J. Morell 'ím 
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^ o i í w o A ' s 3 s v D < v ¿ i n N 3 n : s v i 4 0 i N i 9 s n s wod m n m n 
a s ó ; * 
DOCTOR 6ALVEZ 601LLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—V2J. 
K m Z O . ~ SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 » & 
i 9 H A B A N A 49. 
Sffyáolftl para le; pobree de 5% a 5 
1 9 0 S Ja. 
H e r m o s e a r l a C o m p l e x i ó n 
EN DIEZ DIAS 
C R E M A Nadinola 
Hermoseadora Sin Igual 
USADA T APROBADA 
POlí MILLARES 
Garantizada para quitar 
pecas, pústulas, manchas de 
sol o hígado, etc. Casos ex-
tremos unos veinte días. 
Limpia los poros y tejidos de impurezas; deja el 
cutis claro, suave, sano. Dos tamaños, 50c y 
$1.00. Ea las perfumerías o por correo. 
KÁTIOSAL TOILET COMPANY, París, Tena. 
A T O D A S L A S M A D R E S 
Lo más terrible de la coqueluche ó 
tos ferina son los accesos de tos, pues 
impide á los niños repOvsar y recobrar 
las fuerzas, viéndoseles aniquilarse á 
simple vista. Por esto aconsejamos 
siempre á las madres de familia que tie-
nen niños con coqueluche, que les ad-
ministren el Jarabe de Foílefv 
El uso del Jarabe de Follet a la dosis 
deuuaódos cucharadas soperasbas¡a. en 
efecto, para calmar completamente la tos 
de los niños y para procurarles, y en todo 
momento, un sueño tranquilo y repara-
dor, que los pernote recobrar rápida-
mente las fuerzas y la curación. Sin el 
menor inconveniente pueden tomar 
hasta o 6 !\ cucharadas de las de café en 
las ih horas los niños mayores de cinco 
años. Elsaborcillo acre que el jarabe deja, 
desaparece inmediatamente con un sorbo 
de agua. De venta en todas las farmacias. 
Depósito general, 19, me Jacob, París. 6 
PROXIMAS SALIDAS 
de l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
ALFONSO XIÍÍ 
20 d e J u n i o 
Coria, Gíjón, SantaiÉr y Bilbao. 
REINA Ma. CRISTINA 
20 d e J u l i o 
Corona. Gijóo, Santaoder y Bilbao, 
EL VAPOR ALFONSO X I I I 
Cap i t án S O P E L A N A 
pnldrá uara 
Y S A M T A Ü Q E R 
el dia 20 de Junio ñ las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, ta-
clnso tabaco para diclios puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en parti-
das a fiete corrido y con conocimicoto 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
Los billetes del pasaje sólo serfln ex« 
pedidos hasta las 9 del. día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran pot 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admito ea 
la Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mea 
Salidas para New-Orleans 
LINEA DIRECTA L O U I S I A N E 
sobre el 12 de Junio. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clar.es 
para los puertos de R10 J ^ ^ ^ ' 
MONTEVIDEO, BUENOS ATKbb, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rrcos de la afamada Cíe. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
LINEA DE NEW-YORK 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por lo3 acreditado? vaporea 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos! ranceses Fran-
co, La Provence, La Savoíe. La Lorral, 
ne, Torraíne, Rochambsau, Chicago. 
Niágara, etc" 
Demás pormenores dirigirse a sus conalg» 
natarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 




l i f o&se M e Sl iSCf . gt alela i ís 
• 3- m m m « 3 5 e 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de hijo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Junio de 1913 
LNEA 
por la ruta "Línea Ward," .a más cómo-
da y más barata entre la HABANA ; 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatlánticos de 
todas ias líneas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a París en Ira. desde 135-60 
Salldat de la Habana^para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los ¡unes. 
Pasaje en I -a. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva d». camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
V/m. HAPRY SMITH, Agente CJenera) 
OiDCClOí? NM3. 24 y .26. 
127 í lf>6 Ab. 10 
LINEA LLOVO NORTE ALEMAN 
Norddeutscher Lloyd, Bremen 
VAPORES COBREOS ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices y ele 8,000 toneladas C H E M N I T Z 
Saldrá de este puerto el día 
1 8 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde directo para VIGO, mm Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos cu sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente, 
Grandes comidas en la CAMARA. Hay 
camarotes de solo DOS literas a $100. 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Precio de pasaje eu tercera para España ? 32 ORO AMERICANO 
Se dosnacliaii pasajes para Mcvutevideo 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
liz*. flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos 1a atención de ios señores 
pasajeron, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Le pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipafe, su nom-
bre y ei puerto de destino, con todaa sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente «etampado 
el nombre y apó'dido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
ia_c-a "Gladiator.'' en el Muelle de la 
Machina, 1?. víspera y día de salida hasta 
lac diez de la mañanr-
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agosto último, no ae 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de saxar su billiste en la casa C-onsl̂ na-
taria. > 
Todos los bultos de equipaje llerarán 
etiquet". adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos "n ios cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUV. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 ' ^ - l Ab. 
COMPAüNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE nnm cóbreos mmm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
Vapor 
15 de'Junio a las 10 de la mañana directo 
para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
Saldrá el 2G de Junio, a las 4 de la tar-
de, para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de Gran 
Canaria, Vigo y Coruña. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 5, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pâ  
diré (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro do 
Macorís, San Juan Puerto Rico, Mayagiiez 
y Ponce, iretornando por Santiago de Cu-
ba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Martes 10, a las 5 do la tairde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hoi-
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan' 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r Q Í B A R A 
Domingo 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (só-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de Tánamo 
Baracoa. Guantánamo y Santiago de Cub7 
V a p o r H A B A N A 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Folton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 25, a las o de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetia, Felton), Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Luises 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago da 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retornando por Santiago da 
Cuba a Habana. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarda, 
Para Isabela de Sagua y Caibarten. 
NOTAS 
Carga de -abotaja 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta la¿ 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, Laf-ta las f 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesé 
Solamente se recibirá nasta lae 5 da IÉ 
tarde del día anterior, al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atr*-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; 7 
los de los 10, 20 y 30 ai de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán siemprír 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevl* 
tas y Gibara, reciben carga a fiete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
î oc conocimientos para los embarques 
Berán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria ?. los embarcadorís que lo at> 
liciten, vu admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En ios conocimientos deberá el embar-
cador expresar con tjda ciaridad y exao 
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pa-
so bruto en kiloc y valor Je .as mercan* 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en Ja c í v 
silla correspondiente al contenido, sólo s j 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o oefcidas," toda vez que per ias 
Aduanas se exige se haga constar ¿a 
se d«. contenido de cada bulto. 
I x j c «eñoroB embarcadores bebld&í 
Bujeta- al impuesto, deberán oetillar 
los «conocimientos la clase y contenido d« 
u. aa. Dallo. 
En ife casilla corresp-r.dientf país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras " P j í s " o "Extranjei-o," o Ra dos 
si el contenido del l^alto o bultos reua ^ 
sen ambas cualidades. 
Saldrá el día 15 de Agosto a las 1 » ds 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase _ _ 126-00 
En oa preferente 83-00 ,', 
En 3a clase 35-00 
Rebaja de pasajes de i Ja y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precio} 
convencionales. 
Hacemos público, para general eonoO 
miento, que no será admitido ningún buV 
to que, a juicio de los señores Sobrecm* 
goe, no pueda ir en las bodegas del buqus 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrta 
ser modificadas en la forma que crea coa* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a ios señores Coit.e* 
clantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los condao 
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar 1« salida a desbo' 
ra de la noche, con los riesgos; consV 
guentes. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA* S. en C , 
» » " t i ' i Ato, 
D I A R I O D E L A S f A K I N A — B d i c i < 5 « l a m a ñ a n a . — J u n i o 4 <3e 1913. 
H A B A N E R A S 
E l concierto de esta noche 
S e c e l e b r a m en los salones de 
Vírmlo Católico p a r a p r e s e n t a c i ó n clei 
C u a r t e t o A r t í s t i c o M e j i c a n o que l lego 
rec ientemente a n u e s t r a emclad. 
L o f o r m a n l a s e ñ o r a E s p e r a n z a M . 
C a n t ó soprano, el tenor A d o l f o J i m é -
nez, e l p i a n i s t a I g n a c i o del C a s t i l l o y 
e l v i o l i n i s t a y g u i t a r r i s t a ( r u i l l e r m o 
Gcmiez. 
T e n g o a l a v i s t a el p r o g r a m a . 
E s t á d i v i d i d o -en dos partes , dedi -
/dda l a prí^-írift , p r i n e i p a l m e n t e , a n ú -
•sué-Hm & ó p e r a , y l a segunda , en ab-
soluto, a. m ú s i c a m e j i c a n a . 
H a sido puesta l a a r t í s t i c a fiesta 
ba jo l a p r o t e c c i ó n del M a r q u é s de E s -
teban , P r e s i d e n t e d e l Casino Espaíwí, 
doctores Gonza lo A r ó s t e g u i , A d o l f o 
C a b e l l o , F r a n k Menoca l , A d o l f o L á -
m a r , D i r e c t o r de l D i a r i o d e l a M á -
r i n a , M r , O s w a l d A . H o r n s b y y l i c en -
c iado H é c t o r de S a a v e d r a . 
El» prec io s e ñ a l a d o p a r a las e n t r a -
das , con asiento, no puede s er más 
¡ m ó d i c o . 
U n peso. 
# 
D e v i a j e , 
X o pasa d í a s i n u n a desped ida . 
E n t r e tantos como h a c e n sus pre -
p a r a t i v o s p a r a m a r c h a r a l e x t r a n j e r o 
en plazo p r ó x i m o se c u e n t a el s e ñ o r 
¡ E d u a r d o S á n c h e z de F u e n t e s , e l a for -
t u n a d o compos i tor cubano , au tor , en -
t r e t a n t a s otras , d e esa h a b e r a r a ; Túf 
que h a dado l a v u e l t a a l m u n d o . 
C o n el s e ñ o r S á n c h e z de P u e n t e s 
e m b a r c a r á n s u j o v e n y b e l l a esposa, 
" M a r í a L u i s a S e í l , y los dos h i j o s de s u 
a d o r a c i ó n . E d u a r d o y L u i s , a l u m n o s 
d e los m á s aprovechados del' Coleg io 
S a n A g u s t í n . 
T i e n e el p r o p ó s i t o t a n d i s t i n g u i d o 
a m i g o de p e r m a n e c e r en E u r o p a d u -
r a n t e dos o tres a ñ o s . 
R e g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d que es 
do J a ruco p e d i r á , a ese objeto, s i i ex-
cedenc ia . 
_ Y , c o m p l e t a d a que sea, l a e d u c a -
c i ó n de sus h i jos , objeto p r i n c i p a l de l 
v i a j e , v o l v e r á n todos de nuevo a 
C u b a . 
* • 
A p r o p ó s i t o . 
T a m b i é n d i s p ó n e s e a e m b a r c a r , en 
^ u s c a de necesar io reposo, el P a d r e 
J e s ú s P l o r e s , e l b ien quer ido p á r r o c o 
del S a g r a r i o de l a C a t e d r a l . 
No se p r o l o n g a r á s u a u s e n c i a . 
V a p r i m e r a m e n t e a N u e v a Y o r k , 
'donde, e n p a r t i c u l a r , se le b r i n d a hos-
p i t a l i d a d c a r i ñ o s a , y d e s p u é s se t r a s -
l a d a r á a E s p a ñ a p a r a p a s a r u n a tem-
p o r a d a e n s u amado M a d r i d . 
E l ' P a d r e P l o r e s , que c o m p a r t e c o n 
los deberes de l a p a r r o q u i a a s u c a r g o 
l a s atenciones de s u c á t e d r a en el S e -
m i n a r i o de S a n C a r l o s , es u n sacerdote 
que por su b o n d a d y s u c u l t u r a se h a 
g r a n g e a d o e l afecto de d i s c í p u l o s y fe-
l igreses . 
L a C o f r a d í a de S a n t a R i t a , f o r m a -
d a p o r d a m a s m u y d i s t i n g u i d a s de 
n u e s t r a sociedad, t iene e n el e j e m p l a r 
sacerdote su protector m á s decidido. 
_ P o r todas estas c i r c u n s t a n c i a ? s e r á 
s i e m p r e m u y sen t ida la a u s e n c i a del 
P a d r e J e s ú s P l o r e s . 
A u s e n c i a , a l fin, que s e r á cor ta . 
D e l c a r n e t . 
L a s e ñ o r i t a L o l ó V i l l a y C a r r e r á , t a n 
bol la como grac iosa , h a s ido p e d i d a en 
m a t r i m o n i o p o r el' doctor J u a n F e r -
m í n P i g u e r o a y R i v e r a , h e r m a n o de l 
d i s t i n g u i d o senador p o r las V i l l a s . 
j E n h o r a b u e n a ! 
* 
P r i m e r a C o m u n i ó n . 
A c a b a d e r e c i b i r l a en e l Co leg io de 
l a s U r s u l i n a s u n a e n c a n t a d o r a n i ñ a , 
I s a b e l L i n a r e s y B a c o t , l a adorab le h i -
j a de u n c o m p a ñ e r o t a n quer ido como 
M a n o l o L i n a r e s , 
L a m o n í s i m a I s a b e l pie m a n d a , a 
modo de souv&tvir de l a ceremonia , 
u n a e s t a m p a prec iosa . 
A g r a d e c i d o , l i n d í s i m a ! 
Km v í a s de res tablec imiento . 
A s í se e n c u e n t r a , d e s p u é s de l a le-
s i ó n (pie s u f r i ó en u n acc idente auto-
m o v i l i s t a , l a s e ñ o r a V i c t o r i a de l C a s -
t i l lo v i u d a de R o u r a . 
A u n q u e p o s t r a d a en el lecho s u me-
j o r í a se a o e n t ú a r á p i d a m e n t e . 
G r a t a n u e v a p a r a s u s amistades . 
4* 
* * 
O t r a n o t a de amor . 
S-e refiere a F i o r i n d a S u á r e z y l í i -
vas , l a g r a c i o s a s e ñ o r i t a , c u y a m a n o 
h a s ido ped ida p o r el conocido" j o v e n 
A n t o n i o D u r i o . 
M i s fe l ic i tac iones . 
* 
D e s p e d i d a . 
E l s e ñ o r J u a n de Dios O ñ a , r ico h a -
c e n d a d o de S a g u a , sale m a ñ a n a p a r a 
N u e v a Y o r k con objeto de s e g u i r v i a j e 
a E u r o p a e n el v a p o r La Franee. 
Se d i r i g e a P a r í s . 
S e h a t r a n s f e r i d o . 
M e refiero a l bai lo que a n u n c i á b a s e 
p a r a e l s á b a d o e n e l hote l Trótcha y 
de l c u a l son p r i n c i p a l e s organ izado-
res los s i m p á t i c o s amigos M a n o l o 
C r e s p o y J u a n M a n u e l C h a c ó n . 
X o puede ce lebrarse esa noche a fin 
de u l t i m a r c iertos p r e p a r a t i v o s i n d i s -
pensables a s u m a y o r luc imiento . 
S e r á e l otro s á b a d o . 
U n a c r i s t i a n a m á s . 
E s l a t i e r n a n i ñ a A n a M a g d a l e n a , 
encanto e i d o l a t r í a de s u s a m a n t í s i m o s 
p a d r e s , los j ó v e n e s esposos B l a n c a B u -
x ó y F r a n c i s c o L e s c a i l l y . 
E l domingo , y e n e l t emplo de G u a -
d a l u p e , tuvo c e l e b r a c i ó n e l baut izo . 
R e s u l t ó m u y in teresante el acto. 
L a a n g e l i c a l c r i a t u r a r e c i b i ó el a g u a 
b a u t i s m a l en brazos de l a be l l a s e ñ o r i t a 
C a r i d a d D o m í n g u e z R a b a s s a y f u e r o n 
sus p a d r i n o s los aprec iab los esposos 
A n a U r r a y P e d r o B u x ó . 
P a r a p a d r e s y p a d r i n o s v a c o n estas 
l í n e a s u n sa ludo de f e l i c i t a c i ó n . 
Y p a r a A n a M a g d a l e n a , u n beso. 
U n a g r a t a n u e v a como f i n a l . 
E s l a de u n a r e c e p c i ó n que se dis-
pone a ofrecer e l a r i s t o c r á t i c o Cmntrxj 
Club de l a p l a y a de M a r i a n a o e n l a 
noche d e l p r ó x i m o s á b a d o . 
S e r á en obsequio del- M a y o r G e n e r a l 
M a r i o G . Menocfi l , P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , y s u be l l a c u a n t o e legante 
esposa. 
A l a r e c e p c i ó n , s e ñ a l a d a p a r a l a s 
ú l t i m a s horas de l a t a r d e , s e g u i r á u n a 
c o m i d a , en l a m i s m a casa de l Club, 
p a r a l a que se h a r á u n a selecta i n v i -
t a c i ó n . 
L o s puestos de honor en l a m e s a los 
t e n d r á n los i lus tres festejados . 
Aprés diyier, y como bello e p í l o g o 
de l a fiesta', se b a i l a r á a los acordes de 
u n a o r q u e s t a de c u e r d a s . 
L a de B a r b a probablemente . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
DOROTEA MONTEAGllDO 
O F R E C E A S U D I S T I N G U I D A 
C L I E N T E L A S U N U E V O D O -
M I C I L I O F N VIRTUDES NllM. 25. 
T E L E F O N O A . 6 7 5 6 
POR EL TEMPLO DÉ H CARIDAD 
M . a . 
S u m a a n t e r i o r : . . . . " 1 7 . 7 
H u e r t a , C i f u » - n t e s y C a " 
C e l s o P é r e z " 
J . M e n é n d e z y C a " 
M a x i m i n o F e r n á n d e z y 
C o m p a ñ í a . . . . . . " 
iVí .cnéndez , R o d r í g u e z y 
C o m p a ñ í a ' 
V e g a , l a n c o y C a . . . • . . " 
H a i ü ó n ( r ó m e z . . . . " 
P r e r á y O a r H ó i i " 
B i i s t i l l o y S o b r i n o " 
J o s é T a m a j ó n , " 
6 6 . 2 3 
5 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 5 . 0 0 
1 0 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
2 . 0 0 
S u m a : . . . 1 7 . 8 4 3 . 2 3 
0 . E . 
S u m a a n t e r i o r : . . , . $ 3 . 9 5 0 . 8 2 
L / p e z , R í o s y C a . . . " 2 . 1 2 
F r a n c i s c o G a r c í a . . . " 5 . 3 0 
C a l v e t y L ó p e z . . . . . " 5 . 3 0 
h 1 v a r e z , V a l d é s y C a . .. " 5 . 3 0 
P e r n a s y C a " 4 . 2 4 
D . L ó p e z de l V a l l e . . . " 2 . (V) 
D . L ó p e z de l V a l l o " 3 . 0 0 
J o s e f i n a L ó p e z d e l 
V a l l e . . . . . . . " 2 . 0 0 
J o s e f i n a L ó p e z de l 
V a l l e . " 3 . 3 0 
V n i d a de A l f o n s o . . . . 
S u m a : 
S u m a a n t e r i o r : . . . 
U n a d e v o t a 
D u l c e M a . A l v a r e z . . . 
M a r í a C . de R a s c o . . . 
J o s é T a b a r é s . . . . . . 
E m e l i n a R o d r í g u e z . . . 
M a r í a A l v a r e z 
S r a . d e l B u s t o 
! ? r a . de L o r e n z a n a . 
M a r í a C D . de P r a t s . 
S r l a s . M a r t í n e z . ^ . . . 
S u m a : 
1 0 . 0 0 
$ 3 . 9 9 4 . 2 5 
P . E . 
1 3 3 . W 
1 .00 
1 . 0 0 
1.033 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 .00 
1 . 0 0 
l . O O 
3 . 0 0 





T O N t ' I > I G E S T I E 7 . 
P a r a n o g a s t a r d i n e r o en m e d i c i n a s 
se d e b e g a s t a r e n l a c e r v e z a de L A 
T R O P I C A L , q u e es u n c ú r a l o todo . 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , Tuberculos is 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c 
Son curados por la 
OM-LECITHINE BILLOH 
Medicación fosfórea reconocida pe 
Celebridades Médicas y en los Hospi 
tales de París como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
ES LA U N I C A ® 
' entre todas las LECITH1NAS que" 
'ha sido objeto de comunicaciones hechas*! 
j áUaAoftdemia de Ciencias, á la Academia de j 
| Medicina y á la Sociedad de Biologiade Paria j 
F . B I L L O N , 46, Rué Pierre-Charron, Partt. 
y en todas droguerías y fnrraaciat. 




FIEBRES, DEBILIDAD ñl mds económico y el únito inalterable 
14, Rao dea Beaux-Arts. PARIS 
E l " C o r c o v a d o " 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r s u s 
c o n s i g n a t a r i o s s e ñ o r e s H e i l b u t & 
í t a s e h , d i cho v a p o r l l e g a r á a este 
p u e r t o p r o c e d e n t e de V e r a c r u z e l d í a 
5 d e l a c t u a l p o r l a m a ñ a n a y s a l d r á 
e l m i s m o d í a a l a s seis de l a t a r d e p a -
r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P l e -
m o u t h , H a v r e y H a m b u r g o . 
L a c a r g a p a r a el m e n c i o n a d o v a p o r 
se r e c i b i r á en el M u e l l e de P a u l a ' e l 
d í a 4 de l a c t u a l h a s t a l a s c u a t r o de 
l a t a r d e y l a s p ó l i z a s en l a c a s a C o n -
s i g n a t a r i a en d i c h o d í a h a s t a l a hor; i 
i n d i c a d a . 
L o s p a s a j e r o s s e r á n t r a s l a d a d o s 
g r á t i s a bordo en u n r e m o l c a d o r de l a 
E m p r e s a que s a l d r á de l a M a c h i n a e l 
d í a 5 d e l c o r r i e n t e a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e . 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a a b o n a n e l 
H e r p i c i d e 
Aquellas mujeres dedicadas al ombellool-
miento de su sexo saben lo que ha de dar 
los mejores resultados. Siguen dos carias 
de dos de esas profesionales acerca del 
Herpicide: 
'TSstoy en el caso de recomendar el "Hor-
picide Ñewbro,': por haber impedido la i'aí-
da de mi cabello, y como loción no tiene 
superior. 
(f.) Bertha A. Trull lngcr, 
Especial ista de la Tez. 
29^ Morrison St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpici-
de" fué atajada la caída del cabello y ol 
cuero cabelludo ha quedado limpio de caspa. 
(r.) Gracc Dodpce, 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $ 1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá,.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 56.—Agentes especiales. 
U N I L U S T R E M E O I C O F R A N C É S 
E l doctor Clertan, de París , ha logrado 
encerrar la e s e ñ e i a de trementina bajo 
la forma de Perlas, cuya envoltura, 
transparente como el cristal y delgada 
como el papel, se disuelve ins tantánea-
m e n t é en el e s t ó m a g o . De esta suerte las 
personas que hoy sufren de jaquecas ó 
de neuralgias pueden curarse inmedia' 
í a m e n t e sin tener que soportar el sabor 
tan poco agradable de la esencia d« 
trementina. 
3 ó 4 Perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan,en efecto,para disipar en 
unos cuantos minutos toda neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : la cabeza, los miembros 
ó el costado. Igualmente disipa toda 
jaqueca por alarmantes que se presenten 
su violencia ó su c a r á c t e r . 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París , que tan poco pród iga 
es en punto á elogios, haya aprobado e l 
procedimiento seguido en la prepara-
c i ó n de este medicamento, recomen-
dándo lo por modo tan exp l í c i to á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confus ión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las s e ñ a s del Laboratorio : Casa 
L . F r e r e , 19. rué Jacob, París . 5 
*r*r¿r/rjrrjr**rjrjrrM jr*JTM*JT^M*&wjr/r******* ************** 
ÉXITO 
SEGURO 
S U P R E S I O N de l a E N F E R M E D A D 
de los P E R R O S J O V E N E S por el 
" C Y f i O P H I L E Dü S P O R T " 
de GUESQUIN, Fírn"Qll", m , t.tía Ohgrehe-Uidl, farlt 
En ía Habnnz ; D'' ERNESTO %m\ 
\ m m m A D E T F a r m a c i a D U R E L 7,benl,D«aalB PARIS 
y an todai 
lu fUOiMUM. 
- d e 
O X J R -A. e n < 8 2 £ D I A S 
»4n. o t r o M e d i c a m e n t o « w J P y Hlxx P o l l e r o 
l e u s E T V F E R M J S I D A J O E S S E O X r B T A © 
r**************************^******^********** 
J A R A B E y p i l d o r a s de R E B I L L 0 N | 
Ebis Tónico podoroso, regenerador do la eangre, ea do nna «d.-aola oImi* m la 
CLOnOSIB,PLORES BtiNCAKJÜPRESibHy QKabRDEIIES dílii HENRTRDACIÓH.BNFERlIEUDEg t»! PCC3fl,3imiiL(»i 
DOLORES de ESTOMASO. RAQUITISMO, EFl'î flĵ Aí PiSSSfiSBIHPIiEBUlITEllMITERTES, ERfERHEDADífiJIESÍIOBAI 
Es «i ünlcoremedio que conviene v U tflltftti ron rrelmdn lie eua^M^o «(ra turtma*. 
• -ir < ^/iAse n fOLuro Que ACOMPARA A CAOA rHA&co. 
^ Venta prr Mayor ! i . , C R U S T & C R U E T ftrftroB, 4, me Puyenn*. en P A R I S 
• • * A * A A A ^ m I < Í l e ^ J - o d a ü l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s 
P E R N A S Y COMP. 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a 
y N o v e d a d e s 
h a n t r a s l a d a d o s u A l m a c é n d e 
M u r a l l a 5 8 . 
a C o m p o s t e l a 9 0 , 9 2 y 9 4 
entre Sol y Muralia.-Ielef, A-2880. 
Surt ido especial en T i r a » Bordadas y 
E n c a j e s de todas clases. 
D e p ó s i t o genera l de los l e g í t i m o s naipes 
deSegundo de O l e a , m a r c a Heraldo. 
Unicos receptores de la p e r f u m e r í a 
JASPIR. 
O 1636 80-15 My. 
GIROS D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 108, AOUXAR 108, esquina a A M A R G U R A 
Hacen paaoa por el cable, (avllltan 
carta* de crédito y s i r a n letra* 
a corta y Inrea vista. 
Sobre Nueva York, Nueva, Orleans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, lion-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, I l a m -
burpo, Roma, NíLpolea, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quintín, 
Dieppf, Tolouae, Venecia, Florencia, T u -
rín, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
KSPAÑA U I S L A S QANARIAS 
« O 1B2-1 Mz. 
J. A . BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo nQm. 21. 
Apartado número 710. 
Cablet BANCfiS 
Cnentas corricntea. 
DepOaltoa con y ala Interna. 
DesvnectoR. Plarnoraclouea. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobro 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , l'.a-
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Am5-
rica. y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta i s l a 
c o r i i e s p o n s a i . e s d e l b a n c o d e 
e s p a * a e n l a i s l a d e c u b a 
78-] A.b. 
IBALCELLS Y V 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
J.^en pagros por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, Par ís y sobre todas las capitales y 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y C a -
narias. Agentes de la Compañía de Seguros 
contra Incendios " R O Y A L . " 
S04 1 5 H JL 
fi. UWTON CBILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O R E I L L Y 4. 
Casa orisinalmeate establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancoa Nacionales de ios Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depór'.tos 
con interés.' 




ZALDO V COMP. 
C U B A N ü f f l S . 76 Y 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Fiiadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres. París , Madrid. Bar -
celona y demás capitales y ciudadeá im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así corno sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los s-eñores F . B. Ho-
ll ín and Co., de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
1151 ? ? - ! Ab. 
HIJOS D E R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereses. 
Prés tamos y Pignoracionps de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
V s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, P a -
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1163 1F2-1 Ab, 
P R O F E S I O N E 
Dr, Gonzalo Pedroso 
V í a s urinarias, s íf i l is y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c i s toscóp i -
COS. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: Tu l ipán n ú m e r o 20, 
6441 156-2 J n . 
G A R G A N T A . — N A R I Z , — - O I D O S 
D R . S U A R E Z 
Canaultas de 12 a 4. Consulado 30, Ope-
radonea d« 9 a 10 de la mañana. Carlos 
ITI núm. 14. > 6384 13.31 
Estomago e Intestinos. Exclusivamente, 
Lampari l la 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
O 1804 26-3 Jn , 
D O C T O R P . A . V E N E 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uratra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rjñón con '.os 
uretroacoploa y clstoacopjQsi mis modernos. 
ConaaltaM an Ikíeptano Al, bajo*, do 4',4 a í>V-¿< 
T E L E F O N O F-1354 
6494 26m-a 8Bt-3 Jn, 
NarS^c, ííarjranta y ofclojj. Eapeolallsta 
del Centro Gallego y del Hospital N ú m , li 
Consul ta» <ío 1 a 3 en Xmlsjtftd B9. Do-
mlolllo, 81 entre ü y ü , t e l ó t o u c r F - a U B . 
GERARDO R. DE ARMAS 
Y 
mm mm mmm 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L K F O N O A-7999 
A. J L 13 
p iRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A r m m e r o H O 
Pulvoa itrlfleoss elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 6, 
. 5980 26-23 
D O C T O R O É H O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila n ú m . 94. 
T E L E F O N O A-3940 
B593 S6"11 M-
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
D I R E C T O K D E LA CASA " I S A L U D D E 
L A ASOCIACION CANAHIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
ConMult»» iliarlna de t a 3. 
Lealtad núm. 34. Telé fono A-44S«. 
1835 . l- . ln. 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j ' a en general; Sífilia, enfermeda-
doe del aparato g é n i t o urinario. Sol »S, 
altos. Consultas de 2 e 4, t e l é f o n o A-3370. 
C 1628 26-14 M. 
S.CARGIO BELLO ÍARANGO 
A B O G A D O 
Br.bana núm. TJl Telefono A - 7 0 2 
1844 1-Jn. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno. Consultas do l a 3. 
Amlctad núm. 34. Telefono A - 4 5 4 4 . 
O. Nor . - l 
laboratorio dcIDr.Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
C 1779 26-1 J n . 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Conanltas: de 1 1 a 1 y de 4 a 5 
Especial para los pobres de 5^2 a 6 
1907 1-Jn. 
Dr, S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
de las "acultades do Farls jr Berlín. Con-
sultas de 1 a 3 . 
O ' R E I L L T NUM. 98. ALTOS. 
T e l é f o n o A-2883 
1 850 1-Jn. 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A de la escuela de Par ís . 
Consulta» <lo 1 a 4. Animas 9 0 , altos. 
T E L E F O N O A-S40S. 
E2S3 26-6 M. 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V a . 
Catedrático Auxiliar de Enfermed»4>s 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienadoi. del Hospital núm. 1. Consultan 
de 1 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
208 156-8 E 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
rdédico de la Casa de Oeneflccncia 
•y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
nlfios, médicas y Vcuirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
Aguiar nüni. 1 0 6 % . Te lé fono A-S894 
1836 1-Jn. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO I»V»BiLiCO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
AB4MMJMM 
C l ^ A NUM. Cft, T E L E F O N O BIML 
DB¡ 8 A U A U. T D E 1 A 6 P. M. 
1826 l - J n . 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
nSPBCIAL.II>AJ) VIAS U R I H A J U A J 
Consultas: Los núm. 15, de 12 A S. 
1829 1-Jn. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfitico de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48. bajos. Te lé fono , A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1838 i . j n . 
DR. HERNANDO SEGO 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los- doming-os. Consultas y operacio-
nes en «1 Hospital Mercedes, liines. miér-
coles y viernes n las 7 de la m a ñ a n a 
1820 1-Jn. 
DR. L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R T O 
L U P U S , H E R P E S . T R A T A M I E N T O S B S P E ^ 
C I A L E S . B K R N A Z A NUM. 46, A L T O S 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C l70^ 26-22 My. 
I R - A . P @ § l T O G A R R E R e 
n, ; MSTA.—Consultas diarias de V¿ m. i 
Pobres; lunes, miércoles y viernes, de ' d 
ú U a. m.—Inscripción mensual: $1 ««« 
NioolAs 6v.. telefono A-8627. Habana. ' 
8743 78-1 Ab. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-ico Ctrujauc» tio )U JK'acnitad d« VmU 
E s ciallata en enfermedades dol estd-
magro e Intestinos, seprúi. e! procedlmior to 
de loa profesores doctores Hayem y Wln-
ler. de París, por el análls la del Juĝ o gtu¡. 
trico. Ha regresado de su viaje a Par í s r 





D R . E M S L I O A 
Enfermedad-, de nifk0. „ 
e» ílrnernl. C O X S t ^ « « ^ v Cl 
Cerro nOui. r.l». <le v , \ 
Médi ,„ de vUl („ E-peelaJ,..,, „ 
de salud "< ovadontfa .« " *e U r 
A»tiirlaRi<> de la n'"1 '^t^1 
^¡••'.Jano a. i Hospital Num,. 
«•iones ,1H aparato d^ui n0 ^ ^ 5 
> <"í„i,.:, a . ;; a « P ^ ' " ^ ¡ o 
Teléf.,..,. A - a i T d . - : , , : , , ' ^ ' " ^ ^ 
ls;;,i lll,«>nn» ^ 
Dr. Francisco J. de \\m 
Enfennodades do] coraz6n p ^ 
viosas. Piel 
Consultas de 12 
Troeadero 14, Piitiguo. 
1840 
Los días 
B E R N A R D O C A S T í l T ; 
COUBffiDOU NOTARIO <JOMEPn ^ 
C I E N F U E G O S ^ 
Se hace cargo ae todo a^untn 
do con su profesión, y aderaAs ¿ft \tX**k% 
7 venta de propiedades rústioat ^ I h 
^ A P A R T A D O 1(M¿ 7 U r S 
D R . P A L A C 
Enfermedaric-s de señoras Vf» " 
rias. Ciruj ia cu general. Consult! UrS 
a 2 en San l.n/.aro nQm 946 ^^11 
particular: 11 entre 4 y 6 núm' 
do. Teléfono F-2505. *hM 
1842 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias . Sífilis y Enferma J 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De n a ü l * 




D E L DR. K l C A l i D O ALBALADEJ0 
Compostela nflm. 101. 
E n l r e Muralla y Teniente R«y. 
f:e practican anál is is i. orina, esnuti» 
sanpre, leche, vinos, licores, aguas, abonl 
minerales, materias, prasas, azúcares ett 
AnflUíd» de orlaen (completo), espotot, 
«aíi^rr «» le<-lie, don peaoN (jj;>) 
T E L E E O X O A-3344 •' 
D R . E . F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta. Xa'-iz y Oídos -Especialista i 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a i 
CompoMtela ^a, moderno. Teléfono A-4fl¡ 
1-Jn, 
D R . R 0 B E L Í N 
P I E L S I F I L I S SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernisimos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S C U A T I S -
J E S U S M \ m \ X l MEnO W 
T E L E F O N O A-1391jB 
1-Jtf 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial i Sífilis y ení» 
medades venéreas . Curación rápida 
COXSL'LTAS DK 12 A 3 
Luz núm. 40. Teléfono A-UI 
1-Jn. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b s r t l 
Establecimiento !• - • a", tratamleot» 
y curación de las enfermedadr mentales 
nerviosas. (Unico en su clase.raS 
Cristina 3S Teléfono A-2SM. 
1-Jn, 
> l F . I ) I C O d i : ^ í i s o s 
Consultas de 12 a 3. Cnacón núm. SI,» 
quina a Aguacate. Telófono A-2554.. 
Dr. luán Santos f 
O C U L I S T A 
ConnuUnn y opera< lone« «lo 0 a 1 1 y o* 1 
P R A D O NUM. 105 ' 
1832 ^ 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
' é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
ClrnjMe del Uot.»Ctxi Númcn» Üuo 
K«peci«,lli»ta «fn Enfermedades de 
r*», I>arto« y Ciruela en ffeneraL O0» J 
taa de 1 4 2. Empedrado 6». Teléíon» 
1S43 1-Jn. 
D R . A L V A R E Z R ü E i - U N 
M e d i c i n a genera l . Consultas ae i -
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1828 
or»1 
Vías urinarias. Estrechez de ia : 
V e n é r w . Hidrocele. Sífilis tratada^ p, 
Teléfono A-54«' 
33- T„ l-jn 
Inyecc ión aei 606. 
12 a 3. Jesúj? María número 
1822 
D R . G . E . 
P R O F E S O U DK OFTALMOLOGO^ 
Eapeclaliata en Enfermedades 
De 1 1 a 1 2 y de 2 a «-^Je,;.edfldo. 
Domioilloi V nfmi. 1». * 
T F . I . r r O N O F- l l '»- (Jft 
1834 
Sanatorio dei Dr. Pérez 
Para enfermedmles "ervIo«a« ? "•portar 
Se envía un automóvil pata 
al enfermo. Teléf""" 5' 
Rarreío (12.—Ouanabacon.—» 3 „ 2 
Bcrnnza 32.—Habana - - ^ 
T E L E F O N O A-ob4b. jjn, 
1853 
DR. RICARDO U 
i . . . ..e 12 a 4. r o b r e ^ ^ e ^ Conanltas de 12 a 
Electricidad médica, 
frecuencia, corrientes ga 
Masaíe ^bratorlo duchas 
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COMPOSTELA 101 (boy ^ J * 
1 8 2 5 ' lie* c l í n i c a s e l e c t r ^ y 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y « 6 ^ 
r M . ^ ^ c p ^ f o nÜmer<? 8 u f i c i e ^ d« profosoroB para que el R Ú b " ^ * 1 
Q U ^ C 8 p y ? p a ^ m 0 W n p , c V p a P a t 0 8 nocesarloa para realizar ^ ^ 0 0 ^ 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN 
Extittccilonas, desda. 
Diraplezas, desde, , 
EmptWiteB, desde, , 
Orfloaciones, desde, 
Con»Mltai do ? m 
P H E C I O S 
. . 11-00 Dientes d© espiga, á e^e , 
2-00 Coronaa de oro, desde. • 
. t 8-00 Incrustaclonee, desde, • 
- . 8-00 Dentaduras,-desde, . • ' 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
a 9 o. m. Doml ngo« y d ías festivos, de 2 a 
- O 1781 
3 i* 
f l A K l o Üiü L A MAÜÍSA.—LdmxQH a e i a i n a n a n a . — J u m o 4 l ü i a . 
c e 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
U n t e n o r e s p a ñ o j 
So h a c e m u c h o t i e m p o i a p r e n s a 
¡ r t í s t i c a de I t a l i a d e d i c a b a e logios 
ardientes a u n tenor e s p a ñ o l , a J o s é 
G a r c í a . 
E s t e n o t a b i l í s i m o c a n t a n t e n a e i ó 
en J e r e z de l a F r o n t e r a . E s t u d i ó j a -
n s p r u d e n c i a y d e s p u é s i n g r e s ó en el 
C u e r p o j u r í d i c o de l a R e a l A r m a -
da E s p a ñ o l a , pero no sat i s foeho 
con el b r i l l a n t e p o r v e n i r que le o fre -
eía su c a r r e r a y s i n t i e n d o g r a n a m o r 
al ar te l í r i c o se puso a e s t u d i a r p r i -
mero con el m a e s t r o G r o u k y d e s p u é s 
con el m a e s t r o R e y n e s . H i z o p r o g r e -
sos r á p i d o s y d e m o s t r ó a d m i r a b l e s fa -
cul tades p a r a el canto . C u a n d o h u ó o 
adqu ir ido l a n e c e s a r i a c u l t u r a m u s i -
cal y e s tuvo s u f i c i e n t e m e n t e p r e p a -
rado p a r a p r e s e n t a r s e a l p ú b l i c o 
• ' d e b u t ó , " ob ten iendo l a n o c h e de su 
p r e s e n t a c i ó n un e s p l é n d i d o t r i u n f o . 
Das p r i m e r a s obras que c a n t ó en I t a -
lia f u e r o n " C a v a l l e r í a R u s t i c a n a " y 
P a g l i a c c i . " A l c a n z ó t a n b u e n é x i t o 
eu l a ú l t i m a ó p e r a ^ c i t a d a que i n m e -
d ia tamente f u é c o n t r a t a d o p a r a c a n -
tar " G i o c o n d a . " 
L u e g o su c a r r e r a como a r t i s t a l i -
¡•ico lia s ido u n a ser ie i n i n t e r r u m p i -
da de t r i u n f o s . E n el " V e r d i " de 
P-adúa dio c l a r a s m u e s t r a s de s u ex-
celentes dotes, de su g r a n ta lento a r -
t í s t i c o e n c a r n a n d o el " T r i s t á n . " M á s 
tarde a f i r m ó su r e p u t a c i ó n ' l í r i c a e u 
tina i n t e r p r e t a c i ó n de " L a A f r i -
c a n a . " 
;• ;$>u voz. l í m p i d a , b e l l a y r o b u s t a y 
sus notables a p t i t u d e s de a c t o r — d i c o 
u n c r í t i c o — s e i m p o n e n a l p ú b l i c o des-
de el p r i m e r m o m e n t o . " 
" N o h a c a n t a d o u n a n o c h e l a r o -
m a n z a " O P a r a d i s o " s in que el a u d i -
torio con su a p l a u s o u n á n i m e e in s i s -
tente lo o b l i g a r a a " b i s a r l a . " 
O b t e n e r v i c t o r i a s a r t í s t i c a s c o n n 
las que — s e g ú n dice l a p r e n s a de I t a -
l i a — h a obten ido en " L a A f r i c a n a " el 
tenor e s p a ñ o l J o s é G a r c í a no es cosa 
fác i l y m e n o s a c t u a n d o ante e spec ta -
dores que poseen v e r d a d e r a c u l t u r a 
mus ica l . 
B a s t a p a r a que no se d u d e de l a 
s i n c e r i d a d de l a a l a b a n z a de l a c r í t i -
ca el s a b e r que el a r t i s t a h i s p a n o h a 
cantado o b r a s de l r e p e r t o r i o a n t i g u o 
var ias n o c h e s s e g u i d a s con g r a n é x i t o 
en teatros i m p o r t a n t e s de t l a l i a . 
H a y , pues , — s é p a n l o los l e c t o r e s — 
nn tenor de J e r e z de l a F r o n t e r a que 
es a d m i r a d o en I t a l i a . S e l l a m a J o s é 
G a r c í a : no h a q u e r i d o como otros 
c a m b i a r s e e l n o m b r e , no h a b u s c a d o 
un p a t r o n ó m i c o t e r m i n a d o en " i n i " 
p a r a s u g e s t i o n a r a los i t a l ó f i l o s . 
T i ene de s e g u r o c o n f i a n z a en s u p r o -
pio m é r i t o . 
F á c i l les s e r á a h o r a p r o b a r a los a n -
da luces que J e r e z d a , a d e m á s de sa-
brosos v inos , v a l i o s í s i m o s t enores . 
P a y r e t 
L a f u n c i ó n en h o n o r y benef i c io de 
la " d i v a " L u c r e c i a B o r i se c e l e b r a r á 
el j u e v e s p r ó x i m o . C o m o y a he e s c r i t c , 
c a n t a r á l a a r t i s t a e s p a ñ o l a la ó p e r a 
r M a d a m e B u t t e r f l y . " u n a s ro-
m a n z a s e s p a ñ o l a s y a l g u n a s c a n c i o n e s 
cubanas . 
E l v i e r n e s se e f e c t u a r á u n a f u n c i ó n 
popular y el d o m i n g o h a b r á m a t i n é e . 
L a E m p r e s a de Pa3rret. me a n u n c i a 
que los que t e n g a n l o c a l i d a d e s s e p a r a -
das p a r a la " s e r a t a d ' o n o r e " de l a 
(liva L u c r e c i a B o r i , h a n de p a s a r a 
recoger las h o y ante s de l a s t r e s de !a 
p r d s . 
A l b i s u 
" L a A l e g r í a del V i v i r " y " E l B a n -
d e r í n de l a 4 a " f u e r o n aplandidor^ 
anoche en el col iseo de los v e n t i l a d o -
res. 
E s t a n o c h e h a b r á novedades - , se 
p o n d r á u en e s c e n a " E l C a b o P r i m e -
r o " y " S a n J u a n de L u z " y d e b u t a -
r á n l a p r i m e r a t ip le C o n c e p c i ó n P o n 
y el a c t o r J o s é A r t e c o n a . 
Se s u i n r i m i r á hoy l a t e r c e r a t a n d a 
Para, e n s a y a r " E l C o r o n e l M o n d r a -
g ó n " o " ¿ Q u i é n es T o r r e b l a n c a T ' 
G i l ha c o m u n i c a d o p o r cab le que es-
tá c e l e b r a n d o c o n t r a t o s y que m u y 
pronto e n v i a r á desde M é j i c o n u e v o s 
a r t i s t a s p a r a r e f o r z a r la C o m p a ñ í a fie 
O p e r e t a y Z a r z u e l a que a c t ú a en A l -
b i s u . 
C a s i n o 
• • C i n e m a t ó g r a f o N a c i o n a l , " o b r a 
p u e s t a en e s c e n a en el a l e g r e t e a t r o 
de la ca l l e de M o n s e r r a t e , f u é a c o g j -
da cosa e n t u s i á s t i c o a p l a u s o p o r e l p ú -
bl ico . T o d o s los i n t é r p r e t e s desempe-
í í a r ó n su m i s i ó n c o n a c i e r t o d i g n o de 
a p l a u s o . 
H o y se e x h i b i r á n i n t e r e s a n t í s i m a s 
c i n t a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
X o h a b r á m á s - q u e dos t a n d a s : " E l 
V i a j e de l a V i d a " y " C i n e m a t ó g r a -
fo X a c i o n a l " son l a s o b r a s que v a n a 
r e p r e s e n t a r s e . 
Se e s t r e n a r á ia o b r a c i n e m a t o g r á f i -
c a " E l T r i u n f o de l a M u e r t e . " 
M a r t í 
" E l P a l a c i o de C r i s t a l , " " L o s P i -
c a r o s C e l o s " y " E n s e ñ a n z a L i b r e " 
f i g u r a n en e l p r o g r a m a de es ta noche . 
A c t u a r á n l a s s e ñ o r a s P e r d o m o , V i -
vero , O b r e g ó n y R u i z , l a s e ñ o r i t a G i -
n é s y los s e ñ o r e s N o r i e g a , R i e r a , S o -
l e r y Z a b a l l o s . 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á " L o s G u a -
p o s . " 
A l h a m b r a 
P l a s t a el d í a n u e v e a c t u a r á en la 
C a s a R o j a l a C o m p a ñ í a de z a r z u e l a 
que d i r i g e ei p o p u l a r a c t o r R e g i n o 
L ó p e z . C u a n d o h a y a t e r m i n a d o la 
t e m p o r a d a l í r i c a en P a y r e t , r e a p a r e -
c e r á R e g i n o en e l r o j o col iseo. 
L a p r i m e r a o b r a que p o n d r á en 
e s c e n a s e r á " L a T o m a de P o s e s i ó n , " 
L a r e a p a r i c i ó n s e r á e l d í a d i ez , 
G r a n T e a t r o 
E n e l G r a n T e a t r o d e l P o l i t e a m a 
h a d e b u t a d o c o n b u e n é x i t o l a C o m -
p a ñ í a d r a m á t i c a que d i r i g e n C e l i a 
A d a m s y A l e j a m d r o G a r r i d o , 
L o s a p l a u d i d o s a r t i s t a s r e p r e s e n t a n 
g r a c i o s a s c o m e d i a s y r e g o c i j a d o s s a í -
netes . P a r a l a s t a n d a s dobles se h a n 
s e ñ a l a d o los m i s m o s p r e c i o s que p a -
r a l a s s e n c i l l a s . 
Y a t i e n e n l a s f a m i l i a s que g u s t a n 
d e l g é n e r o que se cf t l t iva en e l G r a n 
T e a t r o , donde p a s a r u n r a t o a g r a d a -
ble , de hones to e s p a r c i m i e n t o . 
N o r m a 
E n e l s a l ó n de l a c a l l e de S a n R a -
f a e l se e s t r e n a r á e s ta noche u n a v a -
l i o s a p e l í c u l a , 
^ M u r i o / 
" M u r i ó " es u n a o b r a que v a a es-
t r e n a r s e en f e c h a p r ó x i m a en l a c a p i -
tal de P u e r t o P r í n c i p e , 
L a l e t r a es de m i q u e r i d o c o m p a ñ e -
ro A l v a r e z Q u i ñ o n e s , e s c r i t o r c u l t o y 
a m e n o que y a h a s i d o a p l a u d i d o en e l 
t ea tro . L a P r e s a es e l a u t o r de l a m ú -
s i c a y s e r á e l que l a es trene . 
A u g u r o a a m b o s a u t o r e s , a l d i s t i n -
g u i d o p e r i o d i s t a y a l c o m p e t e n t e 
m a e s t r o , u n g r á n é x i t o . 
E x i t o que m e r e c e n los dos p o r s u 
ta lento y p o r s u c u l t u r a a r t í s t i c a . 
E l m a e s t r o G a y 
H a l l e g a d o a la H a b a n a , procede?!-
te de M a d r i d , el p o p u l a r í s i m o compo-
s i t o r y p r o f e s o r de m ú s i c a J u a n G a y . 
D e s u paseo p o r E u r o p a t r a e n u e v a s 
i m p r e s i o n e s a r t í s t i c a s y a c a s o n u e -
vos " c h i s t e s . " 
V i e n e d i spuesto a l a b o r a r en su a r -
to y a a b r i r n u e v a m e n t e su a c a d e m i a . 
¡ B i e n v e n i d o , m a e s t r o ! 
C a r t e l 
P A Y R E T . — N O H A Y P U N C I O N . 
A L B I S U . — " E l C a b o P r i m e r o " y 
" S a n J u a n de L u z . " 
C A S I N O . — " E l V i a j e de l a V i d a " 
y " ' C i n e m a t ó g r a f o N a c i o n a l . " 
M A R T I . — " E l P a l a c i o de C r i s t a l " , 
i " L o s P i c a r o s C e l o s " y " E n s e ñ a n z a 
L i b r e . " 
A L H A M B R A . — " L a T o m a de P o -
s e s i ó n " y " E l B a r ó n de P o g o l o t t i . " 
H E R E D I A . — • ' ' L o s T r e s G o r r i o n e s " 
y "Pefpe e l L i b e r a l . " 
N O R M A . — E s t r e n o de l a c i n t a 
" S a n g r e B o h e m i a . " 
P L A Z A G A R D E N . — C i n e m a t ó g r a -
fo. E s t r e n o s d i a r i o s . 
HWal«o , Vdfita, de F r i m e r a de la Aduana, 
y Oelftstlno (Jaiínaurd, Cajero de la (mlejna 
Declarando 'terminados los aervicios del 
Sr. Casto A. Raflco, en el cargo de Inspec-
tor E&peciaL de Impuestos del E m p r é s t i t o , 
y a s c e n d l é n d o á dicha plaza al Sr . Rafae l 
Delgado. 
Creando una Comia lón T é o n i c a formada 
por Jos « e ñ o r e s J o s é Primellea y Asramon-
te, J o s é Antonio Cos-cudluela y Juan Pda-
sencia y Pérez , encargada de la inspeccldn 
deBllnda, ireplaateo y d e m á s operaedonee 
para la deseoaoidn y saneamiento de los 
terrenos del Es tado y de particulares en 
las C i é n a g a s Occidental y Orieoital de Za-
pata. 
Dejando sin efeoto el Decreto Presiden-
cial expedido con fecha diez de Mayo, 
t r a s l a d á n d o a l Sr. G-udllermo F . R i v a á l n -
genlecro Jefe de Segunda Clase, Jefe de la 
C o m i s i ó n de Replanteo y deslinde de loa 
terrenos conceddüoa á l a "Zapata L a n d 
Company." 
Nombrando al Sr. J o s é Gálvez , Jefe de 
AdimlntetTacidn de C u a r t a Clase, Jefe del 
Negociado de L i m p i e s a de Cal le» y Reco-
gida de BasuTas, afecto á Ja J e í a t u r a de l a 
Ciudad de la Habana, con e l haber anual 
de dos imll setecientoe pesos. 
Nombrando en Comdsldn Espec ia l del 
Seíntácio a l Sr . Pablo Ortega, Delegado por 
la R e p ú b l i c a de Cuba, para que repreeente 
al Gobierno en el Tercer Congreso Inter-
nacional d© Carmteoe, que se ha de cele-
brar en l>6ndre« en Junio 23 de 1913. 
P A T E N T E D E I N V E N C I O N 
C o n c e d i é n d o a l Sr . Pablo Curbelo y Bar-
rejón, patente de í n r e n c i ó n por "Una nue-
va p ó l v o r a explosiva ó nuevo erplosivo". 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
' Juzgado d© Pirimera Ins tancáa de Sagua 
la Grand», á la Sra . Susana Clementina 
Moya. 
Juzgado Municipal del Norte, al Sr . Jor-
ge Bntensa; De l Sur, a l Sr . Rosendo Gar-
c í a ; Del Oeste, a l Sr. Ju an Candelario, sus 
herederos ó causahabienites. De Marianao, 
á laa s e ñ o r a s Carmen Florent ina Gonzár 
lez y C o n c e p c i ó n Reñna, sus sucesores 6 
herederos. De Cauto Embarcadero, al se-
ñor L u i s G. BoeL 
Escuela de Pintura y Escultura 
L a E x p o s i c i ó n a n u a l 
T e r m i n a d o e l a ñ o a c a d é m i c o y h a -
biendose presen tado los t r a b a j o s eje-
cutados por los a l u m n o s de l a E s c u e l a 
de P i n t u r a y E s c u l t u r a , desde et 5 a l 
20 de l a c t u a l q u e d a r á a b i e r t a a l p ú b l i -
co, en los salones de l edi f ic io D r a g o -
nes 62, l a e x p o s i c i ó n de d ichas obras , 
de ocho de l a m a ñ a n a á c u a t r o de l a 
t a r d e . 
E l acto o f i c i a l de l a a p e r t u r a t e n d r á 
l u g a r hoy a l a s nueve de l a m a ñ a n a . 
DE Í g r Í g ü I S T 
\ O M : B R A M I E N T ' T O 
l i a s ido n o m b r a d o O f i c i a l , c la se 
q u i n t a , a fecto a l a D i r e c c i ó n de C o -
m e r c i o e I n s t r u c c i ó n , e l s e ñ o r F r a n -
c i sco GJ-onzález e I g l e s i a s . 
S E C M r f R i T R A O O 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de S a n -
t a C l a r a , en t e l e g r a m a d i r i g i d o a y e r 
t a r d e a l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a -
c i ó n , d i ó c u e n t a de que en l a m a ñ a n a 
de l m i s m o d í a F é l i x M a r t í n e z , c u b a -
no, de l a r a z a b l a n c a y v e c i n o de l 
' b a r r i o de " T e s i c o " , en C a i b a r i é n , 
• d e n u n c i ó a l a J e f a t u r a de P o l i c í a de 
| d i cho pueblo eme a n o c h e le h a b í a s i -
i do s u s t r a í d o de l a c a m a donde dor-
! m í a n n h i j o suyo , de dos a ñ o s y me^ 
dio de edad . 
C r e e el d e n u n c i a n t e cjiíe a l r e a l i -
z a r s e el h e c h o se p r o d u j o r u i d o a 
c a u s a del c u a l d e s n e r t ó s u esposa , l a 
que a l n o t a r l a d e s a p a r i c i ó n de s n 
h i j o p r o d u j o el e s c á n d a l o consigruien-
te. y a u x i l i a d a p o r otros f a m i l i a r e s 
s a l i e r o n en b u s c a de l a c r i a t u r a , a 
l a c u a l e n c o n t r a r o n como a u n o s 
n u e v e c o r d e l e s de d i s t a n c i a de l a c a -
s a . 
S e i g n o r a q u i é n o q u i é n e s t r a t a -
r o n de r o b a r s e l a c r i a t u r a , y c o n el 
f i n de a v e r i g u a r l o , se i n s t r u y e n l a s 
d i l i g e n c i a s o p o r t u n a s . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 3. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greeawd'Ch: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del Río, 
^O'Gg; Habana, 76071; Matanzas, 761'60; 
Isabela. 761'o0; C a m a g ü e y , 761'50. 
Temiperaturas: P inar del Río , del mo-
mento, 24% m á x i m a 34% m í n i m a 20'4; Ha^ 
baua, del momento, 26% m á x i m a 28% íal-
Wina 23'0; Matanzas, del momento, 23*2, 
m á x i m a 30% m í n i m a 19'0; Isabela, del 
«"omento, 26% m á x i m a 31% m í n i m a 21'0; 





. D irecc ión y velocidad en me-
]>or segundo: P inar del Río, N E . , 4'5; 
N E . , flojo; Matanzas, ca lma; Isa-^tuana, E . , flojo; atanzas, ca i a ; 
b^a, N„ flojo; Cama.güey, E N E . , flojo. 
Lluvia en m i l í m e t r o s : P inar del Río, 
¿0'^; C a m a g ü e y , 87 . 
Estado del cielo: P inar del Río, parte 
Abierto; Habana, Matanzas e Isabela, des-
pejado; C a m a g ü e y , cubierto. 
Ayer l lov ió en C o n s o l a c i ó n del Sur, Pa-
?o Real d;3 San Diego, San Diego de los 
^ • ñ o s , Los Pala-cios, San Cristóbal , Can-
aviaria, San L u i s , Ccloma, San Juan, Sá-
^ lo , san N i c o l á s , Madruga, Güines , Los 
1 alcs, Nueva Paz, Güira de Melena, L a Sa-
lud Alquízar, Bo iondrón , Pedro Betan-
eourt, Un ión . Alacranes, Güira de Macu-
"J©s, Sabanilla. Cidra, Arabos, San J o s é 
^e los Ramos. ColOn, Roque, Carlos Ro-
¡^s. en toda la provincia de S a n t a C l a r a , 
^ce-pto en Vueltas Fomento, Remedios, 
.v.e:S'a Alta, Placetas y Guaracabulla, llo-
n:0 " i Majagua, J e r ó n i m o , Florida, Siba-
^'cu, Cascorro. Martí, Francisco . Guá ima-
o. Uigí 'reño, Minas. Contramaestre. San-
Sr Cruz del Sur, Pina. Morón. CebaJlos. 
V^ambas, Stewart, J a g ü e y a l , Jücaro , Jati-
d» í00' Cieso de Avi la C a m a g ü e y , en te-
tn oí :í0Ila de Bayamo, San Luis , Palmari-
'iiran. Mayarí . Feltou, Preatou, lUraooa 
D e l a " G a c e t a " 
E n Ja "Gaceta de ayer se lian publicado 
las siguientes resoluciones: 
D E C R E T O S 
Creando en la S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n una Direcc ión General que se deno-
m i n a r á "Gaceta Oficial". 
Nombrando Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de l a R e p ú b l i c a 
de los Estados Unidos de A m é r i c a , a l Dr. 
Pabilo Desvernine y Galdós . 
Declarando terminados Jos servicios del 
Sr . Angel P é r e z del Camino, en el cargo 
de Canci l ler de primera clase del Consu-
lado General de la R e p ú b l i c a en New Y o r k 
Nombrando para el cargo anterior, a l 
s e ñ o r Juan Gregorio Cabrera y del Val le . 
Disponiendo que de los ^20.000 entrega-
dos por la ley de 17 de Mayo ú l t i m o para 
los festejos del dia 20, se ponga á la dle-
p o s i c i ó n de la S e c r e t a r í a de E s tado l a can-
tidad de $1,322.77 para abonar diferentes 
gastos. 
Nombrando para la ¡plaza de Jefe de 
Despacbo, Segundo Jefe de P o l i c í a Judi-
cial , al Sr . Oscar Just iniani y F a u r a . 
A c e p t á n d o la renuncia presentada por 
el Sr . Honorato del Casti l lo del cargo de 
Jefe de Negociado de L iqu idac ión de la 
Aduana de este Puerto, y nombrando para 
el mismo al Sr . Pedro O s o í i o , 
Nombrando a l Sr. J o s é R a m ó n Porto-
carrero, Jefe del Negociado de Bienes del 
Es tado de la S e c r e t a r í a de Hacienda. 
Declarando terminados los servicios del 
s e ñ o r Leopoldo Ramos Parets, en el cargo 
de A d m l n l á t r a d o r de Rentas é Impuestos 
de la Zona F i s c a l de l a Habana. 
Nombrando para la plaza anterior a l 
s e ñ o r E l ig ió Ferrer . 
Ascendiendo al Sr. Oscar B. Gane y 
Pacbner a .Tefe de Informac ión de la Adua-
na de la Habana, en lugar del Sr. T o m á s 
Basai l que ha pedido su excedencia, y nom-
^ a ^ jpT'w- Wrajxñsco Velazco 
D E S A N I D A D 
C E S A N T I A S 
H a n s ido d e c l a r a d o s ce santes de'i 
c a r g o de J e f e l o c a l de S a n i d a d los 
d o c t o r e s A l b e r t o V i l l i e r , de S a n t o 
D o m i n g o ; A n t o n i o N . B u h i g a s , de 
S a n J u a n y M a r t í n e z ; y a l d o c t o r F o r -
t u n a t o S á n c h e z O s o r i o , de R o d a s . 
A U T O R I Z A C I O N E S 
S e h a n c o n c e d i d o p o r es ta S e c r e t a -
r í a l a s s i g u i e n t e s a u t o r i z a c i o n e s : 
A l a s e ñ o r a A d e l a i d a I n d a , p a r a 
e x h u m a r y t r a s l a d a r a l m i s m o C e m e n -
t e r i o de C o l ó n los res tos de M a r í a 
P l o r a O e h a n d a r e n a e I n d a ; a J u a n J . 
P o r t o , p a r a e x h u m a r y t r a s l a d a r a l 
m i s m o c e m e n t e r i o los r e s t o s de E v a -
r i s t o A l e g r e ; a J u a n J . P o r t o , par't 
e x h u m a r y t r a s l a d a r a l m i s m o c e m e n -
t e r i o los r e s t o s de J u s t o L ó p e z M i r ó ; 
A S e v e r i a n o H e r n á n d e z , p a r a e x h u -
m a r y t r a s l a d a r al m i s m o c e m e n t e r i o 
los res tos de M a r í a C a ñ i z a r e s y J a i -
m e ; a l a s e ñ o r a B e l é n M a r t í y A g ü e -
r o , p a r a e x h u m a r y t r a s l a d a r a l riiifi-
mo c e m e n t e r i o los r e s t o s de I n é s M a r -
t í n e z y A g ü e r o ; a J o s é A l a r c ó ' n , p a i a 
e x h u m a r y t r a s í a d a r a l m i s m o c e m e n -
t e r i o los res tos de M e r c e d e s R o d r í -
guez y V i ñ a s ; a S e v e r i a n o H e r n á n d e z 
p a r a e x h u m a r y t r a s l a d a r a l m i s m o 
C e m e n t e r i o los res tos de M a r í a de l a 
C o n c e p c i ó n A l v a r e z ; a J u a n J . P o r t o , 
p a r a e x h u m a r y t r a s l a d a r a l m i s m o 
c e m e n t e r i o los res tos de A s u n c i ó n 
U r r u t i a , F r a n c i s c o F r a n c h i A l faro , 
R a f a e l N a v a r r o , C a t a l i n a Z u a z n á b a r , 
A g u s t í n V i a d a , F r a n c i s c o F r a n c i a A l -
f a r o y S o t o l o n g o ; a J u a n J . P o r t o , 
p a r a e x h u m a r del c e m e n t e r i o de C o -
l ó n y t r a s l a d a r l o s a l de F r a n c i a los 
res tos de C o n c e p c i ó n V i n a g e r a y 
P o n c e de L e ó n , 
A S F I X I A D O 
A y e r tarde f u é as is t ido por e l doc-
t o r L l a n o en el H o s p i t a l de E m e r g e n -
c ias u n i n d i v i d u o de l a r a z a b l a n c a , el 
c u a l no pudo d a r sus generales , que 
presentaba f e n ó m e n o s de as f ix ia por 
s u m e r s i ó n y v a r i a s her idas c o n t u s a s 
en l a r e g i ó n t e m p o r a l derecha , de pro-
n ó s t i c o grave . 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n del b lanco 
A l f r e d o . M a r t í n e z L a r r i n a g a , vec ino 
<Je D e s a m p a r a d o s 32, a l t r a n s i t a r por 
A g u i l a entre T r o c a d e r o y C o l ó n , v io 
rIUe u n hoyo que en a q u e l l u g a r 
existe h a b í a u n i n d i v i d u o , proced ien-
do a e x t r a e r l o de a q u e l l u g a r en u n i ó n 
<le otro sujeto , e n t r e g á n d o s e l o a l v i g i -
lante 93, que v i a j a b a en u n t r a n v í a , 
para, que lo c o n d u j e r a a l H o s p i t a l . 
; D i c h o i n d i v i d u o no h a podido ser 
identif icado. 
FRECUENTES INDIGESTIONES 
E l T r a t a m i e n t o T ó n i c o c o n l a s P í l d o ^ 
r a s de l D r . W i l l i a m s , N o r m a l i z a 
l a A c c i ó n D i g e s t i v a 
I n d i g e s t i o n e s c a u s a d a s p o r d e b ü i 
d a d de los ó r g a n o s d i g e s t i v o s no se 
t í v r a n c o n r e m e d i o s p u r g a n t e s . E s t o s 
p r o p o r c i o n a n a l i v i o p a s a j e r o , p e r o no 
p u e d e n e f e c t u a r c u r a c i o n e s p e r m a n e n 
Us. L o que en estos casos n e c e s i t a e-
c t ó m a g o , es u n t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n -
te de r e s u l t a d o s p r o n t o s y e f i caces s i n 
afectos d e b i l i t a n t e s . L a s P i l d o r a s R o -
s a d a s de l d o c t o r W i l l i a m s son el t ó n i -
co r e c o n s t i t u y e n t e de r e s u l t a d o s p r o n 
tos y e f i caces , s i n efectos d e b i l i t a n t e s . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l d o c t o r W i -
l l i a m s , son el t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e 
que l l e n a es tos r e q u i s i t o s . E l t r a t a -
m i e n t o c o n es tas p i l d o r a s d e m u e s t r a 
p r o n t a m e n t e sus c u a l i d a d e s e u r a t i -
••-as. A d e i n á s , e l p a c i e n t e a l t o m a r l a s 
sabe q u e n o h a c e u n e x p e r i m e n t o , 
pnes l a s c u r a c i o n e s e f e c t u a d a s p o r es-
te p r e p a r a d o se c u e n t a n p o r m i l l a r e s 
y se p u b l i c a n c o n s t a n t e m e n t e en i a 
p r e n s a m u n d i a l , como l a m e j o r p r u e -
ba de s u e f i c a c i a . 
L a c a r t a que a c o n t i n u a c i ó n se co-
p i a , d e s c r i b e u n a c u r a c i ó n o b t e n i d a 
c e n l a s P i l d o r a s R o s a d a s de l d o c t o r 
W i l l i a m s . " P o r l a p r e s e n t e m e es g r a -
to d a r c u e n t a de los b u e n o s r e s u l -
t a d o s que c o n l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
del doc tor W i l l i a m s ob t uve en e l t r a -
t a m i e n t o de u n a e n f e r m e d a d d e l e s t ó -
mj.go que s u f r í d u r a n t e m á s de dos 
a ñ o s . No p o d í a d i g e r i r con n o r m a l i -
d a d , a c a n s a d e l a d e b i l i d a d de los ó r -
ganos d iges t ivos , y estas i n d i g e s t i o -
nes erat f f r e c u e n t e s y m o l e s t a s . 
' ' T a n p r o n t o e m p e c é a t o m a r l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l d o c t o r W i -
l l i a m s , d e s p u é s de h a b e r g a s t a d o t i e m -
po y d i n e r o en otros m e d i c a m e n t o s , 
t u t é m u c h a m e j o r í a , que f u é g r a d u a l -
mente a u m e n t a n d o h a s t a que me v i 
f n t e r a m e n t e c u r a d o de m i e n f e r m e -
d a d , h a c i e n d o l a s d iges t iones c o n fa -
c i l i d a d . N o obstante f i a l l a r m e com-
p e t a n ) ente c u r a d o , c o n t i n ú o u s a n d o 
la-1 P i l d o r a s R o s a d a s d e l d o c t o r W i -
l ' í a m s , p o r q u e l a e x p e r i e n c i a m e h a 
e n s e ñ a d o que son u n t ó n i c o sobera -
n o " . ( S r . P o s é P u r a n d , A p a r t a d o n ü -
m t r o 13, G. P i e d r a s N e g r a s , C o a h u i -
ia, M é j i c o ) . 
P u b l i c a m o s n n fol leto . conten iendo 
i n s t r u c c i o n e s i m p o r t a n t e s con res -
pte to a l a d i e t a . Se m a n d a r á f r a n c o 
da porte s o l i c i t á n d o l o d e l d o c t o r W i -
l ' i a m s , M e d i c i n e C o . , S c h e n e c t a d y . 
X . Y . , i n d i c a n d o el p e r i ó d i c o en que 
se h a v i s to este a v i s o . 
De interés a los PROPIETARIOS 
S« de&ea tonrar en alquiler, «n el Ve-
dado, <lesde L a Pas^o y Lln-ea a 17, una 
casa de só lo planta baja o chalet, que ««a 
especiosa, con amplio jardín también, a la 
Jrisa, y pxiefirléndola <le esquilna; que tsn-
ga por lo menos cinco cuartos, p-ero ©spa-
closoa, además de los de criados, bue.n ba-
ño, buen servicio sanitariio e ínistalaclones 
de gas y alumbrado e léctr ico . No se qule-
/íi? s ó l o por temporada, «ino para viv ir la 
mucho tiempo. Se pagará, ameiritándolo, 
¿rúen alquiler, y se dam Las más só l idas ga-
rantííus. Dirigirse a W. Z., Apartado 711. 
6560 4-4 
S E A L Q U I L A N 
la« ca«as calle de la Salud núm. 95-97, bajos, 
toda de cielos rasos, con sala, «aleta , cua-
tro habitaciones, una para criador y servi-
cios sanitarios mode-rnos. L a ll«,ve en la 
botica. Informes, Obrapíu 15, Tel. A-2956. 
6542 8-4 
H A B I T A C I O N E S 
Kn Bemasia 48 « alquila una a-lta 
oon balcón y dos habitaciones Interiore*; 
y en Villegas 101, se alquilan habí tocio-
ne.s altas y bajas. 6449 16-S 
S E A L Q U I L A 
Ja casa nueva Picota 76. Tiene {«ala, come-
dor, cuatro hablta.clO'neíi y servicio sajii-
tarlo. G-
KN JJL V I B O R A , calle de Estrada Palma 
e«quina a Q'Farr.Ul, ee alquila un elegante 
y espacioso chalet, con todas las oomodlda-
des, garage, terraza, etc. informan en Mon-
serrate núm. i , te lé fono A-2tíl4. 
6462 6-3 
E N N E P T U N O 152 
&e aquia, eai 5 centenes, un departamen-
to alto, con vteta a l a caite y luz, a per-
sonas do moralidad y s in n i ñ o s ; todo inde-
ipendiente. Informan en los mismos. 
8450 
S E A L Q U I L A , hasta fin de año, una cass. 
amueblada, con cinco cuartos, sala, saleta, 
comedor, biblioteca, doble servicio, 2 cuar-
vOs para, criados, patio y traspatio. L inea lz¿ 
entre 8 y 10, Vedado. 
G. 5-4 
M A R I A N A O 
S a m á n ú m e r o 4 4 
Se alquila esta amplia, y cómoda casa, s i -
tuada en punto sialudable y fresco, e s t á 
amueblada, Instalación e léctrica, gran jar -
dín y demás comodidades. Informan sus 
dueños, G. Sastre e Hijo, Aguiar 74. 
C 1920 4-4 
S E A L Q U I L A 
E N MONTE NUMERO 2 A, E S Q U I N A A Z U -
E U E T A , UNA H E R M O S A SALA C O R R I D A 
CON V I S T A A L A C A L L E , S U M A M E N T E 
B A R A T A . 6550 5-4 
P A S K F R E S C O E l . V E R A N O . Kn la espa-
ciosa y ventilada casa calle 19 núm. 378, 
moderno, entre 2 y Paseo, con jardín, por-
tal, «ala, saleta, 4 cuartos, baños, >2tc. L a 
llave al lado. Informes en Teniente Rey 41. 
Teléfono A-4358. Precio, $53-00 oro. 
6481 8-3 
H U Y A D E I . C A L O R . Hermosos y frescos 
altos, en lo más sano de la. Víbora, kói a l -
quilan los altos de calle Benito Laguerue-
la 11, cerca del tranvía, con portal, s a l a 
saleta, cinco cuartos, comedor, baño, terra-
za. L a llave en los bajos. Alquilados por 
años se hace rebaja. Informes en Teniente 
Rey 41, te léfono A-43Ú8. 
6479 8-3 
S E A L Q U I L A la casa Escobar 78, entre 
Neptuno y Concordia, altos y bajos. Todo 
nuevo, fresca, c lara y amplia. Puede verse 
a todas hora-s. 6531 8-4 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Amargura 10, con sala, saleta y siete ha-
bitaciones. Informan en Mercaderes 27. 
6523 4-4 
E N 1 0 C E N T E N E S 
Se alquilan, por dicho precio, los altos de 
la cajsa Campanario 133, entre Salud y Rei -
na, compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, cuarto de baño para, la fami-
lia, cuarto de criados, inodoro y duoha pa-
ra criados, así como amplia y c lara coci-
na. L a llave en poder del portero, en la 
propia casa. 6474 8-3 
E N D I E Z C E N T E N E S s*e alquilan los mo-
dernos altos de Cárdenas 27, con s a l a re-
cibidor y 3 cuartos, comedor al fondo y 
•todo e.1 fiMMrviq&o moderno. L a llave >en 
los bajos. Informan en Monte 43, pelete-
ría. 6522 4-4 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de Re-
vlllagigedo núm. 3ÍI. a dos cuadras del Cam-
po de Marte, con agua abundante a todas 
horas, todo el servicio sanitario moderno. 
L a llave en la lechería. Informan en Mon-
te núm. 43, peletería. 
6521 4-4 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la antigua Quinta de Nattes, 
Ananguren 58; tiene portal, «ala, saleta, co-
medor, 7 habitaciones, cuartos para criados, 
caballerizra, cochera, jardín con árboles fru-
tales, etc., etc. L a llave en el 93. Informes, 
Castañedo núm. 1 o Muralla 86, Habana, te-
léfono 5095, Guanabacoa. 
6469 4-3 
S E A L Q U I L A N , para mstrimondo o corta 
familia, parte de los altos del Néc tar Soda 
" E l Decano," San Rafael núm. 1. Se re-
quiere absoluta moralidad. 
6463 4-S 
S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar, cuatro píaos • altos, 
compuestos de sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, cocina, baño y servicios sa-
nitarios, a 30 pesos plata oada uno. E s -
tán en Maloja entre Marqués González y 
Oquendo. Dentro de una semana es tarán 
construidas las aceras. Llaves en la cuar-
ter ía del fondo. Dueño en Concordia 123. 
6442 4-3 
VEDADO.—Cal le 21 entre B y F . Se a l -
quilan, en 25, 28, 30 y 35 pesos en moneda 
americana, respectivamente, los cuatro pi-
sos de esta casa. Informes, Sebast ián Bor-
das, en la fábrica del lado. 
6473 8-s 
H U Y A D E L C A L O R . Hermosos y frescos 
altos, en lo más sano de la Víbora, se a. • 
qui lán los altos de calle Benito Laguerue-
la 13, a una cuadra del tranvía, con portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor, baño, 
terraza. L a llave en los bajos. Informen 
en Teniente Rey 41, te lé fono A-4358. 
, 6780 8-3 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa calle 13 n ú -
mero 353, entre A. y Paseo, propia para 
una extensa familia. E n la misma informan. 
6458 5-8 
S E A L Q U I L A 
una casa nueva, estilo modernista, en Nep-
tuno '346, próx ima a ja Universidad. I n -
formarán en los altos de la esquina 
6457 4-S 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos a l -
tos de Reina 88, decorados, t erraza sala, 
recibidor, 6 dormitorios, cuarto de desaho-
go, baño, comedor, 2 inodoros, 2 cuartos y 
ducha para criados. Llave en los bajos. 
Capote, Mercaderes núm. 36. Tel. A-6580. 
6455 10-3 
PROPIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O Se 
alquila un local, frente con cuatro puertas 
de hierro, en Compostela y Sol. 
€453 *-3 
E N N E P T U N O 152 
se alquila, en 53 pesos, un principal oon 
sala, saleta y tres cuartos, servicios, esca-
lera de mármol . Informan en los mis-
mos a todas horas. 6451 4-3 
P O R A Ñ O S O T E M P O R A D A 
E n lo más hermoso del Vedado, Baños 
22 y 24. frente a los baños de Miguel. L a 
grande y cómoda casa para familias, hotel, 
restaurant o café . Aguiar 1 1 4 . 
6 4 8 9 8-3 
E N 1 6 C E N T E N E S 
se alquilan los frescos y espaciosos bajos 
de la oasa Cuba 9 9 , compuestos de sala, 
antesala, comedor, cuatro cuartos corridos 
con todos los pisos de mármol, dos cuartos 
de criado», baños y demás servicios sani-
tario« modernos. L a llave «n los altos. I n -
forma A. Angulo, Teniente Rey 71, de 10 
a 12 a m. y de 2 a 4 p. m. 
6504 4-3 
BONITOS A L T O S . Se alquilan, frescos, 
Je sús María 103, con 5 cuartos, sala, reci-
bidor, saleta de comer al fondo y cuarto dé 
criados, buen cuarto de baño y dolile s i r v i -
ólo; luz el.ctrica y gas. E n la misma infor-
man y para tratar. 6503 4-3 
BONITOS BAJOS. Se alquilan, Manrique 
63, al lado dé San Rafael, oon sala, 3 cuar-
tos, «aleta de comer al fondo, patio y tras-
patio, gana 9 centenes y arriba las ; l lave« 
y en la bodega. Para tratar en Jesúe Ma-
ría 100. 6502 4-3 
GRAN HOTEL IMERIGA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Coi; 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con • comida, desde dos 
pesos. Para familia .y, por .meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
5465 26-S M. 
S E A L Q U I L A , en casa-de familia respeta-
ble, una buena habitac ión con toda asisten-
cia, propia para hombre^ solos o matri-
monio «in niños. Se dan y se toman refe-
rencias. Gallano 95, altos, al lado de "Cuha 
Cataluña." 6440 8-2 
S E A L Q U I L A N 
E n l a m i « v a c a s a P a u l a 4, u n m&gt 
n iñeo l o c a l , p r o p i o p a r a o s t a b l e c k 
m i e n t o y a l m a c é n , y t r e s m a g n í f i c o * 
p i sos l u j o s o s , confor tab le s , f r e s c o s % 
m u y e c o n ó m i c o s . 
I n f o r m a r á n e n C u a r t e l e s 42 . 
6436 1 
E s p a c i o s o L o c a l 
PARA A L Q U I L A R E N L A C A L L E D E E S -
T E V E Z NUM. 4, P R O P I O P A R A INDUS-
T R I A O A L M A C E N D E TABACOS. S U P E R - 1 
F I C I E 1158 M E T R O S CUADRADOS, E N - í 
T R A D A POR DOS C A L L E S . 
6430 i5'1 Jn-
S E A L Q U I L A la casa de esmuina E s t r a -
da Palma núm. 11, acera de la sombra, & 
una cuadra de la calzada. In fonnrán «n 
Jesús del Monte núm. 424. 
C 1 7 7 7 15-1 
VEDADO.—Alqui lo tres esp iéndidas ca- , 
sas modernas, con todas las oomodidades, j 
a 9, 13 y 16 centenes cada una. Calle Onoe' 
entre L y M. L a llave en la bodega. 
6417 S"1 
LOS E S P L E N D I D O S altos de la casa Sué,-
res núm." 99, se alquilan, con «ala, saleta, 
comedor, siete habitaciones y dos servicios 
sanitaros. Informan en Muralla 18, te lé fo-
no A-3933 o en Calzada 72, "Vedado, t e l é -
fono F-1983. 6439 8-2 
VEDADO.—Cerca de los baños un matri-
monio cede una o dos habitaciones a se-
ñoras solas o matrimonio sin niños, amue-
bladas y con asistencia. Informan en 8 nú-
mero SVÍ. o en O'Reilly 66. 
6406 4-1 
CASA A M P L I A , P R O P I A P A R A INDUS-
trla, comercio o particular, se alquila. Cr i s -
tina 20. V i a de má,s tráns i to de la H a -
bana. Informan en Monte 350, altos. 
6393 10-31 
P L A Z A D E I i VAPOR—-Se alquila, muy\ 
cerca de ella, Zanja esquina a Rayo, altos 1 
de la fonda, un departamento para familia | 
de gusto. Precio $42-40 oro español . Su 1 
dueño, el Ldo. Trémols , 7ma. núm. 62, V e - ' 
dado, te lé fono F-1343. 
6416 5-1 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos do/ 
San Nicolás núm. 286. Informarán en "JJC 
Fi losofía," Neptuno y San Nicolás . 
6414 4-1 
VEDADO.—Se alquilan los altos de la 
casa calle H núm. 148, entre 15 y 17; a l -
quiler mensual, 16 centenes. Informan eu 
H 144. «510 10-4 
O B R A P I A N I M. 14. esquina a Mercade-
re«, se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento independiente oon tres habi-
taciones y comedor ,en cuatro centenes. 
6404 8-31 
S E A L Q U I L A N los bajos de San F r a n -
cisco 26, entre Neptuno y Concordia, en 
ocho centenes. L a llave en los altos. Infor-
man en Aguacate 58, sastrería. 
6429 i .1 
NEPTUNO NUM. 100, entre Camipanarlo 
y Perseverancia se a lqui la para un esta-
blecimiento. L a llave en la barbería, I n -
forman en Escobar 86, altos. 
«434 « . i 
V I L L E G A S NUM. 113—Se alquila el p r i -
mer piso, muy fresco y ventilado; consta 
de cuatro cuartos, sala y comedor, escalera 
de má,rmol y muy amplia. Informan en loa 
bajos de Riela números 66 y 68. 
6401 S-31 
S E A L Q U I L A una magnífica h a b i t a c i ó n / 
para oficina en la hermosa, fresca y c é n -
trica ca-:a de Cuba núm. 54, esquina a E m - ' 
pedrado. Puede verse a todas horas. E l 
portero informa en la misma casa. 
6396 15-31 M. 
M O N S E R R A T E NUM. 7, moderno, altos, i 
Habitaciones muy frescas, vista al m a r . j 
casa moderna y de familia decente, coirj 
muebles o sin ellos, baño moderno, alum—| 
brado e léctr ico y comida si se desea. 
6389 , 8-31 
GISA PARA FAMILIAS H O T E L DE FRANGIA 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
Precios módicos. E léc tr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horai fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, te lé fono y mús ica durante 
las comidas. 6382 8-31 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de An-*\ 
cha del Norte 317 B, compuestos de sal«,,J 
saleta y tres hermosos cuartos, con todoaj 
los servicios sanitarios, agua abundante a 
todas horas. 6335 8-30 i 
. S E A L Q U I L A la fresca y bien situada c a - ' 
sa calle Paseo entre 13 y 13, acera de 1«1 
br i sa números 184 y 186, con seis cuartos] 
y tres baños. E n la misma infornmrá,n 
6343 6.30 
V I B O R A . Reparto Rivero, calle de Beni - I 
to Lagueruela entre 3 y 4. Se alquila em~\ 
ta moderna casa, de alto y bajo, entra-da ln-.1 
dependiente, dos patios. Se puede ver d é , 
0 a 11. Su dueño, Obrapia 57, altos, da t 
3 a p- 6327 6-30 
S E A L Q U I L A el Principal de la casa Suá.-, 
rez 102, de esquina, a la brisa, de saleta/ 
sala, 3 cuartos, balcón corrido a dos calles, 
casa nueva, sanidad, en 7 centenes. L a lia*'' 
ve en la bodega. Su dueño en Corrales 3$. 
6348 g.30 
G A S A B O S T O N 
de Clemencia Gómez Toro. Reina 20 esqui-
na a Rayo. E n esta gran casa para farai- 1 
Has . encontrará hospedaje todo el que bus- ! 
que vivir con economía, comodidad y d a / 
cencía. Hay hermosas habitaciones y <J««; 
parlamentos para una. dos y. cuatro perso-' 
nds. Precios sumamente módicos. Admit i - | 
mos abonados a la mesa. Se exigen refe-' 
rencias. 6372 16-30 M. 1 
S E A L Q U I L A N 
dos pisos altos aacbados de construir, ntrujrJ 
frescos y amplios, en Compostela 9 4 , entre] 
Sol y Muralla. Informan en los bajos, alma-1 
cén de seder ía y novedades de Pernas y C a . j 
C 1 7 4 5 1 5 - 2 9 ' m . 
E S Q U I N A Se alquila una en Arbol Seco y Maloja, a l 
fondo del paradero de Concha, propia pa-
ra cualquier negocio, en veinte pesos c a -
rreney. Francisco Peñalver , Arbol Seco y. 
Maloja, t e l é fono A-2824. 
6292 10-29 
S E A L Q U I L A la esquina de San F r a n -
cisco y Lawton. propia para cualquier cla-
se de establecimiento, es de moderna fa-
bricación y pasan los tranvías por el fren-
te. Informan en la misma 
«283 8-29 
C A M P A N A R I O 145—So alquilan los ba-
jos, acabados de reedifica?-, casi esquina a 
Reina, muy frescos y de regular capacidad. 
L a llave en los altos. Informan en Merca-
deres 27, ferretería . 
6307 8-29 
S E A L Q U I L A 
utt piso bajo de la hermosa casa de la ca -
lle de Virtudes núm. 2, esquina a Zulue-
ta, sala, comedor, tres cuartos, g a l e r í a y 
demAs dependencias, suelos de rná,rmol, ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma i n -
forman. $60-00 oro americano. 
6272 8-28 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones pa-
ra hombres solos o matrimonios sin niños . 
Aguacate 53, entre Muralla y Teniente Rey. 
6309 ]0-2» 
S E A L Q U I L A N , en 11 centenes, los bajo* 
de San Nicolá,s 65 A, entre Neptuno y San 
Miguel, con sala, saleta, comedor y 6 cuar-
tos. Llaves en la misma, te lé fono A-4310. 
6266 8-2S 
tOJO! S E A L Q U I L A N los espaciosos altos j 
de á y 23, Vedado, con sala, saleta, come- j 
dor y tres cuartos y sus servicios, todo a la j 
moderna. Informan en Obispo 34 y en 8 y 23, ¡ 
bodega. 6269 8-38 
S E A L Q U I L A N los espléndidos y ventl- j 
lados altos de San José 48, esquina a Caitt- ] 
panario. con sala, saleta, cinco cuartos, ve*- • 
t íbulo y comedor de mármol y,mosaico, co- ¡ 
ciña, baño, dos inodoros y demá.s comodida-
des que se necesiten para familia. 
6226 8-28 
H O T E L MAISON ROYALE! 
CALLE 11 NUMERO SSyESQÜINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y a l 
frasco, en el punto más alto del Vedado, i 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran- ' 
cés de la estación de invierno. Precios es- 1 
peciales de verano, te léfono F-1158. 
4753 26-25 M. ' 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Industria 80. 
L a llave en los bajos. Informan en Mura-
11a núm. 86. 6023 15-23 
A G U I L A NUM. 80, esquina a San Rafael, 
se alquilan habitaciones altas, frescas, agua 
abundante y luz eléctrica, a $10-60 oro. 
b m 15-20 M. 
E N R E I N A NUM. 14, Se alquilan hermo-
sas habitaciones con muebles o aln ellos,! 
con todo servicio, entrada a todas hor*»,: 
y en las mismas Condiciones Reina 49. i 
5878 26-18 M, 
E S P A C I O S O L O C A L para alqular, pro-
1>lo para industria o a l m a c é n . Cal le d « 
E a t é v e z n ú m . 4, antiguo, tren de lavad* 
^ vapor. 6360 «6-7 l i . 
L a N o t a j e i D í a 
Con los señoras an.in'l&tros 
«stán muy bien los repórteres 
desde el día en que se han puesto 
amableimente a sus órdenes.. . 
en lo .referente a darles 
noticias, buenas razones, 
etcétera. De ananera, 
que con eso y que no toquen 
a ,sus puestos, mayormente, 
unos y otros tan conformes. 
Esos chicos de la prensa 
son los voceros mayores 
de los políticos altos 
y bajos; los que conocen 
las eternamente burdas 
triquiñuelas interiores 
de cada cual, y las callan 
o .las convierten en dones 
personales que .realzan 
majaderos superiores, 
que después en el pináculo 
los desdeñan. Se conoce 
que esos iconpicuos noveles 
ee creen unos catones 
que -por sus -méritos propios 
se elevaron, y dan coces 
contra el ©guijón, tratando 
con un desdén de señores 
de horca y cuchillo a los chicos 
de la prensa. 
Los repórteres 
ya están bien con los ministros 
iporque se han puesto a sus órdenes. 
C. 
DOS P A L A B R A S 
H á g a m e us ted e l f a v o r — 
de o i r m e dos pa l ab ra s— 
solo dos pa labras . 
Cuando yo hablaba—hace días—de 
ciertos escritores estupendos que se es-
t i lan por allá, no faltaba más que un 
.ítris para que recordase a Gabardón; 
"porque lo que es G a b a l d ó n . . . 
Gabaldón escribió mucho; haco 
treinta o cuarenta años que está dale 
que dale con la pluma, y en ese tro-
xo de siglo apenas escribió dos pa^i-
•Ttitas que merecieran la atención del 
orbe. Sin temor a calumniarle, se pu 
diera sostener que ni las dos paginitas. 
Y no" es que Gabaldón tenga un es-
ti lo por el estilo de Trigo, que equiva-
le a una pared con un sin f in de cas-
cos de botella, y que es como una po-
l i l la que le salió a la lengua castella-
na: Gabaldón no tiene estilo: n i aún 
ha podido hacer esa maldad. Y digo 
lo de maldad, porque entre escribir a 
golpes, de la peor manera imaginable, 
pero de manera propia, y escribir a 
lo que salga, corrientemente, como 
escriben todos, a los golpes me atengo 
y voy con Trigo. E l estilo ha de ser 
como el carácter : para una sola per-
sona. 
- Gabaldón no llegó ahí. y además, 
es incoloro, y además, es anodino. Y 
si ahora me ocupo de él, es porque está 
diciendo en Blanco y Negro unas co-
sas muy insípidas sobre las hermosu-
ras españolas dedicadas al teatro: y 
es porque en el medio siglo que Gabal-
dón escribe para el público, aún no 
aprendió a hacerse cargo de lo que 
dignifican las palabras. 
. Habló—hace días—de Julita Fons: 
y según él, la cara de Julita era "een 
c e ñ a " y picara y gitana. Y Gabalión 
se ha creído que este cenceña es t r i -
gueña—y cenceña en castellano no es 
tr igueña, que es enjuta. De modo que 
la cara de Julita, tan regordeta y tan 
llena, es enjuta en decir de Gabaldón, 
y según el Blanco y Negro. 
• • Pero todo esto es como pan pintado: 
Gabaldón ha visto más, porque ha 
visto a Pilar Pérez moáiOir una son-
risa. Y las sonrisas ¡ ay! no se modu-
lan, porque las modulaciones se cono 
con en el canto, pero en las sonrisas 
no. 
Y aquí están las dos palabras que 
ora preciso decir sobre las que Gabal-
dón emplea torcidamente. Y si no di-
go más y saco más, es que me faltó pa-
ciencia para leer sus artículos más 
allá del primer párrafo. 
B. 
L O T S U C E S O S ^ 
• T E N T A T I V A DE COHECHO 
E l sargento Pancho Aiday presentó 
ftver tarde en la estación de policía de 
Jesús del Monte al blanco Benigno 
Eailde Ledo, natural d* España, de 
33 años de edad y v^oino de Jesús del 
¡Monte 227, porque al ¡r a preguntarle 
si tenía licencia para icalizar obras en 
una casa, le enseñó una expedida en 
29 de Mayo, en la que se autorizaba 
a Rosendo Martínez para hermosear 
una obra; que al ponerlo en antece-
dentes de que iba a levantar acta pa-
ra dar cuenta a la Alcaldía, le dijo 
'que eso se arreglaba al tiempo que le 
daba un centén. 
E l detenido manifestó que le entre-
gó el dinero al sargento por encargo 
del maestro de la obra Rosendo Mar-
tínez Fernández, vecino de Fomento y 
Municipio. 
Este negó haber autorizado 
ello a Failde. 
Después de presentado ante e 
de guardia, quedó en libertad. 
C A R R E R A . . . E N PELO 
Sixto Urquiza Pacheco, residente en 
Cuba 39, es un fanático del Rey de los 
Deportes. 
A pesar de ello, todo lo que tiene 
de mai jugador lo tiene, de aficionado 
y I u k v varios días, para d.-jar chiqui-
to a Marsans, se fué a los terrenos de 
Ordomv. esús del Mente, a cele-
brar un desalío. 
Tocóle a Urquiza ir al1 bate 




nó de la primera; pasó a la segunda 
sin novedad, pero al llegar a la terce-
ra dió una vuelta de carnero y se pro-
dujo una artritis t raumática fémoro 
tibial izquierda, de pronóstico grave. 
E l émulo de Ty Cobb pasó a la casa 
de salud " L a Purísima Concepción", 
donde se le tenía reservada una cama 
en prueba de su labor. 
ROBO 
En una habitación de la casa Malo-
ja 98, ocupada por Antonio Palacio 
García, robaron en el día de ayer du-' 
rante su ausencia, la suma de 12 pe-
sos cy. (pie tenía guardados en un 
batí lito y ropas por valor de cinco pe-
sos . 
Como autor del lurho, se sospeelia 
del negro Lázaro Barbón Barbón, el 
cual1 ha desaparecido. 
La neurastenia y enfermedades 
nerviosas, histerismo, etc., se curan 
con el Dinamógeno Sáiz de Carlos. 
(Continuación de la página 2) 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rion-
da y Ca.' | V ] 
Nueva. York, Mayo 23 de 1913. 
" E l curso de flojedad que demos-
tró el mercado a fines de la semana 
pasada, dió por resultado ventas as-
cendiendo a unos 100,000 sacos de 
Cuba, para pronto embarque, a 1.04c. 
C3.30c.), o sea .03c. menos por libra. 
Los refinadores estaban diapuestos a 
¿•eguir comprando a este baio límite, 
pero los vendedores subieron sus pre-
cios a 1.97c. c.f. (3.33c.). Sin embar-
go, estas miras más altas d:- la mayo-
ría de los tenedores cubanos se disi-
paron el día 21 del presente, en que 
azúcares para embarque en la segun-
da quincena de Junio, que estaban a 
la venta a 2c. c.f. (3.36c.) fueron ven-, 
didos a 1.97c. (3.33c.) seguido por 
una venta más tarde en el mismo día 
a 194c. c.f. Esta úl t ima venta repre-
senta una concesión de .OGc. en los 
<-.zúcares de la segunda quincena de 
Junio y fué la causa de que los ven-
dedores dispusieran de una regular 
cantidad de azúcares para embarque 
inmediato y en Junio, al mismo pre-
cio. 
Aunque los refinadores continúan 
interesados y están aceptando todas 
jap ofertas que se les presentan a 
1.94c. (3.30c.), dicho precio ofrece 
poco incentivo a los vendedores, quie-
nes, naturalmente, están renuentes a 
forzar la venta de sus azúcares a es-
tos bajos precios. Como en las ven-
la? de esta semana no se mencionan 
Puerto Ricos, parece que la ansiedad 
para vender el resto de esta zafra se 
ba apaciguado temporalmente. 
Compradores europeos han tomado 
úl t imamente nuevas cantidades de 
Cubas para embarque en Junio a 
1.85c. y l.SGc. libre a bordo, y de-
muestran deseos de asegurar mayor 
cantidad en la misma posición a ese 
precio. 
Los cables de Londres, el día 19 
del presente, anunciaron que las fac-
torías calculan las siembras en los 
países de la Convención en un prome-
dio de 6.17 por 100 menos que las del 
año pasado y que la reducción en to-
da Europa es de 4.1 por 1.00. Estas 
•cifras práct icamente conrirman los 
promedios de reducciones calculadas 
y publicadas hace un mes por Mr. F. 
O. Licht. 
El mercado europeo ha demostra-
do úl t imamente flojedad y bajas dia-
rias en los precios. Nuestro cable de 
Londres de esta mañana da las si-
guientes cotizaciones: Mayo, 9s I d . ; 
Agosto, 9s. 41/2d.; Octubre-Diciem-
bre, 9s. 6d.; Enero-Marzo, 9a. 7%d;, 
las cuales indican bajas de .03c. en 
Mayo y 2%ñ. en Agosto y ^n las de 
la nueva cosecha 2d. por quintal in-
glés. 
Los recibos semanales fueron de 
89,088 toneladas, en comparación con 
70,074 toneladas en el año pasado y 
61,869 toneladas en 1911, como si-
gue: 
1913 1912 1911 





De Cuba 61,069 39,513 50,188 
„ Puerto Rico. . . 17,872 14,342 9,127 
„ Aiitillas menores 
„ Brasil 
„ Hawaii 10,118 10,618 
„ FMltipmas. . . . 5,550 
„ Otras proceden-
icias i 
„ Doimesitcos. . . 29 51 
Europa • 
A New Orleans llegaron, durante 
la semana, 12000 sacos de Cuba y 
63,400 saeds de Puerto Rico. 
EXISTENCIAS 
(WILLÉTT Y GRAY) 
1913 1912 
New York. Refinadores. 201.128 
Boston 37,71« 
Filadelfia 67,532 








COTIZACIONES E N PLAZA 
1913 1912 
Centf, ni 10 íl 
16, pol. 06... N. 3,27 a 8.80 
Mascb. buen 
ref. pol. 89.. „ 2.77 a 2.80 
Azú. de miel, 
r,R0V, 89 m 2.52a 2.55 
Hp l io no. 1, 
l'o'- 88,. „ ^ -y" 
JU, id. pol. S4 ,, a \0 
8.92 a 3.98 
8.42 a 3.48 
8.17;a8.28 
8; 3 * 20 
a '2,80 
COSTO Y F L E T E 
1918 1912 
CéQttffugas, pol. 96 
("uha.-Pronto em-
barque 1.94 a 1.97 2.56a2>62 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado . 1.60 a 1.63 2.22 a í¡ '̂ 6 
Mascabados 89.-No 
privilegiado..., 1.35 a 1.88 1.97 a 2.08 
FIESTAS 101 .UlbVBS 
Misas Solemnes, en ila Catedral y dwnás 
[g}e<KÍA&t 'as í'e •costumbre. 
Corte die María. Día 4.—Corresipond* vi-




Granulado, neto 4.11 a 4.21 a 5 5.00 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen, cosió 
y flete 
1918 1912 
Primeras: ba- * 
se88 Auál. .. 9i8 a d\8/2 12 6 a 12 ñ'A 
Ventas anunciadas dieécfi) el 16 has-
ta el 21 de Mayo: 
100,000 sacos centrífugas de Cuba, 
paila ornbanine inmediato, a 1.15|16c. 
0;f., base (,mo. 
SSPjOOO sacos cenlrífngas de Cuba, 
para embarque en la segunda quince-
na de Junio, a 1.31 |32c. c.f, base 96°. 
10,000 sacos eentrífiifías de Cuba, 
« ar-amlo, a I. t5| l6c. c.f., üase 96°. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
pín-a embarque en la segunda quin-
cena de Junio, a 1.15|16c. c.f., base 
96"." 
Crónica Religiosa 
DIA 4 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
Jubileo ClTcular.—Su Divina Majestad 
•está de manifiesto en Santa Clara. 
Santos Quirino, Obispo, Daciano, Are-
cio y Rutilio, mártires, Francisco Cara-
cciolo, confesor y fundador de los Clérigos 
Menores: Santa Saturnina, virgen y már-
tir. 
Vida de la Santísima Virgen María por 
el P. Croiset. 
Entre .tanto llegó el tiempo que el Sal-
vador debía manifestar al mundo, y es 
-probable que descubrió la Santísima Vir-
gen la intención que tenía de ir á pasar 
cuarenta ddas en el desierto, bebiendo ser 
b u retiro y su ayuno como el preludio de 
su vida pública, y, por decirlo así, la pri-
mera época de su misión. A su vuelta, ba-
tiendo juntado los primeros discípulos, 
fué á Nazaret, donde estaba su querida 
madre: pasó con ella algunos días, comu-
nicándoila, sin doida, el plan y la economía 
de sus trabajos y maravillas. 
Había empezado Jesucristo á anunciar á 
los pueblos el reino de Jos cielos, cuando 
que convidado por algunos de sus parien-
tes á asistir con su madre y sus primeros 
discípulos á una boda que se bacía en Ca-
naá, pequeña ciudad de Galilea, poco dis-
tante de Nazaret. Estando comiendo se 
acabó el vino, advirtiendo la Santísima 
Virgen, que estaba á ia mesa j.unto á su 
hijo, el apuro en que se 'hallaban los que 
ile habían convidado, y queriendo ahorrar-
les la confusión que les iba á causar esta 
•falta de iprevencióq, mostró al Salvador el 
deseo que tenía de qne los sacare de aque-
lla pena cem algún milagro. Esta Madre 
de misericordia, que previene siempre nue 
tras necesidades, se contentó con decirle 
en voz baja que no tenían más vino. El 
Hijo de Dios, queriendo hacer ver el po-
der que tenían sobre él hasta las insinua-
ciones de su querida Madre, anticipó su 
'atención á ella, el tiempo de manifestar 
sai amnipotencia, convirtlendo inmediata-
mente el agua que había en seis tinajas, 
en un vino excelente; éste fué el primero 
de los milagros públicos que hizo el Sal-
vador, el cual quiso que se debiera a los 
ruogos de su querida Madr^. 
CULTOS AL PATRONO DEL CIRCULO 
CATOLICO. 
El próximo domingo, 8 del corriente, se 
celebrará en la Catedral la fiesta regla-
mentaria en honor del Corazón de Jesús, 
Patrono del Círculo Católico, con arreglo 
al siguiente programa: 
PRIMERO.-—Recibirán los socios la Co-
munión en la Iglesia de las Ursulinas, a 
las 7 a. m. Después de la comunión re-
gresarán a! Círculo, donde se servirá un 
espléndido desayuno; a las 8 maréharán 
los asociados al Palacio Episcopal para 
acompañar al Prelado hasta la Catedral, 
donde se efectuará misa solemne. Predi-
cará en la fiesta el Consiliario del Círculo, 
p. bago. La parte musical estará a cargo 
del coro del Seminario dirigido por los 
sochantres de la Catedral. 
Después de la Misa se dará lectura al 
breve Pontificio, declarando dividida la 
Diócesis de Ja Habana, y creada la de 
Matanzas. 
Otro acontecimiento de interés será la 
inauguración oficial del órgano que posee 
Ja Catedral, reformado conforme a los 
últimos adelantos. 
l̂ os socios del Círculo Católico tendrán 
reservados los primeros 20 asientos a am-
bos lados. 
Los socios del Círculo que no pnedan 
asistir a la Comunión, deben, sin embar-
go, agregarse a la masa social, para ir 
conjuntamente a la fiesta solemne, con-
curriendo a la casa social a las 8 a. m. 
IGLESIA DE GUADALUPE 
Archicofradia del Santísima 
Solemne homenaje rindió al Santísimo 
Sacramento la Archicofradia de b u nom-
bre establecida en f iglesia <le Nuestra 
Señora de Guadalupe, empezando por la 
rofftnción de Jos Sacramentos. 
La Comisión de la fiesta constituida por 
los señores Oliva. Alvarez del Rosal. Jus-
to L Ealcón, Peraira y Gutiérrez, en un ion 
del Párroco Padre l^olch, pusieron el tem-
plo, brillantemente iluminado y con be-
llos adornos. 
A las ocho y medía se expuso el Sautí-
^ T l a s nueve empezó la Misa solemne, 
oficiando el P. Folch. 
Al Evangelio pronuncio el panegírico, 
P Fray Emilio, Trinitario de Cárdenas, 
que puede colocarse en uno de los prime-
ros lugares entre nueatros oradores sagra-
dos. 
El hermano de la Archicofradia, laurea-
do maestro Pastor, reunió en Guadalupe 
una artística agrupación musical formada 
por 94 profesores de orquesta y 10 voces 
de lo más meritorio en esta ciudad. 
• Así la ejecución fué perfectíslma en to-
das sus partes de la Misa de Peros!, Due-
to y Marcha Dohengrín. Pero no estri-
baba el mérito del triunfo de Pastor en la 
ejecución de esas bellas composiciones, 
sino en el extreno de una nueva compo-
sición "Eoce Pañis," debida a su fecundo 
numen. La obra está dedicada al Sr. Jesús 
Oliva, rector de la Archicofradia, quien 
por ló mucho que trabaja por el culto del 
Sacramento de nuestros altares ha sido 
aeraciado ha tiempo con una valiosísima 
medalla por el Prelado Diocesano. 
La composición es bellísima, teniendo 
matices de dulzura incomparable. 
Unimos nuestra felicitación a las re-
cibidas por el maestro Pastor. 
El Santísimo Sacramento quedó de ma-
nifiesto hasta las siete y media p. m., ho-
ra en que se verificaron los siguientes cul-
tos: Rosarior rezo del mes del Corazón 
de Jesús y solemne procesión del Santí-
simo, terminando con la bendición. 
La comisión de la fiesta merece un vo-
to de alabanza por lo airosa que ha salido. 
UN CATOLICO. 
E . P . D . 
E L SEÑOR D O N 
Ramón Corrales y Sánchez 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Dispuesto el entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
miércoles, los que suscriben viuda, hermanas, hermanos políti-
cos, sobrinos y demás deudos y amigos suplican a las personas 
de su amistad que se sirvan encomendar a Dios el alma del fina-
do y concurrir a la casa de la Calzada de Luyanó, núm. 74, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, donde se despide 
el duelo, por cuyo favor, les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, ¿f de Junio de Í 9 Í 3 . 
Dolores Me. Williams, vda. de Corra/es.—Luisa, Francisca y tomasa Corrales.—Guillermo 
Me. Williams e hijos.—Victoriano S u á r e z e hijos.—Ramón San Pelayo c hijos.— 
Ricardo Roizarena.—Vicfor Corrales.—Car/os Torredealva.—Jhon Mal lou .— 
Angel M a r t í n e z . — J o s é María Morales.—Marcelino Díaz de Villegas.—Felipe 
Pazos.—José Ponce de L e ó n . — R a f a e l Pol .—Manuel G o n z á l e z . — C á n d i d o López. 
—Rafae l y Manuel G o n z á l e z . — J o s é Cañas.—Luis y /l/ejandro Canas.—Manuel 
Galazo e hijo.—Dr. Valdés Anciano. 
(ióóS m 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y Ca. 
Sol número 70 - Teléfono A-5171 - Habana 
R . L P . 
S O L E M N E S H O N R A S F U N E B R E S 
que en sufragio de la 
Se celebrarán en la Iglesia de Belén el día 4 de Junio de 1913 a las 8 y 30 a. m. 
S u e s p o s o , hijos y hermanos invitan a sus 
amistades a tan piadoso acto. 
E l E x e n t o S r . A r z o b i s t o d e S a n t i a g o d e C u b a y e l E x c m o . S r . O b i s p o 
d e l a H a b a n a c o n c e d e n a s u s d i o c e s a n o s 1 0 0 y 5 0 d í a s d e i n d u l g e n c i a p o r 
c a d a o b r a o f r e c i d a e n s u f r a g i o d e l a f i n a d a . 
C. 1>-"1 2 t.-2 '2 m.-3 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S de Ros y Compañía Sel n ú m e r o 7 0 ~ T e l é f o n o A-5171-Habana . 
LAS MADRES -
aebieran saber. Cou i 
parte de las ninas, sus t H K , ^ 
nos proceden do la fulta j ^ ^ i o . 
cion, tanto en calidad o ^ 
cantidad. Hoy dia se dP?0 ^ 
esta condición por el ter • ^ 
Anemia; pero las palabra^0 ^ 
teran los hechos, i w * * üo ah 
de niñas en osla coud i c i l l n i l e8 
gunas do ellas están en l i al" 
do los misteriosos c a m b i o / ^ 
conducen al completo delj,1!9 
V necesitan especial c' Z0]1» 
Muchas sucumben en es/ 0' 
ríodo tan crítico y ]a l - , P6* 
de tales pérdidas es la J f , 0 ^ 
te en el curso de la vifia ^ t 8 " 
tratamiento conveniente \ A 
haber salvado á la m a y o r ^ 
do estos tesoros do sus padro, • 
las madres hubieran sabido de T 
PREPARACION DE WAMPoi p 
y la hubieran administrado á 
hijas, con el resultado de que 
briau llegado íi ser mujeres fn!!" 
tes y sanas. Es tan sabrosa com^ 
la miel y contieno todos loa Drii 
cipios nutritivos y curativos dPi 
Aceite de Hígado de Bacala^ 
Puro, que extraemos de los híoT 
dos frescos del bacalao, comV 
nados con Jarabe de Hipofosfito' 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de nifios pálidos 
raquíticos y -".omacrados y eaue! 
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
6 Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pueg 
b u s propiedades tónicas son ex. 
celentes. 4'El Sr. Dn. M. Sánl 
ohez Rodríguez, Director de lá 
Casa Amiga de la Obrera do Mé-
xico, dice:—La Preparación de 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los nifios á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec» 
tamente curados, habiendo desa-
parecido lás escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
su estado general es de lo más 
Batisíactorio." En las Boticas. 
AVISOS RELIGIOSOS SANTA IGLESIA CATEDRAL 
MISA C ANTADA A SAÑ J O S E 
J51 eftbado 7, .se cantará la MHsa del p4. 
triarca í-'-an Josó pnr per día de fiesta «1» 
en Ja Capilla de Loreto. 
Se suplk-a la asistencia de sus devotos y 
contribuyentes para ol culto del S. Coá» 
Jesús. 4.4 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
El próximo jueves, din r, de Junio, empe-
zarán en esta Parroquia, los quince jue-
ves al Santísimo, en la forma siguiejit*: 
A las i en punto ye expondrá Su Divin» 
Majestad; de 4 a 5 el ejercicio de la hora 
santa; a las r.U e! ejercicio propio de cad» 
jueves, Santo rosario y plática, terminá.n. 
dose con la reserva y H himno Eucarístico. 
A. M. D. G. 
6465 g.j 
IGLESIA DE LA MERCED 
El jueves 5, a lua 8, solemne misa canta-
da a Nuestra Señora, del Sagrado Corazón. 
Al final se cantarán los célebres gozo« del 
maestro Ubeda. 6499 4-3 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El día cuatro, miércoles, comenzará 1» 
novena en honor fie San Antonio de Padüa, 
en la forma siguiente: 
A las ocho, misa cantada y a continua-
ción el ejercicio rezado. 
A la-s siete de la tarde la corona fran-
ciscana y el ejercicio con cánticos. 
Los días diez, once y doce habrá plática 
en el ejercicio de la tarde. 
6435 4.1 
E N S E Ñ A N Z A S 
CLASES DE MECAXOGKAKIA. SE DAN 
a domicilio por el procedimiento más mo-
derno, por el que en poco tiempo se apra1* 
do perfecta mente 1h mecanografía. Infor-
mes por escrito. Aguacate núm. 17, Antonio 
Coujil. 4-4 
PROFESOR DE INGLES 
A. AiiKUHtiin Hoberí», autor del "Método 
Novísimo." Clases nocturnas en.su Acade-
mia, una hora todos los días, menos !M 
sábados, un centén al mes. A«uIIa 05. ÜMj 
ca Academia donde las clases son dlarlaíj 
pues es el sistema más eficaz de educar " el 
oído. 6109 13-2o 
U N A S E Ñ O R A 
con título del Conservatorio de Hub&rt <W 
Blanck y con seis años de práctica, »• 
clases de solfeo, piano y composición. In* 
forman en Consulado 14, antiguo. 
C 1603 1 26-11 M-
L E O N I G H A S O 
M C E N C I A D O E N F I L O S O F I A V L B T U A S 
Da lecciones de Primera y Seeun t̂ 
señanza y de preparación para el 4# 
terlo. Informarán en la Admlnstraclon 
este periódico, o en Acosta núm. 99, a." 
guo. ÍĴ 00 
P R O F E S O R 
Clases de primera jr segunda Bnsea*nee-
mercantil y preparación para carr*r*lotfl-
pedales, por un profesor titular, A a ^ 
cilio o en su casa particular. Si» 
fael nú •, 143. altos. _ 
A R T E S Y O F I C I O S 
PEI 
5457 
bisoñés y corte 
(Hicría cíe l 
años de P ^ l ^ n a nú-
VA Modelo. Agí"' gjn 
"••-•o 115. ^.ament ' 
para señoras y j . , ^ -
Torre d r \ Oro, ^ 
zana de Gómez por 
serrate. o6_j jt ^ 
DROGUERIA Y PERFllflJlÜ H E R P E S 
bajos. «497 
DIAJHO DE LA MARINA.—Bdídón de la mafíana.-—Junio 4 d6 1913. \ 1 
OELIBROS E IMPRESOS 
TVISÓ a los Colegios Religiosos 
T,a Librería " L a Propaíjanditíta" acaba de 
¡Tihir un gran surtido d« .estampas para 
Wm^ra comunión, asi como libros de ml-
con pastas fl-nas a precios muy eoonó-
ml5^'6Sta casa hay grandes existencias de 
oltre» para coleBlo», asi como mapas, ee-
feras y demá^ utensilios de primera ense-
^mrevclint G t J T I B R R H Z Y O U T I E R R E Z 
Monte 87 y 89, Habana. 
C 1919 4-4 
' J U L O S 6 A T 0 L I 0 0 S 
X R. Nicolás . Kstudios filosóficos sobre 
j l cristianismo. 3 tomos $ 3 - 0 0 . L a Fuen-
. Historia eclesiá,&tlca de España , 4 to-
In'vs $4- J- Troncoso, Biblioteca de Predi-
oB.doves, 11 tomos, todos dos centenes. A 
otros precios obras de Perrone, Balmea, CLa-
¡pet, Mach y otros. Librería de José D. T u r -
Wano. calle de Acosta núm. 54, Habana. 
6553 4-4 
QUEMAZON DE LIBROS 
ge realizan 4,000 libros de todas clases, 
a, 20 y 40 cts. e l tomo, pidan el oatíUogo 
Qué ee da gratis. Galle de Acosta n ú m e -
ro 54, librería- 6 5 5 3 4-4 
MUSICA PARA PIANO 
1,000 piezas de mús ica a escoger a 10 cts. 
Estudios a 30 cts. Operan completas a $1. 
Comedias, dramas, etc., a 2 0 cts. Calle de 
Acosta núm. 5 4 , l ibrería. 
6554 4-4 
COLECCION LEGISLATIVA 
de la Repúbl ica de Cuba; se vendein todos 
los tomos o por a ñ o s . Calle de Acoata n ú -
mero 54, l ibrería, Habana. 
6555 4-4 
DE HOTELES Y FONDAS 
Veraneando encima de las Nubes HOTEL KMTERSKILL 
sn las montañas de Catski l l , N. Y . (Altura 
0,000 plés.) Se abre el 28 de Junio. Carro 
Pullman llega hasta la E s t a c i ó n del Hotel, 
ge sirve un te todas las tardes gratis a los 
huéspedes del Hotel, música. Muchas diver-
íloiies como Golf, Pesca, tenis, base ball, 
bolos, bailes, paseos en botes, autos y por 
las montañas . 
ATRACCIONES P A R A L A G E N T E J O V E N 
Dos conciertos diarlos por una Orquesta. 
Precios especiales para familias y de 
transeúntes desde $4. Harrlson, S. Do rana. 
19-21 West 44*11 S t , New York. 
C 1T72 alt. 10-1 
FRESCO Y CONFORTABLE PARA LOS CUBANOS 
— N E W Y O R K 
Un hotel esmeradamente dirigido y 
de una magnifica instalación, situado en 
la parte más pintoresca de la metrópoli. 
Este hotel cuenta con las mejores fami-
lias de la Isla de Cuba, entre su nume-
rosa clientela.—El patio de palmeras del 
Hotel Endicott, es afamado. 
500 h a b i t a c i o n e s recientemente 
amuebladas con 300 baños. 
Habitación con uso de baño. Sl-00 
Habitación con baño . , . SISO 
Saleta, habitación y baño . S2-S0 
Precios especiales para familias. 
Restaurant a la carta a un 50 por 100 
más económico que en cualquier Hotel 
de primer orden en la ciudad. 
Música—Se habla español.—Cocina 
española. 
J O H N F . G A R R E T Y , D i r e c t o r . 
H O T E L E N D I C O T T 
Columbus Ave. and 81 St., New York City. 
r T | 
C 1731 ! 6 - 2 7 My. 
S O L I C I T U D E S 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entena, buena y abundan-
te, de dos meses, tesnlndo quien la ga-
rantice. San Lá,zaro nú.m. 2 2 5 . 
6544 4.4 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A D E 13 
a 14 años para los quehaceres de un ma-
trimonio sin n i ñ o s ; sueldo, dos oentenes y 
ropa limpia. Informan en L u z núm. 3 0 , a l -
tos, de nueve de la m a ñ a n a en adelante. 
6561 4.4 
T E M E D O R 8 E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rafael núm- 149, altos. 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular o de comercio: 
^abe oumplir con su obl igac ión y con todo 
lo que se le mande a hacer, teniendo quien 
ftarantloe su conducta. Informan en Agular 
núm. 92. portería. 6 5 5 9 4-4 
J O V E N F R A N C E S Q U E S A B E P E R F E C -
tamente hablar y escribir español , desea 
colocarse en oficina o contaduría. D ir í jan-
& a José Marius Racouly, L i s t a de Correo. 
_6557 4.4 
d e s e a n c o l o c a r s e d o s p e n i n s u l a -
I*|S. una de orlada, sabe su obl igación, y la 
otra de criandera a leche entera, ambas 
con buenas recomendaoiones, van al cam-
J*»- Marina núiru 4. 6 5 5 6 4-4 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color quo e s t é práct i ca y tenga quien la 
reoomiende. Sueldo, $ 1 7 y ropa limpia. 
O Fanriu 1 7 . Hay que apearse en el P a r a -
dero de los carros de la Víbora. 
6551 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
Peninsulares ^o orladas de manos o mane-
jadoras: tionen quien las garantice. D r a -
gones núms. 5 y 7, "Las Nuevitaa." 
6549 4-4 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L I M -
Pjeza y (Seirviolo de carreti l la en un a lma-
c*n- E s inútil preisentarse s in tnaer reco-
mendaciones de otras casas de comercio. 
•^wi-Parilla núm. 29. 6 5 4 7 4 - 4 
C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A E N 
«̂•n Indalecio 2 7 , J e s ú s del Monte, se apea 
g11 la calle de Correa y dobla a la izquierda, 
oueido, tres centenes y ropa limpia. Se 
Persona de mediana edad. 
_ W 4 I > 4.4 
^ S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
f i * * manejadora, finas, aseadas y serias, 
informa Julio Velasco, Cuba núm. 1. 
6568 4.4 
^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o de criada 
* cuartos o de manejadora, no tiene i n -
r̂ 11 veniente en sa l ir a l campo. Informan en 
TAllAKig«do núm. 75. 
6o57 4.4 
v e d a d o , e n 17 e n t r e 6 y 8, c a s a 
hahu1'6'3'0' ^ ,soUclta una criada para las 
tt^ 0,neí!' 0111,9 ,8,e'a trabajadora y que 
ja ^ buen oaráxter y recomendaciones de 
rJ:;cas'a-s donde haya servido. Sueldo, tres 
«nbenes y ropa limpia. 
fcj^65 4-4 
d«i 
con ^ E M P L E O J O V E N Q U E P O S E E 
Ooi oorilecci6n el .inglés y con experiencia 
cinn 0&bra<l01'. vendedor y trabajos de ofl-
tuno ^ S'611*1-*!- Buenas referencias, ^ep-
4-4 
6564206' alt0,S' 'a'ntiSU0- C- V í a z . 
^ * ^ B R O R E P O S T E R O D E S E A C O L O -
ia ja 1 'ei1 el comercio o particular: cocina 
^spafi T1011^ •española y americana, habla 
cías « 6 {nSléa y tiene buenas referen-
6541 núlt1, :123' a"1'̂ 110-
4-4 
el\4rv?IílCTTA UNA C R I A D A P A R A 
y tív.„.. • ,la de ser muy limpia, 
TODO 
raer a  Ke 'uy ia-, act iva 
flo 'n,sLreter€ncia's- ^ 'ÍQ. buen sueldo. E g i -
^ I m , 29, altos, 6540 é -4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de camarera en hotel, criada de mano o 
manejadora: no tiene Inconveniente en ir 
al extranjero: es práct ica en e l servicio y 
sabe coser, zurcir y marcar; casa de m01"11-
lidad. Informan en Manrique núm. 109. 
6539 1 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar que sea formal y le gusten los niños . 
Informan en Muralla núm. 79, antiguo. 
6 5 3 8 4-4 
E N J O V E L L A R E S Q U I N A A L , 1 ' R E N T E 
a la Universidad', se vende un Juego ae 
cuarto en $250. También se vende un lujo-
so Juego de comedor. / 
6 5 3 4 8-4 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N BLANCA, D E L 
pa í s o peninsular, que tenga referencias 
y sepa sus deberes, para cocinar y ayudar 
en los demás quehaceres. Sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia. E n San Rafael 53, altos, 
de 4 a 6. 6 5 3 3 4-4 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L MON-
te 4 1 2 , colegio, se solicita un profesor in-
terno, para e n s e ñ a n z a superior. Se exigen 
buenas reoomendaoloneis. 
6 5 3 2 4 - 4 
S E S O L I C I T A una casa para Hotel en 
Marianao. Informarán en San Lázaro 114, 
de 7 a 10 de la mañana. E . Argüe l l es . 
6530 4-4 
G R A N C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse a leche entera, muy abundan-
te y buena, con buenas recomendaciones. 
Informan en Zanja núm. 73. 
6 5 2 9 8-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa zurcir y su obl igac ión, con re-
ferencias. P e ñ a Pobre 2 7 , moderno. 
6 5 2 8 4-4 
S E S O L I C I T A U i n A C O C I N E R A P E N I N -
eular que sepa su ob l igac ión y ayude a los 
quehaceres de un matrimonio, sin referen-
cias no se presente. Sueldo, 18. pesos y. ro-
pa limpia. P e ñ a Pobre núm. 7 A, altos. 
6 5 2 7 4-4 
MATRIMONIO ESPAÑOL D E S E A C O L O -
oaclón, ella coser, manejadora o limpieza 
de habitaciones; él comedor, portero. Jar-
dín o cualquier clase de trabajo; sueldo, 5 
centenes, admit i éndo le su hijo de 9 años . 
Sale al campo. Reina 1 9 , Manuel Durán. 
6 5 2 6 4-4 
D E M A N E J A D O R A S D E UN SOLO NIÑO 
para cada una, desean colocarse dos Jó-
venes peninsulares que no salen de l a H a -
bana y que tienen referencias. Inquisidor 
núm. 29. 6524 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de .manos: tiene buenas 
referencias. Informan en Factor ía 2, a l -
tos. 6520 . 4-4 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA J O V E N D E 
color para lavar y planchar en casa par-
ticular: tiene quien la recomiende. Infor-
marán en Corrales 94, cuarto núm. 5. 
6519 4-4 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
carse una Joven peninsular que gana aquí 
3 centenes y ropa limpia, y en el campo 4 
centenes: tiene quien la garantice. Belas-
coa ín núm. 17, por Virtudes. 
6518 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de costurera en una casa particu-
lar o en un hotel: tiene buenas reoomenda-
ciones. Dirigirse a Santa Clara 43, esqui-
na a Cuba, s a s t r e r í a 
6 5 1 3 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA N O D R I Z A R E -
cién llegada de la capital de España, con 
buena leche y abundante; tiene su niño que 
se puede vea*, no tiene esposo ni compromi-
so y tiene qailen la garantice. San Lázaro 
núm. 251. 6512 4-4 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R D E M B -
diana edad y con buenas referencias, para 
portero, caballericero o acompañar un se-
ñor. Informan en el Café Bonachea, P r a -
do n ú m . 1 3 . . 6 5 1 1 4-4 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Pedro Mora y Amaxior, natural de Holguín, 
que estuvo últimaimente trabajajido en el 
ingenio "Chaparra" con el colono Rojas; 
los qne tengan noticias de su paradero 
pueden dirigirse a su hermano Santiago y 
al café "Centro Mallorquín," en el Surgi-
dero de Batabanó. 
i J yj ' 15-3 Jn. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos. E s muy car iñosa 
con los n iños . Referencias Inmejorables. 
Informan en la Calzada del Luyanó 104, le-
tra B. 6487 4-3 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A A Y U -
dante de carpeta, que sepa escribir a m á -
quina y conozca contabilidad. Pocas preten-
siones. Se piden referencias. Teniente Rey 
núm. 1 9 , esquina a Cuba. Inclán. 
6 4 8 6 4-3 
E N C U B A 140, A L T O S , S E S O L I C I T A UNA 
cocinera y una criada de manos. Si no tie-
nen referencias, que no se presenten. 
6482 4-3 
S E S O L I C I T A N U N A P R E N D I Z D E D U L -
cero y un dependiente de mostrador. Dul-
cer ía " L a Catalana," O'Reilly 50. . 
6 4 7 8 4-3 
S E V E N D E N DOS B U E N O S C A B A L L O S 
de tiro y monta Uno moro • y otro zaino. 
E s t á n muy sanos y se dan en proporción. 
Pueden verse a todas horas en Marina 4, 
estf Mi?. 6477 4-8 
UNA MONTAÑESA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera: sabe cumplir con su obliga-
c ión y tiene buenas referencias. Rayo 67, 
antiguo. 6476 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos en corta familia una Joven peninsu-
lar que sabe coser y tiene buenas referen-
cias: puede ir fuera de la Habana J e s ú s 
María núm. 1 2 4 , antiguo. 
6 4 7 5 4-3 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de corta familia, para l im-
pieza de habitaciones y sacar a l g ú n n iño 
por las tardes. Informan en Villegas 87, 
entrada por Amargura, altos. 
6 4 7 2 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S L C O L O C A 
de criado: sabe su obl igación, da informes 
y gana 4 .centenes. Razón en Animas 77, 
accesoria por Blanco. 6471 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, honrada y trabajadora: 
tiene muy buenas recomendaciones y no 
se coloca menos de 4 centenes. Pregunten 
por Encarnac ión García, Tamarindo esquina 
a Flores. 6470 4-3 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , C A L -
culador de facturas extranjeras de todas 
clases, desea trabajar por horas. Dirección, 
s e ñ o r Femandine, Reina núm- 25. 
6 4 6 8 4-3 
S E S O L I C I T A U N J O V E N I N T E L I G E N T E 
para auxil iar en escritorio. Debe saber me-
canograf ía y tener quien responda por su 
conducta y honradez. E n nuestra oficina, 
el quo reúna las condiciones del caso podrá 
avanzar rápidamente . Obispo 96, altos. 
6461 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -
vandera planchadora: tiene buenas referen-
cias. Neptuno 237, antiguo, entre Soledad 
y Aramburu, habitaoión 20. 
6460 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E MATRIMONIO E S -
pañol de mediana edad, el la de cocinera o 
criada y él criado u otro trabajo, sale al 
campo y tienen recomendaciones de las ca-
sas en que ha estado. Antón Recio 31, ha-
bana. 6459 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos en corta fa-
milia; sueldo, 3 centenes y ropa l impia 
Galia.no y San José , altos de " E l Globo." 
6456 4-3 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne referencias; no se coloca menos de 3 
centenes. Informan en Agui la 116, cuarto 
núm. 10. 6454 - 4-3 
P A R A C R I A D O D E MANOS S E O F R E C E 
un peninsular con mucha práct ica en el 
servicio y con buenas recomendaciones. 
Aguacate 78, esquina a Obrapía. 
6452 4-3 
D E C R I A D A D E C O M E D O R O D E H A -
bitaciones, desea colocarse, prefiriendo en 
el Vedado, una peninsular que gana tres 
centenes v . t c i u p Wmnia» Damas núm. 7. 
fiáis (4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V 3 N D E 
criada de manos o manejadora: «abe su obli-
gac ión . Informarán en Vives 157, bodega. 
6467 • 4-3' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene bue-
nas referencias de las casas en que ha es-
tado. Domicilio, Alambique 16, antiguo. 
6443 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
repostera: cocina a la e s p a ñ o l a y a la crio-
lla, es peninsular; sueldo, 4 centenes. Dra-
gones n-m. 88, altos. 6498 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera, con buena leche. I n -
forman en la calle G, Vedado, n-m. 21, can-
tera. 6495 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para la cocina, s ó l o en estableci-
miento o casa particular: sabe desempeñar 
su obl igación. Darán razón en Salud 8, pe-
leter ía . 6496 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
asturianas de criadas de manos: saben cum-
plir con su ob l igac ión y tienen buenas re-
ferencias. Informarán en «1 Hotel Victo-
ria, Oficios núm. 33. 
6492 4.3 
1>ES E A C O L O C A R S E E N UNA CASA 
formal una joven peninsular de criada de 
manos: entiende algo de coatura y de co-
cina y es tá acostumbrada a servir a fa-
milias extranjeras: tiene buenos informes. 
P e ñ a Pobre núm. 10. 
6491 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena leche y abundante, de 
dos meses, el n iño pesa 1 4 libras. Informan 
en San Rafael núm. 141, bodega. 
6490 4-3 
UN B U E N C O C I N E R O , A S I A T I C O , S O L I -
s i ta colocación en c á s a de familia o de 
comercio: conoce los estilos español y crio-
llo y tiene referencias. Manrique número 
81 B. 6 4 8 8 4-3 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
a leche entera; va al campo si es necesa-
rio, reconocida y garantizada por el doc-
tor Trémols . Informes en Oficios núm. 1 7 , 
altos, María Lebón, entre Sol y Muralla. 
6508 S-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
tan colocarse de criadas de manos, tenien-
do quien responda por ellas. Meroedes nú-
mero 1 2 , altos. 6507 4-3 
DOS B U E N A S C O C I N E R A S , P E N I N S U L A -
res, desean coolcarse en casa de comercio 
o particular: no sale fuera de la Habana. 
Informan en Cuba núm. 5, azotea. 
6505 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada en casa formal. Informan en 
Agular 16, antiguo; no se admiten tarjetas. 
6501 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de tomercio o de fa-
milia, dando buenas referencias. Obrapía 
núm. 44. 6 4 6 4 4-3 
S E S O L I C I T A E N A M I S T A D 36, A N T I -
guo, una criada y una cocinera para un 
matrimonio, se le dan de sueldo tres cen-
tenes a cada una, que tengan referenciaí; y 
que no tengan primo ni pretensiones nin-
gunas, que sepan cumplir con su obliga-
c ión y que sean aseadas. P a r a informes, 
de nueve en adelante. 
6506 4-3 
. UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa particular o estable-
cimiento, ha coclnedo en Madrid y Bar-
celona y cocina a la criolla. Informan en 
San Rafael 47, bodega. Tiene quien la ga-
rantice. 6500 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos, muy práct ica en el servicio y sin 
pretensiones. Informan en la calle 13 nú-
mero 19, antiguo, entre 2 y Paseo, Vedado. 
6509 4-3 
G R A N C O C I N E R O D E S E A COLOCACION 
en almacén, casa de huéspedes , fonda o 
oasa particular: sabe el oficio con perfec-
ción. Informan en Monte 2 3 , vidriera del 
café esquina a Cien.fuegos. 
6444 4-2 
C R I A D O P A R A E L S E R V I C I O D E L A 
casa de 18 a 20 años , blanco, en O'Reilly 66. 
6407 4-1 
U N B U E N TENEDOR 
de libros Alemán, sabiendo Inglés y espa-
ñol, desea co locac ión donde su servicios 
sean necesarios en la ciudad o en el cam-
po. Pernter, Apartado 1170, Habana. 
C 1771 4-1 
U N A P E R S O M A 
de experiencia en el giro de Harinas ha-
blando ing lés y español , desea una colo-
cación en casa de primer orden, como com-
prador o vendedor y corresponsal. Agencia 
Beers, "Xavier," Cuba 37, altos. Habana. 
C 1770 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
y una manejadora, se prefiere de color .Cal-
zada de J e s ú s del Monte entre Lagueras 
y Gertrudis, V i l l a Loreto. 
6437 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cniada de manos, peninsular, moral, 
aseada y de buen agrado. SueMo, 3 cente-
nes y ropa limpia. Si no sabe cumplir con 
su obligación y no da buenas referencias, 
que no se presente. Jesús del Monte 159, 
Puente de Agua Dulce. 
6443 4-1 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 14 A 
16 años, que sea trabajador y respetuoso, 
para ayudar a los quehaceres como cria-
do de manos; sueldo, s e g ú n aptitudes. B a -
ños núm. 11, Vedado. 
6418 4-1 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R , 
honrado y trabajador, para portero o cria-
do de manos. Informan en Monte 100. 
6413 4-1 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , UNA Q U E 
sepa peinar y vestir a una señora y la otra 
cuidar niños y coser: ambas tienen que 
ayudar a los quehaceres de la casa y dar 
buenas referencias. Calle K entre 15 y 17, 
número 157 y 159, Vedado. 
6411 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ' P E N I N S U L A R 
de cocinera o criada de manos, los dos ofi-
cios los sabe d e s e m p e ñ a r bien: no tiene fa-
milia, puede dar personas que la garanti-
cen. Informan en San Miguel 262 B, bajos. 
6410 4-1 
UNA SEÑORITA P R O F E S O R A D E B O R -
dados, encaje, corte y español , con muchos 
años dé práctica, se ofrece para dar clases 
a domicilio, institutriz, l levar libros de con-
tabillda den oficinas o para acompañar se-
ñoritas . Se dan referencias. Dirección, P r a -
do 8 y " L a Borla," Guanabacoa, te lé fono 
5084. 6405 4-1 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E 
buenos antecedentes, desea colocarse de 
criada de manos o de cocinera, para corta 
familia. Informan en San Ignacio 94, altos. 
6426 4-1 
L I N E A NUM. 93, V E D A D O , E N T R E 6 Y 8. 
Se solicita una criada de manos que trai-
ga recomendaciones y sepa cumplir con 
sus deberes. Se le dará buen sueldo y ropa 
limpia. 6425 4-2 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN C O C I N E R O 
español : sabe trabajar a la españo la y a 
la criolla ,es Joven y curioso en su trabajo. 
Informan en Villegas 103, cuarto del sastre. 
6431 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O buen 
cocinero a la e s p a ñ o l a y criolla: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene persona que 
responda de su conducta; hace toda clase 
de duloes en almíbar . Informan en Córrales 
65, carnicería . 6433 4-1 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
carse una joven peninsular aclimatada en 
el país y que tieme quien responda por ella. 
Infanta nún_ 63. 6432 4-1 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S V E I V D E D O R J E S 
de Pianos que sean activos y quieran tra-
bajar, só lo los que reúnan estas condicio-
nes deben contestar por e l apartado n ú m e -
ro Í10, Üabam, ^421. <- l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de manejadora; sabe coser a 
mano y en m á q u i n a Informarán en Cha-
^ez 30- 6421 4-1 
8B3 S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
servir en el Vedado, calle H 128, entre 13 
y i n . So le da buen sueldo y ropa l imóla . 
6421 4.! 
P A R A UN MATRIMONIO S E N E C E S I T A N 
una buena criada de manos y una buena 
cocinera (o cocinero). Han de ser de pri-
mera. Bueno« aueldos, Calle 23 y eta., V e -
rtió. 6386 . 6-gl 
ELECTRICISTA 
graduado de la Escuela de Madrid, Se ha-
ce cargo do todo género de Instalaciones 
e léctr icas (garantizando no «61o el esmero 
y la perfección de los trabajos, eino una 
gran economía en I08 precloe. L o n j a del 
Comercio 583. 6378 15-31 M. 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse «n casa particular o de comercio: 
sabe cumplir con su obl igac ión y con todo 
lo que se le mande a hacer, teniendo quien 
garantice su conduetc Informan en Agular 
núm. 92, portería. 6403 6-31 
L A Ira . D E A G U I A R L A A G E N C I A MAS 
antigua. L a familia que desee tener en su 
casa un personal decente y lo mismo el co-
mercio un buen dependiente, que se dirija 
a é s ta y lo consegu irá . Compostela n l m . 
69, te léfono A-3090, J , Alonso. 
6355 5.30 
Trabajadores de campo, 
para limpiar caña 
E n las fincas de Federico Báacuas, k i l ó -
metro 25. en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan, para ajustar limpie-
zas de caña, un fuerte número de traba-
jadores. C 1750 26-30 M. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Mario Núñez, que estuvo de criada en la 
Estac ión de Po l i c ía de Jesús del Monte. D i -
ríjanse a Evaristo Rlvas, Fac tor ía 38. 
1*10 8-23 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
acompañar a una familia que embarque pa-
ra la P e n í n s u l a por el vapor que eale del 
15 al 20 de Junio; puede hacerse cargo de 
un niño en cambio del abono de su pasa-
Je. Informarán en Aguila núm. 243, a to-
da shoras. 6286 8-29 
S O L I C I T O UN A G E N T E V E N D E D O R P A -
ra la plaza, que trabaje en comis ión y que 
traiga referenciag. Gumersindo Suárez, 
Amargura 63, Fábr ica de gorras. 
6237 8-28 
P E R S O N A D E C O M E R C I O , P R A C T I C A 
en contabilidad, prorrateo de facturas y 
vendedor, desea comunicación con comer-
ciantes que deseen emplear sus servicios, 
bien sea por horas, mañana o tarde; hacer 
balances, etc., etc. Por correo a J . P. M., 
Apartado 978. 6228 8-28 
Dinero e Hipotecas 
TOMO D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E 
urbanas y rúst icas de 8 a 18 por 100, 1,000. 
1,500, 2,000, 3,000, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, 
25,000 y 30,000. Pase a domicilio. Lago, 
Prado 11, te lé fono A-5500. 
C 1775 4-1 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ''Los Tres 
Hermanos,'' Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 4775-
6251 26 U . 2S 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primerc hipoteca en la 
Habana, Cerro, Vedado y Jesús Cel Monte; 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
fincas urbanas. Evelio Martínez, Habana 
número 70, N o t a r í a 
6076 26-24 M. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E L A FONDA L A E S T R E L L A , 
situada en J y 9, Vedado, por encontrarse 
su dueño enfermo y tener que embarcarse. 
Trato directo a todas horas. 
6 5 4 6 5-4 
G A N G A 
Se vende, en lo -mejor de la Víbora, una 
casita de s6Ma y elegante construcción, 
todo azotea, sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, baño, servicio sanitario y gas. Pre-
cio, 2,000 pesos Cy. Informan en Saata 
Catalina y Armas, bodega, Refparbo de 
Lawton. C 1807 4-3 
U R G E . S E V E N D E UN B U E N S O L A R 
que mide 10 x 40 metros, está, en la calle 
de Lui s E s t é v e z entre Concejal Velga y 
Lacret, Ubre de gravamen. Su dueño. H a -
bana 111. altos. 6184 4-3 
L A M E J O R C A S A D E H U E S P E D E S , H A -
bana, $2,400 libres al año, • c é n t r i c a tran-
vía, brisa, teatros, siempre llena, altos so-
lamente. Por ausentares, $1,400. Lago L a -
oalle. Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. C 1818 4-4 
C A S A MODERNA, P O R T A L , SALA, SA-
leta, tres cuarto-s, comedor, azotea, sani-
dad, mosaicos, patio, traspatio, jardín. Ga-
na $42-40, cerca tranvía, punto fresco. 
$4,600. L A K E , Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. C 1817 4-4 
P O R E M B A R C A R S E P A R A E L E X T R A N -
Jero su dueño, «e cede el derecho a la casa 
de familia O'Reilly 88 , altos, o en su de-
fecto se venden los muebles de l a misma 
por módico precio. 6525 4-4 
D E O C A S I O N 
Panteones en e l Cementerio de Colón dis-
puestos para enterrar. Los hay de una bó-
veda, con osario y de dos bóvedas y dos 
osarios, de nueva y perfecta construcc ión , 
terminados, con sus mármoles , uno de dos 
bóvedas , tiene monumento. Informan en 
Bernaza 65, marmoler ía . 
6517 8-4 
gal V E N D E L A C A S A A G U A C A T E 34, 
sin Intervención de corredor. Informan en 
San Francisco 12, Víhora. 
6 5 1 4 8-4 
CASAS E N V E N T A . E N E L M E J O R P U N -
to del barrio de Colón se venden tres ca -
sas situadas en las aceras de la brisa. Trato 
directo. Informa el dueño d« la pelete-
ría " E l Paseo," Obispo y Aguiar. 
6515 8-4 
BUENA OPORTUNIDAD 
POR TENER QUE AU-
SENTARSE SU DUEÑO, 
SE TRASPASA E L H E R -
MOSO LOCAL NEPTU-
NO 77, (moderno), BUEN 
CONTRATO Y MODICO 
ALQUILER • 
:: EN EL MISMO INFORMARAN » 
C 1805 £3 
Z A P A T E R I A . S E V E N D E E N B U E N A S 
condiciones por tener que ausentarse su 
dueño. Vives núm. 159. 
6297 4-3 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
con aves y huevos, por no ser del giro los 
dueños; ee da en muy buenas condiciones. 
Informan en Compostela 171, 
i - t 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O D E 
v íveres o ee admite un eocio en punto de 
mucho tráns i to y do porvenir. Trato direc-
to. Informan en Villegas núm. 89, princi-
pal núm. 11. 6419 4-1 
¡ G A N G A ! 
Se vende la casa-palaeio Calzada 
del Cerro 586, esquina a Santa Teresa, 
con un terreno que mide cerca de tres 
mil metros cuadrados. Es propia 
para una industria, clínica, colegio, 
etc. No tiene gravámenes. Informa-
rán de 12 a 3 en Amargura 34. 
C 1716 10-27 
S E V E N D E 
una bonita cosa en $7,000, construida a la 
moderna y situada en la calle de la Sa-
lud, cerca de Belascoaín, de 7 x 40 de 
fondo. Renta 11 centenes. Interés el 9 
por 100. Trato directo. Informan en Ger-
vasio 131. 
C 1735 12-28 M. 
S E V E N D E 
en Arroyo Naranjo una finea de 4 caballe-
rías, con casa acabada de fabricar, a 1 k. -
lómetro de la carretera, agua abundante, po-
zo ,bomba-motor, tiene instaladb regadío , 
muchos árboles frutales y más de 200 pal-
mas. Trato directo. E . Núñez, J e s ú s Ma-
ría núm. 114. 6409 8-1 
S E V E N D E H E R M O S A C A S A CON T E -
chos de hierro y hermosa fachada, en la 
Víbora. Compuesta de jardín, portal, salp, 
hall, cuatro habitaciones, salftn de c o m e í 
y cuarto de criados. Informan en E n c a r n a -
ción 6, entrada por Correa. 
6 4 2 4 8-1. 
C E R R O . V E N D O 1 QUINTA, E S Q U I N A , 1 
cuadra calzada, muchos frutales, $5,750; Je-
sús del Monte, Inmediata a la calzada, 1 ca-
sa, parte de manipostería , 7% x 20 . mts., 
$1,650. Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
6423 4-1 
V E D A D O . I N M E D I A T A A L I N E A V E N -
do 1 gran casa moderna, jardín, portal, azo-
tea, 5|4, saleta, entrada automóvi l , brisa, 
$6,500 ,y un censo; 2 cuadras de Reina otra 
muy barata. Figarola, Empedrado 3 1 , de 
2 a 5. 6422 4-1 
FONDA. S E V E N D E P O R NO P O D E R 
administrarla «u dueño. Se da barata, en 
un punto de mucho porvenir. Se puede am-
pliar otro negocio de vida propia. F iguras 
y Oquendo dan razón, bodega. 
6399 8-31 
H E R M O S A CASA MODERNA. DOS P L A N -
tas, canter ía de hierro y cielo raso, fabri-
cación lujosa. Punto céntrico, brisa, cerca 
del Malecón, ganando 2 2 centenes, $13,800. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey, t e l é fono A-5500. 
C 1774 4-1 
S E V E N D E 
a una hora por tranvía, una cómoda y pin-
torebca casa, altos espaciosos como para 
veranear o permanente; bajos ocupados por 
establecimiento de tejidos. Sólo é s t o s pro-
ducen el Interés del dinero que se pide por 
ella. Para más informes, Compostela 90 al 
94, Pernos y Ca. 6353 8-30 
S E V E N D E N , E N L A V I B O R A C A L L E de 
San Francisco, acera de la brisa, dos casas 
modernas, de azotea, compuesta cada una 
de sala, dos saletas, tres habitaciones, co-
cina y demás servicios, patio y traspatio. 
Informan en San Nico lás 109, Habana. 
6334 8-30 
PIANOS THOMAS PILS ^ 
gran forma, cruzados y con sordina, a $318, 
Loa mismos en caoba maciza, $371. Itaitm» 
« .onde y Ca., Bernaza núm. 16. 
6104 26-25 M-
E N B U E N A P R O P O R C I O N , Y P O R POCO 
dinero, se vende un café, con vida propia: 
es antiguo. Informan: Merced y EgJdo, bo-
dega. S183 16-27 
G . D E L M O N T E 
c o u r k d o k 
h a b a n a n t j m e r o 7s. m o d e r n o 
T e l é f o n o A-a474* 
1849 1-Jn. 
¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
Hágalo con el mejor material que existe 
o sea el LADRILLO "CAPDEVILA" 
SUPERIOR en resistencia a todos los co-
nocidos y al mayor número de las cante-
rías que se utilizan. Refractario al fuego 
y a la humedad. Precio inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Diríjase a la Sociedad Anónima de Cap-
devíla.—Tacón núm. 4.—Habana 
C 1869 26-20 My. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E F E L I -
pe Poey núm. 1, entre Es trada Palma y 
Luis ' Es tévez , a dos cuadras de la Calzada 
le Jesús del Monte, 30 metros de frente 
por 50 de fondo, de dos pisos. Informan 
en la misma de 11 a 1 y en Cuba 31, de 
8 a 5. trato directo. 5574 26-11 M. 
VENDO, MUY BARATA, 
una casa en la calle de Manrique entre 
Virtudes y Concordia, con 8'60 de frente por 
35 de fondo, en $9,500 oro español . Infor-
mes, Osvaldo Martínez, Habana núm. 70. 
6273 8-28 
De Muebles y Prendas 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S M E T A L I -
oas chicas, con correderas, propias para 
poner muestrario de cualquier giro. T ie -
nen 2 metros de alto por 5 0 c en t ímetros de 
ancho. Informan en la Sombrerer ía de C a -
mino, Neptuno 8 5 . 
6 5 4 8 . . 4 - 4 
M U E B L E S . S E V E N D E N T O C A D O R E S 
desde 2 pesos a 7, mesas de consola a 
un peso, palanganeros de madera y hie-
rro a 50 cts, un espejo luna biselada en $4 
y 2 sillones de mimbre en $6. Villegas 7 0 , 
moderno, bajos. 6566 4-4 
S E V E N D E M E D I O J U E G O D E M A J A -
gua Renaoimiiento, un aparador, una neve-
ra, 8 taburetes finos, 6 sillas, todo de no-
gal y de poco uso, cuadros, l ámpara de 
cristal y otros muebles m á s , en Arsenal 56. 
6563 4-4 
S E V E N D E UN PIANO C H A S S A I G N E 
Fréres núm. 3, de muy poco uso, en 3 7 cen-
tenes y una Ajeolián con sus piezas por la 
mitad de su valor, en Arsenal núm. 5 6 . 
6563 4-4 
S E V E N D E UN PIANO D E M E D I O USO, 
b c da barato por embarcarse su dueño. Pue-
de verse a todas horas en Obrapía 15. 
6543 26-4 Jn. 
GANGA S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
d« Slncer muy buenas y baratas. Se pueden 
ver a todas horas en O'Reilly núm. 77, ba^ 
Jos. 6 4 6 6 4 - S ^ 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay Juegos de cuarto y do comedor o píe.» 
zas sueltas. Más barato que nadie. Especian 
11 dad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm. 103. entre Neptuno y S o » 
Miguel. 6018 16-23 
DE CARRUAJES 
GANGA. V E N D O U N C A R R O N U E V O 
con su m u í a y arreos, junto o separado; 1« 
doy barato. Revillagigedo núm. 108, F 4 ^ 
brioa de Barquillos. 6 5 3 6 8-4 
POR AUSENTARSE 
su dueño para Europa, se vende un mag^ 
niñeo automóvi l marca "Mercedes," dobl4 
' faetón, con siete asientos y .18-24 H . P.t 
siempre ha estado en casa de esta familia^ 
por lo que se encuentra en muy buenas cont 
diciones el motor. Puede verse e Infor^ 
marán en Calzada núm. 72, antiguo, casi ««•• 
quina a la calle de los Baños , en el Vedado, 
te lé fono P - 1 9 8 3 . 6 4 3 8 8-2 
MIMBRES, CAMAS, CUNAS, 
escritorio señora, mesas co-
medor, libreros, sillerías de 
todas clases, juegos de caoba 
para sala, comedor y cuarto 
etc. Todo a precio de liqui-
dación. Visite usted esta 
casa antes de comprar. 
L a E s t r e l l a d e C o l ó n 
G A L I A N 0 Y V I R T U D E S 
C 1918 alt. 8-4 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1878 l - j n . 
¡IMPORTANTE! P A R A V E N D E R SUS 
objetos y muebles de todas clases que no 
«s tén en mal estado, ni antiguos, avise por 
una póstal a A , C , Bernaza 56, bajos. 
6379 10-31 
POR $10-60 A L MES, A. S A L A S , H E R -
manos y Ca., pondrán en su casa un mag-
nlfloo piano a l emán garantizado, de gran 
sonoridad ,el©gante oonstrucoión y refrac-
al cwn€Jén. SALAá, San Rafae l 14. 
•33* í - 3 0 
DE MAQUINARIA 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adrianee Buckeye núna^ 
8, para chapear con economía vuestros caBM 
pos enyerbados. E n el depósi to de maquis 
baria y efectos de Agricultura de F r a n c i s e « 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Ha» 
baña, se vende á precios módicos. 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea n«<* 
eesario emplear fuerza motriz. Informes H 
precios los fac i l i tarán á solicitud. Franela* 
«o P. Amat y Compañía, único agente p a m 
la I s la de Cubo. A lmacén de maquinarla^ 
Cuba núm. 60. Habana. 
I S 7 7 1-Jn. 
S E V E N D E UNA C A L D E R A VERTICAI4 
de 12 caballos, con su donkey y una má* 
quina de seis caballos, con sus accesorios 
correspondientes. P a r a informes, M a r t í f 
Reyes, Loma de Candela, Güines, bodega, 
6 1 5 3 30-26 M-
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contad* 3 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número tl4 
te léfono A-326S. ( 
1876 1-Jn.. 
S E V E N D E N 
i MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 id. id. id. id. id. 3 id. 
I Id. averiado id. id. id. 3 Id. * 
I id. id. id. id. Id. ^ id. 
id. alterna, sin asiento id. % id. 6 id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
M O T O H E S B E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I M A 
AI contado y a plazos, os vende garaa« 
t izándolos. Vilaplana y Arredondo, O'Rel* 
1. número 67, Habano. 
1874 1-Jn. 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60o galones por b o r v 
Í100-00. Bomba y Motor do 900 galones pofl 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo ü 
Í100-00 y 5125-00. B E R L I N , O'Reilly C7, 
léfono A-3268. Vilaplana y Arredondo, S* 
1873 1-Jn. . 
Motores eléctricos 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
Al contado y a plazos los Hay en la ca* 
sa BERLIN, de Vilaplana y Arredondo^ 
S. en C, O'Reilly núm. 67, teléfono A-326l̂  
1 8 7 5 l - J m 
X m O S REPRBSEHTÁHTES BXWIYOS t 
í para los Anuncios Franceses, j 
^ Ingleses y Suizos son los J ISRES L. MAYENCE & C,E I 
X 9, Rué Tronchet — PARIS X 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 a 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el m m m k m 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO URAMADO PESQUI áft 
fuerza y vigor ; calma la sed é impidt 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Yenta al por mayor: PESQUI en Bordeatt 




C O N El_ E M P L E O D E LA BELLOTINA 
Aceite de Bellota do 
P . G A U T I E R y O * 
^ f ¡ ^ PERFUMISTAS 
P A R I S 
I N V E N T O R E S D E L 
Jabón Yema de Huevo. 
Í2 
DIARIO DE LA MA5INA.~Mioió« de ia mañana.—Junig 4 de 1913, 
Dimisión dei O a i M e 
Budapest, 3. 
El Gabinete húng-aro ha acordada 
dimitir a causa de haber salido ab-
suelto el idiputado Besaos en una cau-
sa por libelo que le sig'úió el Jefe del 
Grobiemo, Lukacs, a quien Besacs acu-
só de haber realizado un acto punible 
¡permitiendo' que se efectuaran unas 
transacciones )por las cuales la anti-
.gua compañía del Canal de Panamá 
¡ obtuvo cierta ayuda financiera del' 
gobierno húng-aro. 
Otro Gabinete que dimite 
Londre.s, 3. 
• A última hora de la noche ha llega-
do la noticia de la dimisión del Gabi-
Inete búlgaro y con ella la llamada del 
jt)octor Dantff, delegado por Bulga-
iria a la Conferencia de la paz, quien 
j.probablemente se encargará de la re-
fcoonstitución del nuevo gobierno. 
Contrabando de armas 
Belfast. Irlanda 3. 
La policía secreta ha sorprendido 
¡Tina caja conteniendo mil rifles con 
• sus bayonetas que procedentes de Ale-
mania venían consignadas a los clubs 
«Je Orange, que según se dice, .so pre-
garan para combatir el ''home rule." 
A dar las gracias a Wilson 
Nueva York, 3. 
E l coronel cubano José Martí ha sa. 
üido esta tarde para Wasiiington con 
objeto de dar personalmente las gra-
cias al Presidente Wilson por las in-
numerables cortesías de que fué obje-
to la representación, de Cuba durante 
las fiestas celebradas con motivo de 
la inauguración del monumente al 
''Maine." 
E l coronel Martí va acompañado del 
Subsecretario de Estado Mr. Duddley 
F. Melone. 
Importante descubrimiento 
Colonia, Alemania, 3. 
E l conocido experto en enfermeda-
des cancerosas Dr. Otto Schmidt, ha 
.-aniunciado ante la Sociedad Médica 
,3^6 ha descubierto una vacuna que 
aparentemente tiene el efecto de cu-
: rar los tejidos cancerosos. 
Afirma el referido galeno que él ha 
podido comprobar que el cáncer es 
;Aina enfermedad contagiosa que se 
.rtransmite mediante la infección para-
sitaria. 
Matamoros en poder 
de los rebeldes 
Brownsville, Tejas, 3. 
Mil ochocientos constitucionalistao 
al mando del general Blanco han lo-
mado esta noche la ciudad de Mata-
moros. 
El ataque empezó por la tarde y a 
las pocas horas de combate la planta 
eléctrica y la aduana estaban en poder 
de los rebeldes. 
E l comandante Ramo.s, el capitán 
Vclez y dos tenientes federales se en-
cuentran gravemente heridos. 
Cuarenta y tres soldados del Go-
bierno cruzaron la frontera en su hui-
da, manifestando que los federales 
fueron rechazados con numerosas ba-
jas. 
Gran éxito del 
teléfono inalámbrico 
Berlín. 3. 
En. la estación de Nancn se acaba 
de establecer un nuevo record del 
teléfono sin hilo. Un operador de di-
cha estación leyó en alta voz un pe-
riódico durante media hora y su voz 
fué oída con toda claridad en una 
serie de estaciones que estaban colo-
cadas a distancia de 375 a 425 mi-
llas, incluyendo a Viena, E l sonido 
era tan fuerte que algunos se queja-
ron de que el lector alzaba demasia-
do la voz. 
La campaña sufragista 
Oxford, Inglaterra, 3 
Las .sufragistas militantes pegaron 
fuego a una de las mayores casas de 
botes situadas a orillas del Isis. A 
consecuencia del incendio resultaron 
destruidas muchas canoas y botes per. 
teneciente.s a los alumnos de la Uni-
versidad de Oxford. 
Para demostrar su participación en 
diclho desafuero, las sufragistas de-
jaron regados sobre el terreno muchos 
impresos escritos en defensa de su 
causa. 
Evacuación de Rodosto 
Londres, 3. 
Según un despacho recibido en 
Constantinopla, los búlgaros han co-
menzado a evacuar hoy el puerto tur-
co de Rodosto situado en el Mar ds 
Mármara. 
CHOQl/E DE/U/TOMOV/LES 
H e r i d o s p o r i m p r u d e n c i a 
21, de una herida contusa en la mano 
derecha, de pronóstico menos grave. 
En, el segundo centro de socorro fue-
ron asistidos por el 'doctor Armas, de 
la fractura de la clavícula derecha, 
Manuel Azpuru, vecino del ingenio 
"Toledo", y de varias contusiones y 
desgarraduras graves Jaime Fernán-
dez' Fernández, vecino de 5a. «número 
6, en el Vedado. 
Este individuo era el conductor de un 
earro de leche. 
* Según se decía entre el público, los 
dos autos iban corriendo en competen-
cia, arrollando , al carro. 
Por la policía de la novena estacióri 
se levantó acta dándole cuenta ál señor 
juez de guardia. 
En la calle dé Marina frente a la 
batería de Santa Clara, chocaron ano-
che dos automóviles con un carro de 
leche, resultando a consecuencia del 
choque dos heridos de gravedad. 
Conducidos al hospital de Emergen-
•ia. el doctor Jiménez Ansley le pres-
ó loa primeros auxilios a Santiago 
Azpuni, vecino del ingenio "Toledo", 
q#e presentaba una fuerte conmoción 
cerebral, contusiones y desgarradu-
ras diseminadas por todo el cuerpo y 
fittia grave hematoma en la región 
frontal. 
Debido a su grave estado, quedó en 
Aquel establecimiento benéfico. % 
El mismo facultativo' asistió a Ig-
jiacio üzalay, vecino de Mercaderes 
a 
T>os i n d i v i d u o s , a l s e r a r r e s t a d o s , p o r s a l i r a l a c a l l e en 
c a m i s e t a , se a b a l a n z a n s o b r e u n v i g i l a n t e y, c o n s u 
p r o p i o r e v ó l v e r , l e d i s p a r a n , h i r i é n d o l o g r a v e -
men te . H e r o i c i d a d de dos c o m p a ñ e r o s , 
' E l vigilante 1016, Isidro Perrer, 
que se encontraba de posta en la calle 
Virtudes, acudió a los pitos de auxilio, 
'procediendo a, conducir al segundo 
centro de socorro al vigilante Herrera. 
Reconocido este por el doctor Ramí-
rez Ramos, certificó que presentaba 
una herida de proyectil de arma de 
fuego, de orificio de entrada en la cara 
posterior del hombro derecho, y otro 
de salida en la cara anterior del mis-
mo lado, con fractura de la región in-
tra escapular y desgarraduras de la 
pici. en varias partes del cuerpo. 
También fueron asistidos en el hos-
pital de Emergencias por el doctor 
Jiménez Ansley. el" vigilante Utini-
braus v d detenido Qtazo. 
, Presentado el acusado ante ej Juez 
de guardia, negó todos los cargos que 
contra él se hacían, siendo remitido al 
Vivac por todo el tiempo que marca 
la ley. . 
Etí el lugar d 
vigilante Herrera 
pe judos 
Es de elogiar -e 
te Cumhraus, ()llc evpuao su .vida por 
salvar a su compañero. 
Anoche, poco antes de las ocho, se 
desarrolló un suceso sangriento en la 
ralle de Concordia entre Amistad y 
Aguila, en el que resultó herido de 
gravedad un vigilante de la policía 
Nacional, que se hallaba de servicio 
por aquellos alrededores. 
Al pasar 'por una accesoria que 
existe en Concordia y Aguila, vió que 
dos individuos se hallaban parados a 
la puerta en camineta, por lo que se 
dirigió a ellos para requerirlos, pero 
eñ esos momentos los individuos le fal-
un on, por lo que les dijo que les acom-
pañara a la estación; entonces, ambos 
individuos se abalanzaron sobre él y 
arrojándole al suelo, le desarmaron, 
haciéndole uno de slios un disparo que 
le alcanzó en el hombro. 
Kri esos momentos pasaba por dicho 
lugar el vigilante 77, Eduardo Cum-
braus, el que abalanzándose al agre-
sor, después de sostener una lucha a 
brazo partido en el suelo, para desar-
marle, evitó que le hiciera un segundo 
disparo en la cabeza al vigilante. 
El agresor resultó nombrarse José 
Kraiieiseo Otazo Rojas, veeino do Es-
trella 57,. El otro desapareció en me-
dio del tumulto. '>—-
la reínega, perdió el 
la gorra v unos es-
( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S )• en los Estados Unid 
Notable victoria del Cinci. Almeida sigue jugando brillantemente. Su com-
portamiento será premiado por Mr. Tinker. Los Piratas ganan con una 
serie de películas kilométricas. Ty Cobb se desprende a última hora 
con un jonron y un tribey. Senadores y Carmelitas anotan en 
los errores de sus baterías. Los struckouts de Groom. Fal-
kenburg gana su décimo juego. Bortón y Zeider causan 
buena impresión. Un cubano que se aburre. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Glnci l-Brooklyn 0. 
San Luis 3-New York 5, 
Pittsbiirg 7-Bostoti 2. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Ave. 
Philadelhia. 





Boston . . 
Circi inati . 
















L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
New York 2-Cl8velanil 8. 
Washington 3-San Luis 2. 
Boston 3-Cliicago 2, 
Filadeltia 7-Oetroit 3. 









. 31 10 756 
. 31 13 704 
. 23 19 547 
. 21 21 500 
. 19 22 463 
. 18 28 391 
. 19 30 387 
9 31 225 
F a t a l r e s t i l t a d o d e 
« n a t r a n s f e r e n c i a 
Cincinnati, 3, 
Una inoportnra base por bolas que 
(lió Alien en el primer inning fué la 
causa de la derrota de los Suoerbas. 
La transferencia fué seg-uida de dos 
hits, que permitieron al Cinci anotar 
I t única carrera, del reñido encuen-
tro. E l último hit lo dió Bescher. 
E l match ha sido uno de los más in-
teresantes librados en esta capital. 
Verdadera batalla de pitchers desde 
su comienzo, no perdió su interés has-
ta realizarse el último out. 
Ames, el ex-pitcher de Me Graw, 
desempeñó el box de los Rojos y su .la-
bor 50 pudo ser más encomiástica, de-
mostrando sus conocimientos en el di-
fícil arte de las lanzadas al no permi-
tir que los contrarios le dieran sólo 
tres hits. 
Su contrincante Alien rayó a igual 
altura, anotándole el Cinci cuatro 
bits en todo el desafío. 
Almeida defendió la antecámara 
con vergüenza y al bate dió un hit 
formidable. 
Marsans hecho un coloso en la ini-
cial, pero débil con la majagua. 
Score por innings: 
C. H. E. 
B r o o k l y n . . . 000 000 000— 0 3 2 
Cincinnati. . . lOOOOOOOx— 1 4 1 
Baterías: Alien, Yingling y Miller 
y Erwing,' Ames y Kling. 
L o s G i g a n t e s b a t e a r o n 
c o m o q u i s i e r o n 
San Luis, 3. 
Las huestes de Me Graw convirtie-
ron hoy en pulpa de tamarindo a los 
tres pitchers que puso ol San Luis en 
su línea de fuego, ganando el desafío 
con relativa facilidad. 
Tesreau y Grandull pitchearon con 
elocuencia y habilidad, dándole los 
Cardenales siete hits aislados. 
Tesreau fué retirado del match en 
el. sexto inning para que en su lugar 
batease el pinch hitter Me Cormick. 
Scoré por inings: 
C. H. E . 
N. York. . . . 020 110 010— 5 11 2 
St. Louis. . . 100 010 001— 3 7 0 
Baterías: Tesreau, Crandall y 
Myers; Salee, Burke y Me Lean. 
T y l e r e m p i e z a 
b i é n y a c a b a m a l 
Pittsburg, 3. 
Después de haber tenido a los Pira 
tas metidos en un puño durante cua-
tro innings, el lanzador Tyler abrió la 
mano y perdiendo el dominio de la es-
fera los bateadores del Pittsburg hi-
cieron mangas y capirotes, vencien-
do en toda la línea sin molestias de 
ninguna especie. 
E l club local se distinguió por una 
serie de hits kilométricos que desa-
rrolló esta tarde. 
Unos cuantos pases de Tyler ayu-
daron también a su derrota. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Boston. . . . 000 002 000— 2 7 2 
Pittsburg. . . 000112 21x— 7 10 0 
Baterías > Tyler y Whaling, Robín-
son y Simón. 
E l D e t r o i t s e d e s c o m p o n e 
a ú l t i m a h o r a 
Filadelfia, 3. 
Después de una defensa bastante 
aceptable, tanto Danss como su cam-
po perdieron la cabeza y el desafío en 
la última entrada del noveno. 
Unos cuantos pases, cinco hits con-
secutivos y otros cinco errores inex-
plicables dieron la victoria, al Piladel-
fia. 
Oollins estuvo de malas, pues dió 
un par de hits que fueron degollados 
por Vitt con dos cogidas sensaciona-
les que le valieron dos grandes ova-
ciones. 
En las des últimas veces al bate, el 
Melocotón de G-eorgia se desprendió 
con un home run y un three bagger. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Detroit. . . . 010101000— 3 5 5 
Athletics. . . 000 003 13x— 7 6 2 
Baterías: Dans y Stanage; Plank y 
Lapp. 
L o g a n a e l t e a m l o c a l 
Boston, 3. 
Los Campeones Mundiales emplea-
ron hoy varios lanzadores para ganar 
a los Medias Blancas, haciéndoles tres 
carreras a pedazos en tres innings dis-
tintos 
E l Chicago hizo de las suyas en la 
quinta entrada con un triple de Four-
nier y los dobles de Weaver y Schalk. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Chicago. . . . 000 020 000— 2 8 1 
Boston. . . . OOlOOOllx— 3 9 2 
Baterías: Russell y Schalk, Collins, 
Foater, Wood y Carrigan y Cady. 
J u e g o d e p o c a s c a r r e r a s 
y m u c h o s e r r o r e s 
Wasiiington, 3. 
Tanto el San Luis como el Washing-
ton hicieron sus carreras en errores 
cometidos por su campo o por sus ba-
terías, así qne el desafío no revistió 
gran interés. 
Groom, el lanzador de los Senado-
res, estuvo claro, struka.ndo a 6m 
carmelitas. 
Un simpático cubanito, Mérito 
Acosta, está aburrido de presenciar 
los juegos en el banco de la paciencia 
y temiendo que se le acabe la i&m 
pide por favor que le trasladen a 
cualquier club de las menores, a lo 
que se opone Griffith, por creer que a 
su lado podrá ser una estrella basebo-
lera dentro de poco tiempo. 
Score por innings: 
C. H, E, 
St Louis. . . 000 200 000— 2 6 4 
Washington . . 000 002 100— 3 8 2 
Baterías: Hamilton y Agneff, 
Groom y Henry. 
O t r a d e r r o t a d e l o s Y a n k e ^ s 
New York, 3. 
En el desafío de esta tarde debuta-
ron los players Bordón y Zeider, pri-
mera y segunda base, que fueron traí-
dos del Chicago a cambio de Cbací, 
Ambos jugadores causaron buena im-
presión en el público. Frank Chance 
espera poder dar un empuje a 
club con los nuevos elementos ^ 
combate. 
Keating pitcheó hoy bastante bieî  
pero su campo le jugó con tanta po-
breza que no lució su labor. 
Falkenberg ha anotado su décima 
victoria con el triunfo de esta tarde. 
Score por innings: 
C. H. E 
Cleveland. . . 000100 232- 8 9 J 
N York . . . 010 001 000— 2 4 -
Baterías: Falkenberg, Steen y 
.'.rischj Keating y Sweeney. 
ás artículos libres 
Washington, 3. 
El senador Simmons, miembro de la 
Comisión de Hacienda del Senado, ha 
expresado la opinión de que el gana-
do, el trigo, las carnes y la harina pro-1 
bablemente pasarán a la lista de los 
artículos que estarán exentos de pa-
gar derechos, una vez que la mayoría 
democrática del Senado se reúna en la 
semana entrante para determinar la 
línea de acción que debe seguir. 
arrojo vianian-
Curiosa estadística 
Princeton, New Jersey, 3. 
Según estadísticas publicadas hoy 
en la Universidad de Princeton. el 
promedio del cesto escolar de los 300 
estudiantes; que se graduaren este 
mes asciende a 4,216 pesos durante 
los cuatro años cursados. Ha habido 
un estudiante que solo gastó 800 pe-
sos en hacer sus estudios; en cambio 
otro gastó 10.000 pesos. De los 300 
estudiantes. 104 fuman. 19 creen que 
el baile es un mal moral y 16 opinan 
lo mismo del juego de naipes. 206 
sostienen correspondencia con 579 
muchachas; el más «n^morado se 
cartea con 16 jóvenes. 9 están com-
prcmetidos para casarse y 24 han si-
do rechazados en sus pretensiones 
amorosas. 
La investigación senatorial 
Washington, 3. 
Hoy han sido examinados varios se-
nadores de acuerdo con lo dispuesto 
por el Presidente Wilson. 
Ante la comisión investigadora uia-
nifestó el senador Kenyon que a su 
juicio existe un poderoso cabildeo so-
cial por el cual los senadores son adu-
lados con invitaciones, banquetes, tea-
tros y paseos en automóviles, lo que 
en su opinión constituye una manera 
insidiosa de sobornarlos. 
Varios senadores declararon que 
habían recibido copias de una carta 
enviada a la asociación americana de 
Cultivadores de Caña, en la cual se 
ipedía a sus miembros contribuyesen 
para el fondo de gastos en Washing-
ton de un Comité. 
El senador Ransdele dijo que dicha 
Asociación sostiene una oficina en 
Nueva Orlsans con el objeto de con-
ducir ua campaña abierta en favor de 
los productores de azúcar de Louisia-
na. 
Trínnfu de la aviación 
Buc, Francia, 3. 
E l aviador Edmond Perreyon ha ba-
tido el record mundial de altura, ele-
vándose en un aeroplano a 16,368 pies, 
llevando do,s pasajeros. 
El consumo del café 
Washington, 3. 
De aceurdo con las cifras publica-
das por el Departamento de Comer-
cio, los americanos han empezado a 
reducir el costo de la vida bebiendo 
menos café. A medida que sube el, 
precio del artículo, disminuye el con- i 
sumo. 
En 1909 el promedio del consumo 
per capita pasó de once libras y el 
promedio del precio de importación 
siete y medio centavos. En 1911, 
cuando el precio de importación su-
bló a 10 y 3 décimos, el promedio de 
consumo oajó a 9 y 3 décimos por li-
bra, y en 1912, cuando el precio es-
taba a 13 y 3 décimos üe centavo, el 
consume CitB oendió a ? y 9 décimos 
per libra. En los nueve meses termi-
nados en Marzo la importación de 
café ascendió a 716.327,146 libras 
valuadas en $99.881,243. 
VIOLENTO INCENDIO 
Colón, Panamá, 3. 
Esta mañana se declaró un violen-
to incendio que amenazó destruir 
gran parte de la ciudad, pero afortu-
nadamente la actividad de los bombe-
i ros ayudados por un fuerte aguacero 
k apagó las Hamo * 
El Gobernador de 
la Zona del Canal 
Washington, 3. 
Ei Presidente Wilson ha nomb̂ d0 
al periodista Richard L. Metcalfe, 
Lincoln, Nebraska, director del pen' 
dico "The Commoner," que n n i ^ 
años dirigió el Secretario de E^a 
Bryan, Gobernador Civil de la 2 
del Canal. or 
Dicho nombramiento fué pedido P 
tres miembros del Gabinete. 
La vuelta al mundo 
a catiíiilfl 
Winfield, Kansas, 3. ^ 
El capitán H. B. Hicks, j e j*^ ^ 
indios comanches, acaba p̂ie»11' 
vuelta al mundo a caballo, e ^ 
do en el recorrido tres anos 
veintiún días. ^ 3̂  
Hicks salió de Muskogee e ^ 
de Mayo de 1910, y trae cer^ ^ 
sellos y varios documentoŝ  
las ciudades por donde pas 
su viaje. 
